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A ñ o L X I Y . 
H a t a n a - - I r U é r c o l e s 7 de Octubre de 1903 — S a n Marcos , p. y cf. y s a n t a j ü s t i n a / v g . N ú m e r o 2 3 7 . 
T > J B B C C J O y Y A B M i y J S T l i A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
3 7 0 O Í O S 
Unión Posíal. 
12 meses f21-20 oro 
b Id 1̂1-00 „ 
3 ¡d. • | 6-03 „ Isla Je Cuta. 
C3LO S ^ i S O T T ' i l D O i C ^ X X S 
12 meses $15-00 plata I 
3 id f 4-00 id. j 
12 me'se?... «14-00 plit» 
6 id. ...f7-00 id. 
3 id* % 3-75 id 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Diario de ia Marina 
Desde el día 1° del actual ha queda-
do establecida la ageucia del DIARIO 
PE LA MARINA, en San Antonio de Río 
Blanco y nombrado agente al señor 
D. Isaías Picar, con quien se entende-
rán cuantos deséen suscribirse á este 
periódico. 
Un baña 6 de Octubre de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
/ . M. ViUaverde 
E L MINISTRO D E M A R I N A 
Madrid, Octubre 6.—Ha regresa-
do Á Madrid el ministro de Mar na 
Sr. Cobian. 
E L MINISTRO D E 
I N S T R U 0 I O N P U B L I C A 
Ha regresado también á la Corte el 
ministro de Instrucción Pública se-
ñor Bugallal, que fné á Santiago de 
Compostela Á presidir la apertura de 
Curso en la Universidad. 
V I A J E R E G I O A P O R T U G A L 
E l viaje del Béy Alfonso X I I I á 
Lisboa, para devolver la visita que le 
hizo el Bey de Portugal, lo hará á 
mediados de Noviembre. 
B A N Q U E T E E N SAN S E B A S T I A N 
Se ha celebrado en Palacio un gran 
banquete en honor de los oficiales de 
Marina residentes en San Sebastian. 
V I A J E R E G I O A Z A R A G O Z A 
L a visita del Iley Alfonso X I I I á 
Zaragoza se ha fijado para el día 16 
de Octubre. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la 55 - J >as 
libras esterlinas á 33.71. 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
E N P U E R T O 
Mru Vork, Ocíf/ferc 6.—Proceden-
de la Habana, ha llegado el vapor 
México, de la linea Ward. 
POR F I N , A N A R Q U I S T A 
Washington, Octubre ó'.—El indi-
viduo que fué arrestado en la Casa 
BL&nca se llamaba Olsen y hace un 
año sustituyó eso nombre por el de 
Elliot. 
E s danés de nacimiento y habla el 
sueco; es socialista enérgico y orador 
anarquista. 
A l salir de Minneapolls manifestó á 
sus amigos que iba á Washington con 
objeto de tomar posesión de la Casa 
Blanca. 
Después de su arresto declaró que 
él no tenia intención .de causar daño 
alguno al Presidente Roosevelt. 
C A M P A Ñ A P R O P A G A N D I S T A 
ISirmingham, Octubre G.-Mr.Cham-
berlain ha salido para una excur-
sión á varias ciudades del reino, en 
las cuales so propone pronunciar dis-
cursos en apoyo do la política fiscal 
proteccionista que preconiza. 
E L P R I M E R DISCURSO 
Glasgow, Octubre 6.—Mr. Cham-
berlain ha pronunciado en esta ciu-
dad y ante un auditorio de seis mil 
personas, su primer discurso, que fué 
frenéticamente aplaudido. 
L a señora del ex Ministro de las 
Colonias le acompaña en su excursión 
política. 
MINISTLUIO D E T R A N S I C I O N 
Londres, Octubre 6'.--Se admite ge-
neralmente que el nuevo Ministerio 
que se formo será uno puramente de 
transición. 
V E L O C I D A D V E R T I G I N O S A 
Berín, Octubre 6 ' . -En la dltima 
prueba que se ha efectuado en el nue-
vo ferrocarril eléctrico de Zeossen, 
se ha alcanzado la vortiginosa velo-
cidad de 125 cuatro quintas millas 
por hora. 
I N V E N T O R E I N O F E N S I V O 
Washington, Octubre 6.--Elliot lo-
gró estrechar l a mano del presidente 
Koosevelt, el domingo en la Iglesia. 
ü n o de sus amigos de Mineapolís, 
dijo que no obstante tener sus facul-
tades mentales desarregladas, le 
creía inofensivo y que estaba suma-
mente disgustado con motivo de ha-
ber fracasado la tentativa que hizo 
para organizar una compañía que 
explotara una de sus invenciones, 
pues se figura que es un gran hom-
bre. 
C A E D E A L T O 
E l abogado general suplente Tyner 
que ha sido encausado par compl íc i -
pidaden los ira ades del Departamen-
to de Correos, fué hace algunos años( 
Director General del citado Depar-
tamento, durante siete meses. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Ociubre 6. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 á\v. de 
át>.li2por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 djv, ban-
queros, A 14.82-25. 
Cambios sobro Londres á la vista. & 
$4.85..7ó 
Cambios sobra París, 63 d^, banqueros 
á 5 frnncos 20.5i8. 
Idem sobre tíamburíjo, 60 dpr, b\a-
queros, á 94.5|8. 
Bonos registrados de los Esia l H Uni-
dos, 4 por 100. ex-intorés, ít l!0;lJj2. 
Centrífugas en plaza, 3.7(8 cU. 
Centrífugas N- 10, pol. 98, costo y Mete, 
2.3il6 cís. 
Mascabado. en plaza, A 3.3[8 cts. 
Azúcar do miel, en phizi. :l 3.1f8 cts. 
Manteca del Oesl9 en tercerolas, 814. 
Harina patente Minnesota, á $LS5. 
Londres, Octubre 6. 
Azftcar contri fu 5Í\, pol. 96, á Os.Qcl, 
Mascabado. A 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha, & entregar en 
30 días, 8.» 4.1I2d. 
Consolidados, ex-iuterés, á 88-7(16. 
Deicuento. B ino lü^lateria. i por 100, 
Cuatro por 100 español, íl 90.^8. 
París, Octubre 6. 
RentH francos i 3 por 100, ox-interés. 
96 francos 52 cuntimos. 
O F I C I A L 
REPÜBHCA DE CUBA 
Departamento de Hacienda 
NEGOGIADO DE PROPIOS Y ARBITRIO ^ 
AVISO DE COBRANZA 
Puestos Jijas, Kioscos, Baratillos, Sillones 
de limpieza de calzado, etc., 
situados en soportales xilazas y calles. 
Por el presente se hace saber á los iudostria-
ees comprendidos en el concepto arriba expre-
lado, que queda abierta la cobranza de las 
cuotas rcepectivaa ain recargo alguno durante 
el préñente mis do. Octubre correspondiente 
al 2? trimestre do 1903 á l!)04, y que transcurri-
do que sea diebo mes sin rerifícarlo. incurrl-
rín en un recargo de 5 p.g sobre las respecti-
vas cuotas vse continuará él procedimiento de 
cobro conforme lo' determina la Orden h. 501 
de 1900. 
Habana Octubre 10 do 1903—El Tesorero, Al-
fredo V. ae Maruri. c 1756 3-3 
Aspec to de l a P l a z a 
Octubre G de 1909. 
Azúcares.—El mercado sig îe quieto y 
sin operaciones. 
Cambios. — Rigo el mercado con de-
manda encalmada y sin variación en los 
tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 d̂ v 
" 60div 
París, 3 div 
Hamburíío, 8 d[V 
Estados ünldos 3 d(V 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 


















10 A 12 
— 3e cotizan hoy 
10.1(4 Á 10.1(2. 
10.1(4 á 10.1(2. 
79.3(8 á 79.5(8. 
-Hoy no se hahe-
al^una. 
d e O a r e x 
E l uso de e s tas e s teras se h a genera l i zado con m u c h a r a -
p idez . E s l a ú n i c a c l a s e de a l f o m b r a i m p é r v i a á l a h u m e d a d 
y se a d a p t a e s p e c i a l m e n t e p a r a uso e n e l c u a r t o de d o r m i r , a l 
lado de l a c a m a . E v i t a los c a t a r r o s y o t r a s m u c h a s c o s a s q u e 
a h o r a no recordamos . V i e n e n t a m b i é n e n g r a n d e s t a m a ñ o s 
p a r a rec ib idores , a n t e s a l a s , comedores , etc. y en rol los p a r a 
a l f o m b r a r esca leras , corredores y g a l e r í a s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ll7.--liiijfirtaú(ires fle mnebles para la casa y la oficina. 
AGENTES GENERALES EN CÜBA DE LA MAQUINA " U N D E R W O O ü " 
x o x 
COTIZACION^ OFICIAL 
B O L S A " P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
ae Cuba contra oro i% 4 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA; contra oro 79^ & 79?¿ 
ürcenbacks contra oro español \0l/í á 1014 
Comp. vend 







c 1704 af 1 Oc 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 
Obligaciones l i ipotccanas del 
Ayuntamiento 2í , 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Villaclara 
Id. 2* id. id 
Id. 1? Ferrocarril Caibarion 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. 1! San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2'. Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado.. 
id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarlos de i la Isla da 
Cuba 1SSB 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES 
Banco Españolde la lela de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Comoañia de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te.. 
Compañía Cubana Central Raa-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holguin.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 













COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
Banqncros " Comercio 
Londres, 3 dp 21 ^ 20% p.S 
., 60 div 2Q¿¿ 19-K p.£ 
París, 3 div 5y3 p.i 
Hamburgo, 3 djv ; bJi Ĵí p.? 
60 djv p.¡ 10%. íOH p.S 20'4 p.g D 
12 U, auual 
79̂  
Estados Unidos, 3 div.,....^, 
España si plaza y cantidad, 
8 div 19)4 
Descuento papel comeacial 10 
Greenbacks 10K 
Plata americana lÔ g 
Plata española 793i 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3% arroba. -. 
Id. de miel, polarización 89 á 2% 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en ¡a 
Habana llzK 11GX 
Id. id. id. id. en el extranjero 116 11634 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana K 014 100̂  
Id. id. id. id. en el extranjero 101VÍ 101X 
Id. 1? Id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 115 117 
Id. 2'. id. id. id 103 112 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarlén 103 112 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
BEIectric C". 105 110 
onos de ia Compañía Cuban 
' Central Railway 99 101 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
> Gas Consolidada..... 97 99 
Id. 2íid. id. id. id 40^ 41 Ji 
Id. convertidos Id. id 60 65 
Id, de la Cí de Gas Cubano C0 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holgruín 95 . 99 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación) 72J< 72% 
Banco Agrícóla de Pto. Príncipe 41 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na ^ 27 29 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 76^ 76% 
C«mpafila do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 945̂  95^ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 92J< 931̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 118 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 99 102 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10_ 10Ví 
Compañía Dique de la Habana... 75 60 
Red Telefónica de la Habana. ... 50 65 
Nueva Fábrica de Hielo 82 S6 
Ferrocarril de Gibara á Holsuín 25 30 
Habana. Otbre. 6 de J903.-E1 Sindico Presi-
dente, Francisco Rus. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 6 
Almacén: 
25 i4 p. vino Moscorra $17-50 uno. 
50 ci sidra Fumarada |2.25 una. 
50 cí sidra La Asturiana |2 una. 
100 !3 manteca Extra 81o A. H. f 11.25 qt. 
100 i3 id. T. N. $11.88 qt. 
100 iS id. C. Competencia T. N. $3.58 ot. 
50 cí It. manteca de 17 Ib. Extra Sol $14 qt. 
30 cí It. id. 7 id. $15.20 qt. 
20 cí It. Id. 3 id. $15.50 qt. 
50 cí fresas La Gallega $4.75 una. 
15 i3 jamones Pierna Melocotón *18 qt. 
15 i3id. Pic-nic Cereza $12 qt. 
15 cí Ponche Español |12 una. 
6 cí. cognac Príncipes $7.50 una. 
10 cí. id. Emperadores $9.50 una. 
40 cí amontlllado Postal Plata $6.50 una. 
33 cí Postal Plata Dulce $6.50 una. 
55 o. vino de Pasas $4.50 una. 
11 o. Anís del Moro $9.50. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Obre. 6 Pilar de Larrinata: Glasgow. 
n 6 Excelsior, N. Orleans. 
M 7 Morro Costle: New York. 
„ 8 Curityba: New-York. 
„ 9 Prinz Adalbert: Veraciuz. 
u 9 Roland: Brémen y escalas. 
„ 10 Puerto Rico: Barcelona y escalas. 
„ 11 Calida: Buenos Aires y escalas. 
„ 12 Louisiana: Nueva Orleans. 
„ 12 Vigilancia: Now York. 
,, 13 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
„ 14 México: New York. 
„ 14 Catatina: Barcelona y escalas, 
„ 13 Madrileño: Liverpool y escalas. 
,, 19 Drizaba: New York. 
,. 23 Fio IX: iiaicjlona y escalas. 
SALDRAN 
Obre. 6 Coblenz, Bremen y escalas. 
,, 6 Havana, Progreso y Veracruz. 
„ 6 Exelsior, New Orleans. 
„ 7 Monterey: New York. 
„ 8 Olinda: New York. 
„ 10 Morro Castle; New York. 
„ 10 Prinz Adalbert, Hamburgo. 
,, 12 Vigilancia: Veracruz y Progreso 
,, 13 Louisiana, New-Orleani. 
„ 14 Esperanza: New York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 6: 
De Tampa y C. Hueso, en 7 h r̂as vp. ameri-
cano Mascotte, cp. Allcu, tnds. 834, con 
carga, correspondencia y 51 pasajeros, á 
G1. Lawton, Cnilds y Comp. 
De Veracruz y Progreso en Ŝ í días, vapor 
americano Monterey, tnds. 4702, con carga 
y pasajeros, á Zaldo y Comp. 
Día 6 
SALIDOS 
Para C. Hueso, vp. amer. Mascotte. 
Para N. York, vp. americano Niágara. 
De Pascagoul̂ , en 11 días, bca. Inglesa Mable, 
cap. Alberts, tnds. 403, con madera á L 
Pláy Comp. 
Movimiei i tq_de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Nueva Orleans, en el vapor americano 
Louisiana. 
Sres. P. Ai BalmesT Sra.—Max Siegal—Bi-
shop Chapelle Josephin Sonigral E. P. 
Young—A. Meyc—J. W. A1.leyn—Q. W. Horns 
—Robers Ellis y 1 de fami D. Dide—VV. H. 
Portron—E. L. Grubbs-C. López—Fred Abbatt 
Sebastián Solares—P. Addy—Walrer Kruger— 
A. Johnson—Geo Hees. 
De Tainpa y Cayo Hueso en el vp. am. Mas-
cotte: 
Sres. A. González- G. Cardona—A. Acosta— 
L. Martínez—S. Rodríguez—M. H. Hernández 
—M. Martínez—I. A. Harria—W. C. Cromartes 
—M. A. Walker-F. H. Knapp-J. Wade—M. 
Diaz—Sra. Stable y 3 de fam-J. Ollvera-C. de 
Armas—N. Falsade—L. Mesa—G. Regalado— 
F. Diaz—F. Sánchez-D. Medlavilla—L. Me-
nendez—F. de Armas—Mercedes Izquierdo-
Francisca Clecan y 2 de fam—Regina Mates— 
Petrona Fornes—Susana Campos—Ana de Ar-
mas y 3 de fam—María Remeja y 8 de familia 
—A. Torne—J. B. Johnson-J. M. Wich—Car-
los Gómez—B. Concha—M. Sánchez—M. Sola-
res—D. C'.mpos. 
SALIDOS. 
Para Veracruz. en el vapor español Alfon-
so XII: 0' 
Sres. Jiffn Doñabeifciarr-Antonio Sánchez-
Francisco y Josefa Madarlaga—Rosa Sarabia 
—A. Fernandez Antonio Casiella—Pascual, 
María y Juapa Ti\rpln—Arturo Raluy—Valen-
tín Mercader—Vitente Cordero—B. Fernandez 
José B. Muñoz Raimundo Gorbea—Manuel 
López—Atilano Wesno—José Loque-F. Rey— 
A. Escandon—Micaela Bustnmante Dolores 
-Pérez—Flora Snblaur I-^ira 'Velarde—Rosa 
Lavlrt,--R. Pérez—M. Gricé'i-'Garolina Clemen-
te—D.' Totláp y 1 de faltíî -G. Netri—Pablo Pe-
trone—CaroUTia Vt$ól v2 de familia—Ter&sina 
Viñol v 1 de famí—B. Poloce—E. Viñol—José 
Todis y 1 do fam?—Fidel Vista. 
Para Progreso y Veracruz, en el vapor ame-
ricano Ha vana. 
Sres. J. y Francisco de Pan-N. Rabí—José 
Villegas—J. Masaó—José y R. Marcos—Jaime 
Sequler—P. Ferrer—J. Vidal—J. Casajuana— 
A. Ülivet—J. Olivet—J. Constantino—B. Ve-
lazquez—G. Fernandez—J. R,̂ y 1 de fam.—J. 
Morgan Jaime Pubil Jaime S. Núñez— 
B. Segarra—V. Marco—Antonio Gómez—Ber-
nardo Basa—L. Villamil A. Escandón—Ma-
nuela Novo—M. Gil y 2 de famí—José Pérez— 
M. Gómez P. Ahumena y 1 de fam'—Juan 
Ferrán—Corona Cortez—Isabel Lalla—Lorenza 
Medina—Leandro Arrieta—Josefina Brenevay 
—Josefa Medina-Francisca Córdova—R. Cortea 
Amada Morales—Dominga Suarez—Josefina 
Carbonell—Rosa y Antonio Pérez—J. Alvarez 
—S. Muñoz—V. Amoros—J. Maso—A. Fernan-
dez—J. López—A. Meyes—A. Fernandez—F. 
Lezama—F. Martínez—E. Pascual. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Nueva Orleans vap. esp. Martín Saenz, por 
Marcos Hno; y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galbán 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Monterey,, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y Progreso vap. amer, Havana, por 
Zaldo y Comp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. amer. Morro Castle, capitán 
Downs, por Zaldo y Comp. 
B u q u e s despachados 
Día 5: 
Progreso y Veracruz, vp. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Transito. 
Coruña y Brémen vavor alem. Coblenz, por 
Schwab y Tillman. 
con 114i3 tabaco. 
112 cajas cigarros. 
137,550 tabacos torcidos. 
4 bultos efectos. 
45i3 tripas reses. 
Dia 6: 
Cayo Hueso, vp. am. Mascotte, por G. Lawton 
Childs y Cp. 
Con 26S tercios tabaco. 
47 pacas id. 
25 huacales frutas. 
1 cí papel. 
201 btos. proviciones. 
N. York, vp. amer. Niágara, por Zaldo y Cí 
Con 4.560 S{c de azúcar. 
GIROS D E L E T R A S 
J. Y 
en C.1 
fíacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra la-
cen di os. 
c 1183 166-1J1 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A I M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans. Milán, Turín, Roma, Véncela, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Juba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Pnerto Príncipe y Nuevitaa, 
0 1747 78-1 Oc 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
HABANA. 
MATANZAS, 




J . P. MORGAN & Co., N E W Y Q E K C O R R E S P Q ^ D E X T . 
Activo en Cuba $6,790,000.00 
Depósitos en Cuba «0,050,000.0o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Cóvrtehées. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
Pagos por Cable. <le ¿narros . 
Compra y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orlente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-1717 1 Oc 
p a r a t r a s m i s i o n e s , 
Para pedidos é informes, PUJOL Y Ca.y 
C-1585 alt 14-10 
G. ims y i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1841. 
P Giran letras á la "ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfereiicias cor el caWe. 
c 1749 7S-1 Oc 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, FUadeifia, New Orleans, San F'-ancisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes do los Estados 
Unidos, México y Europa, así coro o sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B, Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes fe reciben por cable diariamente, 
_ c 1748 ; 78-1 Oc 
It. C É L Á T S Y Como; 
IOS, Ayuiur, 'ÍOS, esquina 
á Amargura.. 
Hacen pasos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y glrau letras 
á corta v larjia vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Qnintin, Dieppe, Toulousñ, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Espafia ó Islas Canarias. 
C1428 , » 160-15 Ag 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do crédito y gira letras ¿ corta y larga vista sobr 
de esta Isla, y las d o las principales plazas Isl e 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina. Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas laa ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1229 7S-23 il 
y S o c i e d a d e s . 
Citro Espaiol ie la i t o . 
SECRETARIA 
De orden del seííor Presidente, se cita por 
este medio á todos los señores Asociados, á 
Junta general extraordinaria, que tendrá efec-
to en los salones de esto Centro en la noche 
del día 7 del actual y A las siete de la misma 
noche, con objeto de pri • •ntarles, para su lec-
tura y discusión, el proyecto de Reglamento 
general, terminado por la Comisión nombrada 
al efecto. 
Dicho proyecto de Reglamentóse encuentra 
de manifiesto en la Secretaría general, á dis-
posición de los señores Asociados. 
Habana, Octubre 3, de 1903. 
F i ai ¡cisco Halboa. 
C-1759 4-3 
feí 
Sociedad Edificadora de Casas para 
Obreros. 
Subasta de diez casas como parte de cien que 
tiene en proyecto esta Sociedad. 
Hasta las nueve de la noche del día 15 del 
corriente mes de Octubre, se recibirán en la 
morada del Sr. Presidente de esta Sociedad, 
calle de la Maloja n? 103 proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción de diez ca-
sas en los solares que en el barrio del Vedado 
posee esta Sociedad. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionada. 
En esta Presidencia están á disposición de 
quien los solicite los planos, pliegos de condi-
ciones, modelo de proposiciones, y cuantos in-
formes fueren necesarios. 
Habana 2 de Octubre de 1903.—El Secreta-
rio, Juan Rodríguez. 9954 8-2 
Ferrocarriles IMos Je la Haliaiia 
y Almacenes fle Reela, limitada 
COM PÁ Ñ1AINTEKN ACIÓN A L 
CONSEJO DE LA HAABNA 
En uso de las facultades conferidas por la 
Asamblea general celebrada en Londre? el 5 
de Junio de 1902, los Directores de la Compa-
ñía han resuelto convertir las actuales accio-
nes preferentes en Stock preferente al porta-
dor, al respecto de £10 de Stock preferente poi-
cada acción preferente, en certificados de Stock 
de £1.000, £500. £100, £50 y £10; no emitiéndose 
certificados por suma menor de £10. 
A los efectos del canje, se cerrarán definiti-
vamente las opeiaciones de traspaso de aeccio-
nes nominativas el día 30 del corriente á las 
tres p.m. y desde el día 5 de Octubre próximo 
los que resulten en aquella fecha poseedores de 
certificados provisionales de acciones prefe-
rentes, así como los tenedores de títulos al 
portador de dichas accione», deben presentar 
personalmente, ó lesralraente representados, 
sus láminas respectivas en estas oficinas, calle 
de Dragones, altos de la Estación de Villa-
nueva, de doce á tres p.m.. relacionándolas en 
los modelos que se les facilitarán, y recogien-
do un documento comprobante de la entrega, 
que servirá para percibir, tres días después, 
suscribiendo el correspondiente recibo, los 
nuevos certificados de Síocfc. 
Habana, Septiembre 22 do 1903. 
Francisco M. Steegers. 
Secretario 
Cta 1643 15-23 
A LMONEDA PUBLICA.—El viernes 9 del co 
rriente, á la una de la tarde, se rematarán 
en los Almacenes de San José, con interven-
ción do la respectiva Compañía de Seguro Ma-
rítimo, 165 sacos de judías blancas, marca 223 
en triangulo, doscarga del vapor "Sarnia".— 
Emilio Sierra 10156 3-7 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de la Habana, 7 de 
Octubre de 1903.— Hasta las dos de la tar-
de del día 22 de Octubre de 1903, se recibirán en 
esta Oficina, calzada del Cerro n. 440, B. pro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción del primer trozo de la carretera de 
Punta Brava á San Pedro. Las propoaicionen 
serán abiertas y leídas pübllcamente á la hor-
y fecha mencionadas—En esta oficina y en la 
Dirección General Habana, ae íacilitarán al 
oue lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.-Manuel A. Boroalles.-Ingeniero Jefe, 
c 1770 alt 6-7 
Casa íe Beneficencia y Materniíat de la 
Hatos, 
SECRETARIA. 
Do orden de la Comisión al efeci 1 iesU nuda-
SB convocan licicaclores por el presente un'unt 
ció para las obras de Albariilerla, Carpintería. 
Herrería, Lechadas, Pint.uraa, etc. etc. que no" 
cesitan llevarse á cabo en las casas Concordia 
145, Muralla 42, San Isidro 63 ,̂ esquina izquier-
da de la lachada Norte quedaá San Lázaro del 
edificio que ocupa este Asilo, Capilla del mis-
ino, y dar lechadas y pinturas á todo el frente 
del Establecimiento, por la parte do San Láza-
ro; señalándose para ese acto las dos de la tar-
de del día 80 del corriente mes en las Oficinas 
de esta Casa, sitas en San Lázaro y Belascoain.' 
Los que áeseén hacer proposiciones deberán 
ajustarse al Pliego de Condiciones quo se halla 
de manifiesto en esta Secretaría todos los díaa 
hábiles de 9 a 11 A. M. y de 1 a 4 P. M. Haba-
na 5 de Octubre de 1903.—Jorge Coppinner. 
C—1769 3-7 
B W llfE i . C0 
La póliza Dotal número 252,887, ha vencido, 
y se solicita su tenedor, señor Vicente Morel 
y Jiménez, para hacer entregado su importe. 
Dirigirse á Frank Finlay. Cajero, Empedrado 
número 101 Sucursal do la Habana. 
9971 8-2 
Con fecha 1. d¿'Octudre de 1903 ha cesado 
como apoderado de las propietarias señora 
Candelaria Barnés y señora María Carr, el se-
ñor José Centrich, quedando en buena opinión 
y crédito, y nombrado en su lugar al señor 
Antonio Barnés.—Candelaria Barnés y María 
Carr. " 10016 - f-4 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja tañido en UTÍ itoinuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se Uñe por sólo $2 plata, contando con 
un personal inteligente y ae pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cúlis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta«n dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Deposito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas. 9714 16-26 St 
J o s é M* Zarrabeitia 
M E R C A D E R E S 10. 
Instalacionos do 
Alumbrado 





p a r a grandes 
distancias 
y Domésticos . 
P a r a - K a y os y 
Timbres. 









ünlco receptor de los teléfonos sin rival. 
Marca EIIIOSSON. 
C-1655 alt 13-26 3b 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D R . T A B O A D E T i 
Aplicándola como indica el método quo la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente 6 muela cariados. 
De venta en todas las boticas de la Is la 
Pitee asi: Oilontalioa ie Taboaíela. 
00-9 
•D lARIÓ'DÉ"T. 'Á"' ]WARIÑr—Edic ión de la mañm.—Octutre 7 de 1903. 
EL TRATADO 
Cree E l Nuevo P a ü que en la 
lucha que sostienen actualmente 
en los Estados Unidos los parti-
darios y los enemigos del Tratado 
de reciprocidad con Cuba , parece 
indicado que el triunfo h a de 
ser de los primeros, quienes re-
presentan el i n t e r é s de muchos 
industriales y de todos los comer-
ciantes americanos y el de la 
gran masa consumidora, é invo-
can, a d e m á s , el compromiso de 
honor c o n t r a í d o por su Gobierno. 
Nosotros, s in llegar en ese ex-
tremo á u n optimismo que y a 
m á s de u n a vez han desmentido 
los acontecimientos, pensamos 
que h a y actualmente ma\Tore3 
probabilidades que hubo hasta 
ahora de que a l fin se ponga en 
vigor el Tratado de reciprocidad, 
el cua l pende solamente de la 
a p r o b a c i ó n de l a C á m a r a de R e -
presentantes de la U n i ó n A m e -
r i c a n a , pues y a el S e n í i d o de 
Washington y ' el de l a H a b a n a 
le dieron stl voto favorable. 
Tomamos por punto de part i -
da para a l imentar a lguna espe-
ranza, no las consideraciones de 
honor nacional , que en este asun-
to h a n sido desatendidas cons-
tantemente por la r e p ú b l i c a an-
glo-americana, sino l a convenien-
c ia de ésta, pues no cabe dudar 
de que si hasta hace poco era 
C u b a la pr inc ipa l interesada en 
l a a p r o b a c i ó n del Tratado, ahora 
h a n cambiado las c ircunstancias 
y el i n t e r é s de los Estados U n i -
dos, si no superior, es cuando 
menos i^ual a l que tiene Cuba . 
L a pr imera voz que este vera-
no se l e v a n t ó en favor de l a re-
c iprocidad comercial no part ió 
de Cuba, sino de los Estados 
U n i d o s , pues hace poco nos 
a n u n c i ó el t e l é g r a f o que varios 
representantes y senadores ame-
ricanos h a b í a n manifestado a l 
Presidente Roosevelt l a urgente 
necesidad de ratificar cuanto an-
tes el Tratado que e s tá pendien-
te c ^ i la R e p ú b l i c a de C u b a y 
reformar las leyes fiscales de los 
Estados U n i d o s de acuerdo co 
las c l á u s u l a s de aquel convenio 
Dos hechos s in duda-determi-
naron e?a in ic iat iva: el de que 
C u b a por el solo e s f u e r A de sus 
hacendados y colonos y sin m á -
auxi l io que el que encontraron, 
dentro del pa í s , h a b í a n logrado 
devolver su pasado incremento á 
la industr ia azucarera, y el de que 
el comercio europeo va ganando 
en esta isla todo el terreno que 
han perdido y siguen perdiendo 
los Estados Unidos . 
E n efecto, C u b a p r o d u c i r á se-
guramente en la p r ó x i m a zafra 
un m i l l ó n 6 m á s de toneladas de 
azúcar , y ha en viado y a este a ñ o 
cerca de cuarenta m i l á Inglate-
rra , cuyo mercado ha quedado 
abierto á los productos ant i l la -
nos por la s u p r e s i ó n "de las p r i -
mas y l a a b o l i c i ó n de los derechos 
sobre las mieles; y por otra parte, 
las m e r c a n c í a s que hemos recibi-
do de los Estados Unidos , que 
excedieron de 29 mil lones de pe-
sos en 1899 y 1900, bajaron á 28 
mil lones en 1901 y á 26 m i -
llones en 1902, mientras 'que 
de 25 mil lones en 1899, las de 
E u r o p a subieron á $26.038.000 en 
1902; es decir, que las exporta-
ciones de los Estados Unidos dis-
minuyeron en m á s de tres mi l lo -
nes de pesos y las de E u r o p a au 
mentaron en m á s de un m i l l ó n -
durante los tres ú l t i m o s a ñ o s . 
A pesar de haber sido hecho 
por americanos con l a m i r a p r i n -
c ipal de favorecer el comercio de 
los Estados Unidos , el arancel cu-
bano h a dado á la larga un resul-
tado negativo para a q u é l l o s . Por 
sus resultados vemos que si E s -
p a ñ a p e r d i ó dos terceras partes 
del movimiento que s o s t e n í a con 
esta I s la , no h a sido en beneficio 
de A m é r i c a , sino de la m i s m a E u -
ropa, y pr inc ipalmente de A l e -
mania , F r a n c i a y la G r a n Breta-
ña; pues C u b a , que compraba á 
cuatro naciones europeas mercan-
c ías por va lor de 35 mil lones de 
pesos en 1805, v les v e n d í a por 
valor de 13 mil lones con u n 
A r a n c e l e s p a ñ o l , les h a compra-
do en 1902, con u n A r a n c e l ame-
ry^icano , 26 mil lones , como y a he-
Mnos dicho, y les h a vendido por 
12 mil lones; mientras que á los 
Estados Unidos les h a comprado 
s ó l o otros 26 mi l lones y les h a 
vendido por 50 mil lones , 6 sea 
casi el doble. V e i n t e y seis mi l lo -
nes de pesos, que en'gran parte 
han salido de los Estados Unidos 
para saldar nuestro balance en 
E u r o p a . 
L a portentosa v i ta l idad de C u -
ba de u n lado, y el descenso de 
las importaciones americanas en 
este p a í s del otro, t e n í a por fuer-
za que l lamar l a a t e n c i ó n de los 
p o l í t i c o s y hombres de negocios 
de los Estados Unidos; y si é s t o s 
a lguna vez abrigaron el p r o p ó s i -
to, como se cree generalmente, 
de apresurar la obra de l a com-
pleta a m e r i c a n i z a c i ó n de C u b a 
coadyuvando á su total r u i n a y 
n e g á n d o l e a l efecto toda clase de 
auxil ios, á fin de poder a d q u i r i r 
á bajo precio grandes propieda-
des en la I s la , ven hoy c u á n 
equivocados estaban, supuesto 
que C u b a no h a necesitado m á s 
que cuatro a ñ o s para reponerse 
de las p é r d i d a s que le c a u s ó l a 
guerra, mientras que tre inta a ñ o s 
d e s p u é s de haber terminado la 
gran contienda c i v i l de los E s -
tados Unidos, á pesar de sus 
enormes recursos y del e s p í r i t u 
emprendedor de aquel pueblo, 
t o d a v í a se exper imentaban sus 
efectos en toda l a r e g i ó n de l S u r 
y en algunas comarcas del Norte. 
Por eso es hoy u n i n t e r é s ame-
ricano tanto— sino m á s — como 
un i n t e r é s cubano, l a a p r o b a c i ó n 
definitiva del tratado de recipro-
cidad entre los Estados U n i d o s 
y Cuba, y por eso hay ac tua l -
mente mayores probabil idades 
que hubo hasta ahora de que al 
fin se ponga en vigor el conve-
nio. Mas la o p o s i c i ó n es t o d a v í a 
fuerte, y hasta temible, y dudo-
so el resultado de l a batal la que 
va á l ibrarse con motivo de la 
convocatoria del Congreso á le-
g is latura ex traordinar ia para el 
mes de Noviembre p r ó x i m o ; y 
esta c i rcuns tanc ia os por s í s ó l a 
un argumento en favor de l a 
c o o p e r a c i ó n de los productores 
cubanos á l a defensa que se 
aprestan á hacer los partidarios 
con que cuenta el tratado en los 
Estados Unidos , y por consi-
guiente en favor de u n a a c c i ó n 
ráp ida , inteligente y perseveran-
te en aquel sentido por parte de 
nuestras Corporaciones e c o n ó -
micas. 
DESDE W A S M & T O i 
29 de Septiembre. 
Leo en los periódicos de la Habana 
que, en una sesión de la Junta Directi 
va de la Liga Agraria, ocurrió un inci-
dente, hacia el cual quiero llamar la 
atención del lector.—Se habló del pro-
yecto de recargar los derechos de im-
portación sobre el henequén; y el señor 
Mendoza (D. Miguel) ''—dijo—copio 
de un periódico—que tiene sembradas de 
henequén diez caballerías, algunas en 
producción, y que el aumento de dere 
chos de importación sería lucrativo pa-
ra él; pero que pedía á la Liga se opu-
siese á esa protección porque con el 
precio que hoy obtiene el producto, 
aquella resultaría perjudicial para la 
agricultura, haciendo sabir el precio de 
las jarcias y sogas que tanta falta ha-
cen." 
Ni la misma Minerva, cuando, bajo 
la figura de Mentor, acompañaba al jo-
ven Telemaco, hubiera hablado más 
discretamente que el Sr. Mendoza. E n 
los más de los casos en que se pide ahí 
protección arancelaria para tal ó cual 
producto, se trata de alguno que no la 
necesita, y lo que se va buscando es un 
alza en el precio, que tiene los caracte-
res de una extorsión; y si necesita la 
protección para poder competir con el 
producto importado, á lo que se va es á 
la creación artificiosa de un ramo de ri-
queza, que traerá, también, alza en el 
precio, y, además, dificultades para 
negociar tratados de comercio. 
Los agricultores cubanos, que siem-
pre fueron libre-cambistas, y el serlo 
les dió fuerza cuando pedían á España 
reforman económicas, puesto que no so-
licitaban favores, sino el mercado abier-
to, en la Isla y fuera de ella, ahora, á 
juzgar por el programa de la Liga, se 
han pasado al campo proteccionista. 
Les ha entrado la megalomiania, origi-
nada, tal vez, por la independencia del 
país. Es un peligroso estado de ánimo, 
del cual hay que temer pésimos resul-
tados. • 
L a primera necesidad económica de 
Cuba es dar salida á lo que ya produce, 
en lo que hay empleados capitales cuan-
tiosos y que, á despecho de obstáculos 
variados, persiste en vivir; prueba de 
que su creación es natural. Toda otra 
producción es accesoria: si se da, sin 
sacrificios, sin conciliaciones y sin le-
sión para lo principal, tanto mojor; si, 
para darse, requiere murallas arance-
larias é impide hacer concesiones á los 
extranjeros, lo juicioso será renunciar 
á ella. 
Hay frutos menores, hay pequeñas 
industrias locales, que se pueden ex-
plotar, sin auxilio de la protección 
aduanera. Eso, conviene y no será obs-
táculo á la negociación de tratado al-
guno. Lo que no conviene es-la preten-
sióu de reducir al mínimnn la importa-
ción, recargando los derechos para ha-
cer en casa todo lo que se trae de fuera. 
_ x r . z. 
—¿Tiene Vcl. buena hora? 
—Ya lo creo, eotno que todas las 
noches confronto mi reloj con el ca-
úonazo. 
—¡Vaya una recomemlaciónl ya so 
advierte que su reloj tiene mutadu-
ars. ¿No conoce Vd. los cronómetros 
de Borbolla? Son los más seguros, los 
inús lijos y los hay para todos los pre-
cios, como que los venden en Coni-
postela 5 « , desde * basta 185 pe-
sos uno. 
I Ha Sobrepujado á Todas las Marcas I 
^ En 1902 se vendieron 
83,790,300 Botellas 
de 
B u d w d s e i * 
" L a Soberana de las Cerrezas de Botella/. 
E s t o d e m u e s t r a l a f a m a u n i v e r s a l 
q u e g o z a e s t a c é l e b r e c e r v e z a ^ 
Fabricada por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louls, u. s. A. 
G a l b á n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l de ta l l . 
S a n I g n e c i o 3 6 . H a b a n a . 
es el número de frascos de B I O G E X O vendidos durante el mes de Septiem-
bre por las principales droguerías y boticas de la Habana. 
pomos que han llevad/) vida, salud, fortaleza y alearía Á organismos ané-
micos, débi les , dispépticos y tristes: porque el B I O G E N O es principio vital. 
Con el uso del B I O G E N O se evitan muchas enfermedades, pues aumen-
ta el número leucocitos y sabido es que mayor número de leucocitos ma-
"yor resistencia orgánica. 
E l pulmón de un tísico visto por los rnyos X parece un panal de abejas, 
pero si ese t ís ico ó tuberculoso toma á tiempo el B I O G E N O , esas celdas o 
cavernas donde viven y reproducen los microbios, se irán cerrando y se pon-» 
drá completamente bueno. 
E l B i ó g e n o T r é m o l s 
Depósitos al por mayor en Sarrá, Johonson, "S. J o s é " y botica E l Universo. 
MONTE ESQUINA A E S T E V E Z . 
00000 lt-10 3m-7 
Vapores de traYesía^ 
SOUTHERN P A C I F I C 
• Rayana New Orleans steaiasliip liüe 
Continúa acstenien-
do BU excelente servi-
cio, que ha hecho & 
esto línea tan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiento: 
De la Halaiia á Mn Orleans 
Primera clase, ida 12C.00 
Primera clase, ida y vuelta 135.00 
Segucda clase, ida S16.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Joseph Lallande, 
Agente General J . W. Flanagfan, 
Sub-Agrente General 
Obispo i?21-Teléfoao 456, 
c 1612 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
3 6 y S 8 
IOS 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
ANT> 
C U C A MAII i 
BTF.AMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Caliendo tiara New York los miC-rcoles 6 las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4p. m. para Progreso y Veracruz: 
Mont-erey New York Oot. 7 
Morro Castlr. New York, saldrá á 
las 9 de la mañana 
Vigilancia.... Progre? y Veracruz. 
Esperanza.... New York 
México New York 
Onziiba Progresoy Veracruz 
flavana New York 
Morro Caetle. New York 
Esperanza.... Progrepoy Veracruz — 26 
Vieilancia New York — 28 
México New York 31 
Havana Progreso y Veracruz Nov. 
Oriza i ,i New York 
Be expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de loa martes, 
Bigue: 
En 1? clase |S0-00 oro americano 
En intermedio «4-00 oro americano 














jj^diendo regresar por cualquier vapor de la 
La Compañía BO reserva el derecho de cam-
biar el ttimsrano caando lo crea conveniente. 
La. línea de WARD tiene vanores construidos 
expresamente para este servicio, one han he-
cho la tra-v ssía en menos tiempo que nineún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Íiasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
<iot 
MEJICO: Se venden boleunea & todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó l^mnien. 
NEW YORK.: Vaporea directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este poert-o se venden 
•n combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden iuformar los 
ĉrentea-
SAIÍT1AGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vppores de la Compañía, via 
Cien fuegos, a precios razonables. 
En el eftcritorio de ios Agentes, CUBA 76 y 
78, La establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y wrrocarriles. 
F L E T E S 
La carera se .reciñe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla- . 
térra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Hot-
terdam, Havre, î mberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue paear sus tíc( es adelant ados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
rara tipos de fletes véase al señor Luis V, Plia-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más normenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76 y 73 
C1109 150 1 Jl 
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A N T E S D E 
Compaílía-General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
Biji contrato postal rom el Gobierno Francéi 
•531 x r a ^ o i r 
L A N A V A R R E 
Capitán: P E R D R I G E O N . 
Este vapor galdrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER Y 
ST. N A Z A I R E 
sobre el 15 de OCTUBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los SEÑORES PASA-
JEROS, ponemos á su disposición en la Machi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plato 
española: en dicho lugar encontrarán también 
una lancna que conducirá loa equipajes, co-
brando 30 CENTAVOS plata española por ca-
da bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
Íiondiente debidamente firmado por el Sr. San-amarina ó uno de sns empleados autorizado 
al efecto, envo recibo sólo hará fé en caso de 
pérdida de algún bulto. 
De més pormenores informan sus consigna-
tarios 
B R I D A T M O X T ' R O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
10-4 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a lemán 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n" 1 en la United States Stan-dard Asotip.tion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Itra más intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g u a c i ó 6 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
1708 1 Oo 
A N T O N I O L O P E Z Y 5? -
M A N U E L C A L V O 
Capitán Olivor 
s a l d r á p a r a V E H A C R U Z 
eobre el 17 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevándola correspondencia'pública. 
Admite cai ga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga á bordo haeta el dia 1(J. 
EL VAPOR 
A l f o n s o X I I 
saldrá para 
Capitán Fernández 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite paf ajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Giión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de paeaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirle á su consigna-
tario. 
líOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeroG y del orden y régimen intcnor de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que ro 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores informarán susconsigna-
tariop: 
M, CALVO. OFICIOS NUMERO 2S. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran loa bultos de carga que no lie 
ven estamnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de rrecmta en los mismos. 
c 1752 78-1 Oc 
YÁPOEFi COSMOS ÜEMMES 
18 
COMPASIA HAMBURGUESA AHERICANA 
L I K E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas r e p t e Y Mas irasiiales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y ETAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Maténzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba v cualquier otro puerto ae la costa Norte 
y Sur "de la Isla de Cube, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El va por correo alemán de 2830 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Hauer. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
y se espera en este puerto el 21 de Septiem-
bre. 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
El vapor correo alemán de 2000 toneladas 
H A N S W A G N E R 
Salló de Hamburgo y escalas el 29 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el dia 20 de 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición ds los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carpa en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que ee o£rezca sea suficiente para ameritar la 
eacala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE HEW-YORR 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
FTJRST BISMARCK., M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cberburgo), 
L O N D R E S (Plvmoutb) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignac io 54. Apartado 729. 
N U E V A L Í N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hambiirg American JLiitrt 
P A E A L A C Q R U t A , H A V R E Y H A M B U R G O 
galdrá ellO de OCTUBRE á laa & de la mañana, el nuevo y espléndido vapor alemán 
mertáZ** & m6dicoe ^ P«»j"os de Cámara y proa, í quienes ofrece un trato ̂ s-
r e m ^ d ^ ^ i r E i X e T ^ ^ 6 9CTán lraaladado9 lib«8 <*e gastos á bordo del vapor en los 
V^iPP6/10^^"0,'0"^03^^"000^111100^09^^^ & flete co-
! 1 „ f / S O S A } " e l ? t c I r * \ "olanda, Bélgica, Francia, España v Eu-
Amtnca, Aírtca, Australia y Asia con trasbordo en Havre 6 tlam-
La carga se 
rrido para un g 
ropa en genera 
burgo, á elecck 
Pasaje en 3^ p a r a la Cm'uña $20-50 aroespnñoU 
3ia.s lj<l plata por impuesto de desembarco. 
Parr. rada pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente 
Envique Heilhut 
Correo Aparfado 729, Cable: H E I L B U T . ban Ignacio 54. H A B A N A , 
C-1730 1 Oc 
inüBMflBíPGQ. 
COSTA N O R T E 
W l o n t e r e y 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K 
el miércoles 7 Octubre á las 10 a. m. 
P r i m e r a c l a s e . . . $ 3 0 oro a m 9 
I n t e r m e d i a S15 i d . 





SOBRINOS B E B E R R E R A 
S: en C . 
E L V A F O R 
CAPITAN 
I>on Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 10 de Oc-
tubre fi las 5 de la tarde, para lo? de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
S to . D o m i n g o ( R D ) 
S a n P e d r o de M a c o r i s 
P o n e e ( P R ) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y S a n J u a n de P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta laa 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
NOTA—La carga de travesía solo se recibe 
hasta el día anterior á la salida. 
COSME DE HERRERA 
Caüitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PAJJA &AGUA Y CAiBARIB.V 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí % 7-03 
Id. en Sí % 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Mercancías 0-53 
De Habana á Caibarién y vicerersa 
Pasaie en lí.^ $10-6» 
Id. en 3» f 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sag-ua á Habana, 23 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercancía. 
Cana General á Flste M í o 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á |0-55 
ii Cagnagnas „ 6 Ja-ao 
„ Cruces y LA jas g fo-̂ S 
„ tanta Clara „ a «^«o 
„ Beperanza....^ á $0-*) 
„ Rodas ft *5-á) 
af5rSíAT !̂'?F?RME8 tf**** * «ua armadoras SAN PiiDRO u 
c 1711 78 1 Oc 
E l vapor 
V u e 
Capitán CARDELUZ 
Saldrá del muelle de Luz para 
Bahia Jfondn, 
SpÉMk Cayetano, 
Di m an. 
Arroyos, 
(Juadiana (con transbordo) 
y L a Fo 
los d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
rogresando de La Pé coa las mismas esoalaé 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l impar 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailen y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del treo 
que sale de la estación de Villaüueva á las 2 y 
40 do la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete da la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á lâ i seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villa nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los tranaportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sin 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 1» 
United States Lloydf.. 
Para más informes acúdase á las Oficinas de 
esta Compañía, Oücios 28, altos. 
c 17̂ 7 lOo , 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitón Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA 3AOÜA 
Y CAIBARIEN. 
53 
De Habana á Sagua f Pasaje en 1! I 7.00 
y vice-versa. ) Idem en 3; t ~ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 
Mercaderías 80 
barién j Pasaje en 1? f IO<53 
y vice-versa ) Idem en 3; J5-30 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 80 ots. 
Mercaderías 50 oti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ota 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira & 
Caguagas 0.63 
Cruces y Lajas 
... Santa Clara ¡gg 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para mas knforates «Ungirse íi sus 
armadores, C U B A 20. 
Hermanos Zuluetay Oámi^-
c 1729 l Oc 
Biiqiies á la cargji 
^ R T Í ) W E V I B E O 
Saldrá á la mavor brevedad el ber-
gantín goleta '3ÚL¿XT?±¿X T O X ' O -
c,£V„ Admite un resto de eai-ff" » 
flete. Para lul'oruits, San Ignac-ü) 
L. RODRIGUEZ & C: 
C—1758 812-Sm3 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Octubre 7 de 1903. 
L A P R E N S A 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de la 
C o n v e n c i ó n m u n i c i p a l de los na-
cionales, d i ó s e cuenta de la renun-
c i a que de sus cargos de vicepre-
eidentes de l a mesa h a b í a n pre-
sentado los Sres. J u a n Gualberto 
G ó m e z y G a r m e n d í a , as í como 
de la del secretario de l a misma, 
s e ñ o r Z á r r a g a . r 
L a C o n v e n c i ó n estaba dispues-
ta á no aceptarlas; pero el s e ñ o r 
G ó m e z , s e g ú n E l Mundo, i n s i s t i ó 
en ellas, diciendo que aquel la 
r e s o l u c i ó n de sus amigos h a b í a 
sido meditada; que ellos se v e í a n 
en l a d i s y u n t i v a de renunciar sus 
caraos en l a mesa 6 separarse del 
partido y que optaban por esto 
último, renunciando t a m b i é n á 
toda la responsabil idad que pu-
diera caberles en la d i r e c c i ó n del 
organismo l iberal nacional , sien-
do0 entonces aceptadas las re-
nuncias. 
A l g ú n error de e x p r e s i ó n debe 
haber en las ú l t i m a s palabras 
subrayadas porque de ellas no 
aparece claro si el grupo del se-
ñ o r G ó m e z queda dentro ó fuera 
del partido l iberal nacional: qui -
zá- se han invert ido los t é r m i n o s 
de l d i l ema y se atribuye al ú l -
t imo la actitud que corresponde 
al primero. 
De ser así , los antiguos inde-
pendientes no han roto t o d a v í a 
con el partido nacional: renun-
cian solamente á los cargos para 
que fueron electos y á la respon-
sabil idad que pudiera caberles 
en la d i r e c c i ó n del partido; pero 
en 61 e s tán y en é l se quedan 
aguantando mecha y dispuestos 
ñ. i r á donde el s e ñ o r Zayas los 
llevo, aunque sea á un precipicio, 
y á arrojarse en 61 de cabeza, re-
s e r v á n d o s e , eso sí, el derecho de 
protesta para usar de é l en el ca-
m i n o y hacer constar en todo 
tiempo que, si se desnucan del 
golpe, no debieran desnucarse. 
E s bien e x t r a ñ a — s i e m p r e en 
el supuesto de que no interpre-
temos m a l la v e r s i ó n de E l Mun-
do—la conducta en esta o c a s i ó n 
observada por el grupo del s e ñ o r 
G ó m e z . 
Sabemos que los nacionales 
l ian querido prescindir de é l en la 
e l e c c i ó n de mesa, temiendo acaso 
á s u , influencia en el cuerpo 
electoral y á los envidiables re-
sultados que pudiera obtener en 
los p r ó x i m o s comicios. 
Sabemos que la p r e t e r i c i ó n en 
l a Direc t iva de la C o n v e n c i ó n de 
los elementos independientes fue 
seguido de u n harto, perceptible 
movimiento gubernamental de 
los nacionales de l s e ñ o r Zayas, 
algo así como u n a i n c l i n a c i ó n al 
lado del s e ñ o r N ú f i e z , ó lo que 
es lo mismo, al lado del famoso 
expediente. ¿ E s que el s e ñ o r G ó -
mez no da v á l o r á estos s í n t o m a s ? 
¿ E s que no comprende estas i n d i -
rectas 6 que las comprende de-
masiado y porque las compren-
de quiere ser u n o b s t á c u l o á los 
planes de l nacional ismo, propo-
n i é n d o s e desde su seno evitar las 
causas que dieron motivo á a q u e l 
expediente y l l evar a l A y u n t a -
miento personas que le den lus-
tre, en vez de desacreditarlo? 
Pues s i tal es su p r o p ó s i t o 
le arrendamos la j 
p á r e s e á recibir 
porven ir como los 
í n d o en el pasado, 
l a ineficacia de sus esfuerzos y 
los de su grupo en pro de las 
ideas, dentro de u n partido que 
no 
anancia. Pre -
lesaires en el 
que h a reci-
y á lamentar 
s ó l o otorga sus é x i t o s á los inte-
reses y á las personas. 
C o n pena profunda hemos l e í -
do ayer la notic ia del fal leci-
miento de l Sr . D . G u i l l e r m o 
Schweyer L a m a r , c u l t í s i m o escri-
tor y c a t e d r á t i c o que era en la 
actual idad del Inst i tuto p r o v i n -
c ia l de Matanzas. 
D u r a n t e largos a ñ o s fué com-
p a ñ e r o nuestro en las tareas de l 
DIARIO,- donde estaba encargado 
de la s e c c i ó n te l egráf i ca y donde, 
m á s que como u n amigo le que-
r í a m o s como u n hermano, así 
por la nobleza de sus sent imien-
tos y su elevado e s p í r i t u como 
por sus raros talentos y su dulce 
carác ter que no alteraron n i la 
p é r d i d a de una gran fortuna, n i 
las decepciones que la v i d a guar-
da para todos los que a m a n 6 
s u e ñ a n mucho, 
P o l í g l o t a , prosista c o r r e c t í s i -
mo, poeta de alta i n s p i r a c i ó n , 
aunque poco conocido por una 
especie de horror que s e n t í a á 
significarse y á br i l lar; m a t e m á -
tico, con grandes conocimientos 
en todas las ciencias exactas y 
e s p e c i a l í s i m a s aptitudes para la 
e s t a d í s t i c a ; en Schewyer se reu-
n í a n las m á s raras prendas, las 
m á s varias dotes del hombre que 
h a nacido para dominar, para 
dir ig ir , para imponerse en la es-
fera do la intel igencia y que por 
u n a fatalidad inexpl icable se 
res igna á v i v i r oscurecido en la 
penunbra de las m e d i a n í a s . 
Pobre amigo, tan bueno, tan 
sabio, tan p r ó d i g o de su consejo 
como de su fortuna, tan amante 
de su patria cubana, de la que 
nos hablaba siempre con lágr i -
mas en los ojos, tan sensible á 
todos los infortunios y tari o lv i -
dado de sí al mismo tiempo co-
mo si creyese necesario a l bien 
de la comunidad el sacrificio del 
ind iv iduo , su propio sacrificio! 
A u n , con la terrible enferme-
dad encima que le h a l levado al 
sepulcro, a l visitarnos en esta ca-
sa por ú l t i m a vez, nos d e c í a : E s -
to no es nada! 
Y era su muerte, que 61 no 
q u e r í a ver 6 que v e í a y no te-
m í a , como nO la teme j a m á s el 
v a r ó n justo. 
Descanse en paz. 
E n el Boletín del Centro Gene-
ral de Comerciantes encontramos 
lo siguiente acerca del R e g l a -
mento para el cobro de los nue-
vos impuestos: 
YJI se ha discutido bastante sobre la 
falta de equidad que se advierte en la 
Ley creadora de los referidos impues-
tos, pues tratándose de solventar una 
obligación racional, reconocida así por 
la Constitución de la República, todos 
los contribuyentes, sin excepción de 
uno solo, debían de aportar al acervo 
común la proporción que Ies correspon-
diera, en vez de ordenar que aquella 
deuda pese exclusivamente sobre una 
parte de la población cubana, la que 
consuma unos cuantos artículos, objeto 
del gravamen. 
También se han hecho muchas y 
muy atinadas consideraciones sobre las 
dificultades que provocará el cobro de 
los mencionados impuestos y sobre los 
vejámenes, secuela de inspecciones 
odiosas, á que se verán sometidos los 
contribuyentes, así como los daños 
considerables que sufrirán las indus-
trias nacionales y la merma que expe-
rimentará la renta de las Aduanas, por 
la baja en la importación de algunos 
artículos, especialmente vinos comu-1 
nes, cerveza, sidra y licores; pero, so-
bre lo que no recordamos haber leí do 
trabajo alguno de fondo, es respecto á 
la incomprensible anomalía que resul-
ta, de intentar el cobro inmediato de 
unos impuestos, destinados al servicio 
de un empréstito que no ha sido con-
tratado y que pudiera no contratarse, 
si los prestamistas no aceptasen dichos 
tributos como garantía de la opera-
ción. 
Parece natural, que el cobro de las 
reutas especiales á que nos referimos, 
comenzará en el mismo momento en 
que la operación de crédito quedase 
terminantemente asegurada; pero dis-
poner el cobro por adelantado, de im-
puestos que tienen el destino exclusivo 
de atender al servicio de un empréstito 
no realizado y de pagar intereses que 
no se deben, eso es una novedad eco-
nómica que no conocíamos. 
Como la Ley de 27 de Febrero de 
1003 no ha previsto el accidente de 
que en el empréstito pudiera no con-
tratarse, ya porque no fuera aceptable 
la base de los impuestos creados para 
dicho objeto, ya por otro motivo cual-
quiera; ni dispone tampoco lo que se 
hará con las cantidades recaudadas por 
los impuestos de referencia, si el em-
préstito sólo llega á realizarse sobre 
bases distintas, ocurre preguntar: ¿Se 
devolverán íntegramente, en este últi-
mo caso, á los contribuyentes, las can-
tidades que hubiesen satisfecho, acep-
tando el Tesoro el quebranto originado 
por la cobranza no justificada, ó se in-
gresarán dichas sumas en las Arcas 
Públicas, á pesar de no corresponder-
Ies, toda ve¿ que no se les daba la 
aplicación exclusiva, para la cual ha-
bíañ sido cobradas, con arreglo á la 
Ley? 
Materia es esta que desearíamos ver 
(ralada por quienes tienen competencia 
en cuestiones de derecho, y á ello es-
tán llamados, en primer término, los 
periódicos diarios, cuya opinión nos 
sería muy grato conocer. 
D e esa materia t r a t ó y a La 
Lucha, si no recordamos m a l , a l 
hablar de cierta a c c i ó n retroact i -
v a que se da á la ley para los 
efectos del cobro del impuesto, y 
•es este por cierto uno de sus de-
fectos de m á s bulto. 
Pero como t r a t á n d o s e de l a 
c r í t i c a de esa ley y s ü R e g l a m e n -
to todo a n á l i s i s nos parece opor-
tuno, los inteligentes en el a s u n -
to tienen l a palabra. 
Nosotros, fieles á nuestro co-
metido, recogeremos en este í n -
dice de la prensa sus a n á l i s i s 
í n t e g r o s ó en extracto. 
Y á p r o p ó s i t o de ese dichoso 
Reglamento, he a q u í los t é r m i -
nos en que E l Correo, de Matan-
zas, comenta la noticia de que 
e n t r e g a r á n sus l icencias a l A y u n -
ta miento de la H a b a n a los tre in-
ta d u e ñ o s de alambiques que 
funcionan en esta provincia: 
Según noticias que tenemos, los 
alambiques de Matanzas se verán tan -
bién en la necesidad de entregar sus 
licencias, caso de llevarse á efecto la 
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PÍDASE E L LIBRIXO 
cobranza de los impuestos por la Impo-
sibilidad material de trabajar bajo esas 
condiciones, y sabemos igualmente que 
algunos comerciantes van á reembarcar 
al punto de su destino algunas partidas 
de vinos que poseen, porque entienden 
que ese líquido no lo podrdn vender en 
lo adelante al precio que por el im-
puesto reclama. 
L a medida encierra sama importan-
cia y esperamos que los poderes de la 
República atiendan á las muy justas y 
razonables peticiones del comercio y la 
industria, en el sentido de que sea es-
tudiada de nuevo y revisada la ley de 
27 de Febrero último, acordándose otra 
forma de impuestos que baga más lle-
vadera la aflictiva situación porque 
P A K A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué coimes usted si tus 
P A T E N T E 
Ea nns ISISÍ lleras ei U esfera u rüfils pe iu. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS lT*IPORTAI>Om¿S 
Esta casa es la única que ofrece Ü T B R I L L ' A N T E R I A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y vanado surtido do 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 




P r o b a d los sabrosos c i g a r r o s m a r c a F R O N T O N H A B A N E R O de l a V i u d a de 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s con el mejor tabaco de l a V u e l t a A b a j o , por s u e x q u i -
s i to a r o m a y fortaleza; son los mejores . 
fltiM 18S E i l i l i S DEL PECHO. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CnratiTa, Ttorate y EeconsütíFeBte 
D E E A B E L L . J 
a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
O N A L L O M E 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e 
a b e f l , C o s t a , V a l e s y C a . 
• t í 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de V U E L T A ABAJO. 
Cuantâ s personas deseen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano nimiero 98, HABANA. Apartado níimero 675. 
alt f Ab 
es l a m e j o r m e d i c i n a p a r a n i ñ o s 
F O L L E T I N (34) 
IA HIJA MALDITA 
NOVELA POR 
EMILIO R I G E E B O U R G 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Waucci, se vendo en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Aqnolla tarde misma pagó su cuenta 
en la fonda y á las oclio de la noche 
se marchó, con gran estrañeza de Ber-
tau que no acertaba á comprender el 
que una mujer pudiese abrigar la loca 
idea de viajar en tan cruda noche de 
luvieruo con un niño que apenas podía 
caminar. 
Verdaderamente que aquella resolu-
ción era por lo menos una gran impru-
dencia: mas obsesionada por su idea 
fija, Lucila no quería razonar. 
E l cielo estaba uniformemente nu-
blado, la noche sombría, el frío húme-
«o y penetrante. 
Cuando Lucila y su hijo llesraron á 
^ivnucourt, empezaba á caer la nieve 
•n finísimos copos. 
é hiJ0 Penetraron en el ce-
ttenteno y Se arrodillaron primero an-
te una tumba, después ante otra, per-
maneciendo en aquel sitio unos diez 
minutos. L a nieve seguía cayendo 
siempre fina pero más espesa. 
E l niño temblaba de frío y sus pe-
queños dientes castañeteaban pero sin 
quejarse y demostrando un valor ex-
traordinario. Lucila lo cogió ou bra-
zos, lo envolvió como pudo en su cha-
de lana y emprendió el camino á Te-
rroise. 
Tuvo la idea de pernoctar en dicho 
pueblo al atravesar sus desiertas y obs-
curas callejuelas. E l temor de ser reco-
proseguir, sin em-nocida la obligó á 
bargo, su camino. 
t A l cabo do algún tiempo, fatigada, 
sin alientos, procuró hacer andar al 
niño, pero sus piernas y sus piés ate-
ridos por el frío se negaban á soste-
nerle. Volvió á cogerlo en brazos y 
amargas lágrimas acudieron á sus ojos 
al oir llorar silenciosamente á su hijo. 
Comenzaba á reconocer cuán impru-
dente había sido. 
L a nieve caía siempre, impulsada 
con violencia por el viento que soplaba 
con fuerza. A cada instante la borrasca 
impetuosa la cegaba y la hacía vacilar. 
Avanzaba á duras penas y sus escasas 
energías físicas las necesitaba para de-
fenderse de los embates de la nevasca 
y de los desencadenados elementos. L a 
desdichada sentía extremecerse á su 
hijo contra ella y oía sus ahogados ge-
midos que resonaban en su corazón 
desgarrándosele cruelmente. Muchas 
veces miraba hacia adelante para ver 
si descubría una mansión donde refu-
giarse, pero nada vió sino el camino 
desierto y resbaladizo, sin un sér hu-
mano, sin una cabaña, sin un árbol. 
E l niño lanzó un 'grito al que Lucila 
contestó con otro de espanto; elevó ante 
sus ojos el helado rostro de su hijo y 
poniéndolo junto á sus labios le cubrió 
de besos delirantes. 
—Quisiera dormir, mamita,—mur-
muró el niño con debilitada voz. 
Lucila lanzó una especie de rugido y 
exclamó: 
—¡Maldita! ¡Maldita! 
Quitóse completamente el chai, y 
con éste y su pañuelo de lana negra 
que colocó al cuello de su hijo envol-
viéndolo después con el chai y dejando 
no más que una abertura para que pu-
diera respirar. 
Quedóse sin abrigo ninguno y la nie-
ve cayendo ahora sobre su desnudo 
cuello se fundía lentameate, deslizán-
dose el agua helada por su espalda y 
por su pecho. Le asaltó el frío de pron-
to y se sintió helada hasta la médula 
de los huesos. Sintió en sus oídos un 
rumor extraño, algo así como el eco de 
lejanas campanas tañendo fúnebremen-
te. Su vista se obscureció y creyó ver 
bailanáo ante ella espectros amenaza-
dores. 
Entonces apoderóse de Lucila el mie-
do... ¡Sí, tuvo miedo á la muerte! 
Llenos de aire sus pulmones, y con 
un resto de desesperada energía gritó 
por dos veces: 
—¡Socorro! ¡Socorro! 
L a voz se perdió entre los silbidos 
del viento. 
Dió todavía algunos pasos, vacilan-
do, después la nube que cubría sus ojos 
se espesó y no vió nada. Sus piornas 
se doblegaron á la vez y'lanzó por últi-
ma vez el grito de: 
—¡Maldita!... 
Después cayó en medio del camino, 
abrazada á su hijo, que estrechaba en-
tre sus brazos rígidos. 
La sacudida fué violenta. E l niño se 
despertó sobresaltado. Eesguardado 
del viento, de la nieve y del frío por la 
KTpa con que le cubrió su madre, había 
entrado en calor. No sintiéndose meci-
do por el movimiento de la marcha, 
separó un poco su abrigo y sacó la ca-
becita. Entonces v ió á su madre sin 
movimiento extendida sobre la nieve. 
IJAsustado empezó á gritar desespe-
radamente sin que sus agudos gritos 
tuvieran eco en aquel rincón de tierra 
desolada. 
P e r o r ó m e si el cielo estuviese ya 
satisfecho de pronto, la nieve cesó de 
caer, un postrer remolino de nevasca 
pasó por el lugar del drama y la tem-
pestad pasó también llevando más 
lejos sus mugidos furiosos. 
Por el mismo camino, dos coches 
perfectamente cubiertos, arrastrados por 
dos caballos extenuados, avanzaban len-
tamente. 
Los cascos de los caballos, mal herra-
dos, se hundían en la nieve y se desli-
zaban sobre la tierra endurecida por el 
hielo. 
Aquellos coches pertenecían á titiri-
teros que volviendo de una feria iban á 
Gray. 
ED el primer carruaje, envueltos en 
viejas mantas, agujereadas envolturas 
de lana y pañuelos de todos colores, 
hombres, mujeres y niños estaban acos-
tados en revuelta confusión, unos sobro 
delgados colchones, otros sobre la paja. 
Era una mezcla curiosa de caras vie-
jas y juveniles, casi más feas que her-
mosas, de sombrías miradas y de rasgos 
contraídos por el sufrimiento y los cui-
dados del mañana, llenos de profunda 
tristeza ó de estúpida y dolorosa ale-
gría; la imagen, en fin, de la miseria en 
Lo que ofrece de más penoso y conmo-
vedor. 
Era la miseria, en efecto, la que ha-
bía reunido aquellos hombres y aque-
llas mujeres incalificables, destinándo-
los fatalmente á sufrir juntos. 
No toda la tropa estaba dentro del 
carruaje. 
Dos hombres, cuya edad podía calcu-
larse en treinta años, habían bajado. 
Caminaban delante del coche, las ma-
nos en los bolsillos, la cabeza baja, y á 
tan poca distancia del primer caballo, 
que aspiraban el vapor que se escapaba 
de sus hocicos. 
Iban hablando y, como era natural, 
se quejaban de su triste suerte. 
E l que parecía^ de alguna más edad 
era el payaso, el saltimbanquis de la 
cuadrilla, el que recibía los puntapiés 
de unos y las bofetadas de los otros ha-
ciendo muecas, contorsiones, llorando y 
riendo á carcajadas. ¡Es preciso diver-
tir al público que mira y paga! 
E l otro, un mocetón de unos veinti-
cinco años, representaba los papeles de 
galán; era el ''Buridau" de la "torre 
de Nesle", el "conde" en "Genoveva 
de Brabante" y no sé qué en la " L a -
drona regañona" ó "la criada de Palai-
seau." Llevaba grandes bigotes y tenía 
el cabello cortado á rape. 
Su compañero, por el contrario, te-
nía el rostro afeitado y sus cabellos lar-
gos y lacios caían sobre su cuello. 
Mientras el más joven tenía el aire 
orgulloso, contento y seguro de sí mis-
mo, el payaso parecía humilde, tímido 
y desconsolado. Sus labios se contraían 
con amargo gesto y existía algo de tris-
te y de resignado en su mirada. Por ba« 
jo que hubiese caído este desgraciado 
no había perdido del todo la conciencia 
de su dignidad; algo de hombre subsla* 
tía aún en él. 
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atraviesan las clases mercantiles é in-
dustriales. 
Has ta por el lado gramatical 
ca3'ó en desgracia el Reglamento 
La Independencia, de Santiago 
de Cuba, le coge este gazapo: 
En el Reglamento para la cobranza 
de los impuestos para garantir el em-
préstito de los 35 millones de pesos, 
leemos esto, qne es graciosísimo: 
"Artículo 9? L a medida de capaci-
dad adoptada como unidad para los 
líquidos, á los efectos del impuesto, es 
el litro ó botella^'. 
Para los redactores de esa ley, el li-
tro, de 1,000 gramos, y la botella, que 
es uua medida convencional, de macho 
menor capacidad, son iguales, no tie-
nen ninguna diíereucia. 
Iso puede habérsele ocurrido al 6 á 
los que redactaron de ese modo ese ar-
tículo, cosa más peregrina, Ocurrencia 
más digna de que á su autor ó autores 
se le recomiende para la próxima ree 
lección, si es de ios que cesan, ó sino 
para dentro de dos años, cuando vuel-
va la renovación. 
¡Litro ó botella! Sí; pantalones ó 
mamelucos; camisas ó camisetas. Lo 
mismo da una cosa que otra. 
L o mismo, no, 
A los recaudadores le t e n d r á 
m á s cuenta que los que compren 
por botellas paguen por litros, 
que no al r e v é s . 
Y a que a q u í , á lo que parece, 
se h a tratado de sal ir por todos 
los caminos al encuentro del i m -
puesto, al as imi lar la botella a l 
l itro, d e b i ó hacerse lo mismo con 
l a cona y la media copa. 
P a r a que no se quej© n i n g u n a 
vasija. 
] É s t á y a la c u e s t i ó n tnn v i -
driosa! 
E l Gahr.fío pide l a construc-
c i ó n del ramal de carretera desde 
S a n Antonio de los B a ñ o s á la 
Güira , que será, s e g ú n é l , para 
aquel la zona, el complemento de 
l a carretera de San Anton io a l 
poblado del R i n c ó n : 
L a feracidad y riqueza—dice—de es-
te Término, hácenle ser inivecrablemen-
te el más próspero de los cinco que 
constituyen el l>istrito. Una vez cons-
truido el ramal de peferenda, la villa 
de Ariguanabo obtendrá los resultados 
prácticos de ser la cabeza de estos tér-
minos, que indiscntiblemeute, sou ve-
neros de producción. 
E l desarrollo é incremento que ha de 
tomar Güira de Melena .resalta á sim-
ple vista, dado á que las vías de comu 
ideación favorecen en gran escala á los 
pueblos por donde cruzan. 
Hecho ya el estadio de ese ramal; 
presupuesta alguna cantidad para el 
comienzo do las obras, debe la Secreta-
ría del ramo activar el comienzo de 
ellas saenndo A subasta el primer ti-amo. 
4A qué se espera! L a materia prima 
ó«ca la piedra, existe en todo el tra-
yecto en manera abundante. 
Creemos que el Municipio ghirefío 
está en el deber de procurar la resolu-
ción del asunto. Infórmese si no está 
enterado, de qué modo hizo el de San 
Antonio de los Baños para dar comien-
ao á las obras. 
L a carretera de la V i l l a á Güira de 
Melena, es de suprema necesidad para 
el desarrollo agrícola y comercial de 
cate Término. 
L a Secre tar ía de Obras P ú b l i -
cas debe ser la pr imera interesa-
da en que ese ramal se construya, 
por la fertil idad del suelo que 
atraviesa y la riqueza que h a b r á 
de promover u n a vez construido. 
a mu i P i n 
(Vor tclétrrartO 
•Jovellanos, Octubre G de IDOS ) 
á l a s 11 a. m. j 
A L D I A R I O Í>E L A MARINA 
Habiiua 
Al salir de Cárdenas, se detuvo el 
tren «MI los talleres de la empresa <)e 
Cárdenas y Jrtcaro á fin de que los 
visitara el Presidente. E n las am-
plias naves de aquel centro de traba-
jo, ennegrecidas por el humo, esta-
ban formados unos ciento ciucuciita 
obreros, que aclamaron al Señor E s -
trada Palma. E n la entrada se ICÍH 
una curiosa inscripción de "Viva el 
Presidente,*' becba con cinceles, 
martillos, compases y llaves. 
E l Presidente recorrió los talleres 
y saludó á los obreros, dándoles la 
mano y diciéndoles que también él se 
consideraba un trabajador, y que por 
tanto, deseaba el progreso y mejora-
miento del obrero que debía ser el 
el primer factorde una regeneración 
fundada en el trabajo, en el ahorro y 
en el apartamiento de toda tenden-
cia perturbadora. Después abrazó 
al jelV del taller, Enrique Valladares, 
diciendo que en él abrazaba á todos 
los obreros á sus órdenes. 
Para acompañar al Presidente has-
ta Jovellanos se agregaron varios ca-
rros donde iban más de trescientos 
obreros. 
E n la estación de Cimarrones aguar-
daban las escuelas y muctio público 
que sa ludó con vivas. 
A las 11 menos cuarto llegamos á 
Jovellanos, Sonde el pueblo ha ofre-
cido un almuerzo al Presidente. 
Espinosa. 
Jovellanos 6 de Octubre de 1V0S ) 
á las 2,55 p. ni. J 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Todo el pueblo de Jovellanos ha re-
cibido al Presidente con aclamacio-
nes entusiastas. No bien llcyo. fué sa-
ludado por las autoridades y por co-
misiones de las sociedades y del Ca-
sino Español. E n seguida, y rodeado 
de compacta multitud, se dirigió a 
las escuelas, donde el Superintenden-
te, señor Sáez Medina, pronunció un 
expresivo discurso, recordando que 
antes que Presidente de la República 
había sido el señor Estrada Pataaa 
maestro de una brillante juventud. 
Habló también el maestro don Julio 
César Medina, contestando el Presi-
deate que en manos de los maestros 
estaba el porvenir de Cuba, pues sí 
bien el pueblo es bueno y noble, falta 
todavía formar ciudadanos. 
Después visitó el Casino Español, 
siendo recibido por el presidente ho-
norario, doctor Nicolau y por la di-
rectiva en pleno. Al darle éste la bien-
venida, contestó el Sr. Estrada Pal -
ma que eada vez que saludaba á los 
españoles, lo hacia con el corazón, y 
que por los españoles de Jovellanos y 
por los de toda la Isla, apuraba aque-
lla copa de Champagne. 
Siguió luego visitando las socieda-
des de color E l Porvenir y L<t Cari -
<l<itl y la fundición de l s e ñ o r P a -
niagna. 
Cesáronlas visitas y nos fuimos al 
Liceo, donde estai>a preparado el al-
muerzo de setenta cubiertos, exce-
lente, por cierto, y muy bien servido. 
A la hora del Champagne brindó el 
presidente del Liceo, señor Panlagua, 
y después el doctor Cadenas, en nom-
bre del pueblo de Jovellanos, exten-
diéndose sobre la significación y al-
cance del viaje del Presidente. Si -
guióle el presidente del Casino Espa-
ñol, señor Nícoláu, celebrando la polí-
tioa <!<• aproximación del señor Estra-
da Palma y brindando por la Repú-
blica de Cuba. 
E l señor Oovin, d i r e c t o r de E l 
Mundo, para recoger un brindis á la 
prensa, del doctor Cadenas, pronun-
ció oportunas palabras do gratitud 
hacia el pueblo de Jovellanos y de 
elogio hacia sus miyeres, evocando el 
reeuerdo del h é r o e revolucionario 
Domingo Mujica, y brindando por el 
Presidente de la República. 
E l señor Malé, concejal del Ayunta-
miento de Cárdenas y corresponsal 
de L« Discusión, brindó también con 
mucha vehemencia y entusiasmo. 
E l Presidente contestó en oportu-
nas frases, celebrando haber conoci-
do un pueblo que, como Jovellanos, 
se distingue por su laboriosidad y por 
su espíritu de unión, y brindando pol-
los cubanos y por los españoles que 
aquí luelian en las lides del trabajo y 
por el Alcalde señor Jorge Milico. 
Poco después nos dirigíanlos al tren 
en ux'dio de los vivas del pueblo. 
Espinosa. 
Matanzas, Octubre á las G 
de la tarde. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Desde Jovellanos á Matanzas solo 
nos detuvimos en las estaciones de 
Limonar y Onanábana; donde salu-
daron al Presidente los niños de las 
escuelas entonando himnos, y pue-
blo numeroso con vivas y aélama-
c iones. 
A las cinco llegamos á Matanzas. 
L a ciudad liK'ia hermosa y pinto-
resca bajo el sol de una espléndida 
tarde. ' i ' 
E n la estación había mucho públi-
co, l«s autoridades en pleno, la Colo-
nia Españokuy cuanto hay de valer 
y de sití nilicacion en la ciudad de los 
dos ríos. 
K n larga fila de coches qne seguía 
al dol Presidente, bajamos por la cal-
zada de Pueblo ftué'vó, subiendo des-
pués por la calle de Gelabert, cuyos 
balcones y azoteas rebosaban de fa-
milias. 
E n el Ayuntamiento esperaban los 
cónsules, y en estos momentos recibe 
el Presidente á las diversas comisio-
nes. Después «c celebrará ana sesión 
solemne. 
Espinosa. 
Matanza a, Ochthre G de 190S, \ 
á las 0 y 20 de la lourde, j 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Después de recibir á los cónsules y 
á las corporaciones, el Presidente 
presenció desde el balcón del Ayun-
tamiento el desfile d é l o s bomberos y 
de los colegios* 
Esta noche se efectuará en el cuar-
tel de bomberos el banquete que dá 
el Ayuntamiento, y después visitará 
los salones de la colonia española. E s -
ta hubiera querido obsequiarle con 
un almuerzo, pero como hasta última 
hora se aseguró que saldría para la 
Habana en las primeras horas de ma-
ñana miércoles, hubo que desistir de 
tal idea. 
Hoy ai saberse que no saldrían de 
aquí hasta las dos de la tarde de ma-
ñana, se intentó darle un almuerzo, 
pero no hay hotel que se comprometa 
a servirlo en tan corto plazo. 
Espinosa. 
ASUNTOS VARIOS. 
LA LLEGADA DEL PRESIDENTE 
Esta tarde, de cuatro á cinco llegará 
á la Habana, de regreso de su excur-
sión por la Isla, el señor Presidente de 
la República, dou Tomás Estrada 
Palma. 
A la estación de Villanueva acudi-
rán á recibirlo las autoridades, corpo-
raciones, sociedades y numerosas y dis-
tinguidas personas. 
También irán comisioees del Casino 
Español, Centro Asturiano, Asociación 
de Dependientes, Centro Gallego y Lonja 
de Víveres, que como las demás han 
querido unirse al sentimiento público. 
LA CALLE DEL OBISPO 
Los vecinos y comerciantes de la ca-
lle del Obispo, qne firman la presente 
hoja, recomiendan á todos los demás 
establecidos en esa importante vía, por 
la cual ha de pasar el Sr. Presidente 
de la República y su comitiva, mañana 
miércoles 7, á las cuatro de la tarde, de 
regreso de su reciente viaje, que se sir-
van embanderar y adoruar las facha-
das de sus casas, en demostración de 
afectuosa deferencia y adhesión al ilus-
tro D. Tomás Estrada Palma. 
Habana, Octubre 6 de 1903, 
M. 'Eniz y Cí—P. P. Tomás Ruiz— 
Jesús Cervino—M. Carranza—José Ló-
pez Rodríguez—Hierro y C?—Faustino 
López—Víctor Balmaña—Severiao So-
lióse—Pego Robles—J. Mazagné—Sán-
chez y H9—Juan Mercadal—Manuel 
Johnson—P. P. Adolfo Cuervo—Suriol 
Pascual y O"1—A. Cevallos y Cí—Fer-
nández y Huos.—Porgas y Ballovera— 
Ramón Catalá—Cárlos Martínez—P. P. 
Manuel Fernández—Champion y Pas-
cual—P, Fernández—Antonio Fernán-
dez, fS. e n C ) . — F . Dubic—J. Valdés 
y C. Rambla y Bouza. 
LOS IMPUESTOS DEL EMPRÉSTITO 
Los señores fabricantes y elaborado-
res de artículos gravados por la Ley de 
27 de Febrero del corriente año que 
deben presentar en la Administración 
de Rentas la declaración prevenida en 
el artículo 58 de la citada Ley, en un 
plazo que empezará á contarse hoy 7 y 
terminará el 7 de Noviembre, pueden 
pasar á recoger las planillas que ha-
brán de ser utilizadas por los mismos 
á la Secretaría general del Ayunta-
miento, situada en los entresuelos de 
la Casa Consistorial^los d^as hábiles, 
en donde les serán entregadas sin otro 
requisito q/ie la solicitud yerbal He los 
interesados. £ ^ , 
CANTTE DE RATTtEH»ACIONES 
E l Secptario de Estado ha recibido 
un bablegiaKna del Ministro de .Cuba 
en'''Vfashingtoii;'é'tr el q u e ^ . ie parti-
pa que ayer fueron'Wingeítdas en aque-
lla Capital, las ratificaciones del Con-
venio sobre arrendamiento de lugares 
apropiados para Estaciones Navales y 
Carboneras. 
VELADA 
E l jueves tendrá efecto en los saló-
nos del Círculo Repablicauo Conserva-
dor, uua velada en memoria del gene-
ral Hipólito Galano, Alcalde Munici-
pal que fué de Baracoa y miembro pro-
minente de Pilcha agrupación política. 
En dicha veíada hará uso de la pala-
bra nuestro distinguido amigo el señor 
don Fidel G. Fierra. 
SOCIEDAD IIUMAJÍITARIA CUBANA. • 
Presidida por su Presidente honora-
rio el general Máximo Gómez, se reuui-
APIOLIHA CMPOTEÁUTl 
NO OOHFONDIRLA COW EL APIOL 
Ei el m.'is enérgica de los 
emrnaíroga» que se conocen y el 
pn-íerido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cól'cos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y compromelen á rnenudu la 
SALUD DE us SENOBiSl 
^^jPARlS. 8. m Tlrleane. T»D \ttit las rarnncm^^J 
PURGANTE JULO 
COXFITE VEGETAL, L.UATITO Y REPRIGERATTE 
Conir* el ESTREMMÍEMO 
Esle purgante de acción suave, es d" in-
conleslahie eficacia contra \ba afecciones del 
aíómafjoy del higario, la ictericia, la btlts, 
las náuseas y gases. Su efecto es r.lpido en la 
jaqueen las enfermedadea cutáneas^ la hin-
chazows del vientre, pues no irrita los órga-
nos !il*lom\m\™. — E\ PURGANTE JULiEff 
ha resuelto el dificil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivlenne 
/ tn las prmctpalea Farrwaas y Drjgutrtot. 
R A B E F E N I C A D O l 
c i ó V X A J L . 
5 eoníbWe Ins microbios 6 gérmenes de las enfermedades del pecho es de 5 
E eficacia secura en las Toses, Resfriados, Catarros, Dronquftis. ^ 
S Grippe, Ronquera, Influenza. = 
PARIS, 8, rué Vivienne. y en todas las Farmacias. I 
BmmiMMinMMimiiHMinmiifMimwimn 
rií esta Sociedad en los salones de la 
Academia de Ciencias, Cuba número 
84, el jueves 8 á las ocho y media de 
la noche. Los numerosos miembros 
de que se compone esta Sociedad que 
tanto contribuye á la cultura del país 
por sus prácticas humanitarias, podrán 
enterarse de la labor que realiza uno y 
otro día eu pro de »us fines civilizado-
res á los que han prestado apoyo el 
Gobierno y la autoridad muuicipal, 
PARTIDO BEPUBLICANO HISTÓRICO 
Comité del barrio de San Lázaro. 
De orden del 8r. Presidente tengo el 
honor de citar para La Junta que se ce-
lebrará á las siete y media de la noche 
del miércoles 7 del corriente mes, ca 
la casa situada eu la calle Hospital nú-
mero 8. 
Habana 6 de Octubre de 1903. 
E l Secretario. 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los máa exquisitos CHOCOLA-
T E S , excelente L E C H E puní, ricos he-
lados, cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les oljecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
ías del país y extrauieras. 
E L ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre llrfndes y ¿íepfuno 
TELEFONO 6ta 
C1719 1 Oc 
L O M B R I C E S ! 
Las madres deben pedir para sus hijos 
los Papelillos antihelminticoe de Larrazár 
bal, que arrojan las lombrices con toda 
seguridad y obran como purgante ino-
fensivo en los niños. 
DEPOSITO: 
R I C L A N U M E R O 99, 
FAIÍ3ÍACI.V BAX J U L I A N . 
HABANA. 
C-1713 1 Oc 
T E O D O L I T O S 
N I V E L E S con círculo perfeccionado. 
G r a f ó m e t r o s . P a n t ó g r a f o s . 
Estuches para DIBUJO. 
Cartabones, Reg-Ias y Escuadras 
G E M E L O S 
para Campo, M a r i n a y Teatro 
Barómetros, Termómetros y Brújulas 
M I C R O S C O P I O S , 
Lentes para Panorama, Linternas 
Míig-fcas, Estereóscopos y vistas. 
Todo acabado de recibir, se detalla & Precio 
de Tarifa. 
" E L A L M E H D A E E S " 
oiiisro r>t. 
Llegó el erran surtido de artículos de esprima 
C-1721 alt 1 Oc 
A L P O R M A Y O R 
Dos de las puertas de la Droguería 
S A N J O S E (Habana número 112) que 
dan Á la calle de Lamparilla, se han 
abierto para comodidad del público. 
Este sabe demasiado que comprando 
una misma mercancía por fracción de 
docena ó sea de cuatro pomos en ade-
lante, ya se considera al por Mayor y 
se obtiene mucha ventaja en el precio. 
Esto se demuestra con uu ejemplo: 
una sola botella de Licor de Brea del 
Dr. González se rende en 75 centavos 
plata. Si se compran cuatro botellas 
de un solo golpe cuestan $1-67 oro que 
equivale en plata á $2-12; de modo que 
se ahorran 88 centavos. En los tiem-
pos que correu hay que vender barato 
y por eso el Dr. González tiene mag-
níficos termómetros que vende á medio 
peso plata. Por tan poco dinero pueda 
obtenerse el nuígico instrumento qne 
demuestra si tieue ó no calentura une 
persona. 
Los americanos han extirpado la fie-
bre amarilla y la viruela y disminuido 
otras muchas enfermedades qne se pa-
decían en Cuba; pero fueron impoten-
tes y la Sanidad Cubana lo es tambk'n 
contra una epidemia que hace estragos 
annque silenciosamente. E l Dr. Gon-
zález se refiere al estrefiimiento que lo 
padece el 75 por 100 de la población. 
E l Té Japonés del Dr. González es un 
remedio eficaz. Una infusión de esas 
yerbitas maravillosas, tomada á la ho-
ra de la comida, mueve el vientre á la 
siguiente mafiana. Ko hay mejor la-
xante ni mejor despertador. 
Muchas muchachas salen del verano 
pálidas y anémicas. E l mejor recons-
tituyente de ios glóbulos de la sangre 
«s el compuesto que se llama Carne de 
Hierro y Vino del Dr. González, que se 
vende como los demás preparados del 
mismo autor en la Botica y Droguería 
SAIN JOSE, calle de la Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla, 
C 1602 1 Ocí 
L A N I Ñ A C A R M E N N E Y R A . l u j a de Don J o s é ^ 
Neyra , B e l a s c o a í n 13, Habana, Cuba, f u ó atacada do Olj 
tumores, á causa del artritismo ( in f lamac ión de las r 
articulaciones) y estuvo bastante mal . E l D r . M u ñ o z 
Bustamante, con medios externos y la l e g í t i m a 
E m u l s i ó n tíe S c O t t logró colocarla como 
hoy so encuentra, perfectamente bien. L a n iña e s t á 
completamente curada. Por l a pureza de sus ingre-
dientes l a E m u l s i ó n d e S c o t t i o g í t . i n ía des-
t ierra estos malos de raíz. 
Exíjoaa la verdadera EmtilgWn cíe Scnlt qna lleva la 
©tiíjiifita del hombre con el bacalao á cuestas y rechá-
cense IRS iraltaciones. Los «onsumidore» deben poner 
especial etiidado y obaervar que el nombre Scott y 
Bowno y el triángulo con ka palabras Perfect, Perman-
ent, Palatable apaíezca en eada frasco. Téngase anidado 
tambú'n con las preparaciones qne han adoptado nom-
bres sirailaroa, cato es que 4 primera vista pueden 
confundirse con el de la legítima Emulsión do Scott. 
De renta en las Farmacias y IVognpn.-ia. 
SCOTT 4 BOWNE, pnicos , HÜEVH YOM. | 
A S M A T I C O S . 
L»a A S M A T I N A os lo único ouc os pondrá bueno: 45S cortilioados on 
poder del íabricante y dos aftos de triunfos jweffuruH vuestra curaoión, 
9985 lt-2 lim-3 
realiza toda la r«pa de verano íi precios Ac g^u^a, paraeabaHeros y sefkoras 
y euenta eou inaienso suri ido para invierno donde hay donde eseogrer abri-
jfos de todas clases y casi, casi regalados. í;raii surtido de mneblcs. Se. 
Para ropa de señoras, barata, en corte y faecha .f^ J S Ü l i í X , &lJl.¿tX*<3 -4:3 
9795 18-25 8t 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A, esquina* 
San Mieut-i —Teléf. 1262. Q V. 
Kcystonc-Elgín 
Du^AblMB y Bxeusto* 
J&2%£t<̂  THE KEYSTONB » VA i en CASB ce. 
E a t a k l M t i l a • * *M0 
Philadelpbla, tl.B.A. 
La FabHca da R«loJ«« ta mas vieja i la ma j grand* «n Anarica. 
»ad*a n 1M prlnolpalaa li.•Injerí*» de 1» IiCt» il« Cabe 
y * \ M E D I C A G I O N 
^>X ANTID1SPEPTICA 
granulad» J t * 
eferresornie. \ / Z / 
DEPOSITO 
FARM A CIA N. ^ 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. ftCom postela. Habana. 
CUJ-BCÍÓH de la Dispepai», 
(íaslralgla, Vómitoa Ue 
\B8 cmbi»r»z»ilíw Con-
••leacencia y todas 
WM onformedadea 
del odUmiago. 
C1T20 1 Oc 
Z a r z a p a r r i l l a 
de Hernández 
E l mejor de todos los depurativos; superior á las d e m í l s Zarzapa-
rr i l las y á cuantas preparaciones se recomiendan para los malos 
humores. • 
Purifica y reconsliluye el cuerpo humano. 
Las lombrices se expulsan fácilmente, sin molestias de ninguna clase, con IOP 
Estos Polvos pueden usarse en todas las edades y en toda época, y en el caso de no tener 
lombrices nunca perjudican á los niños. 
De ví iita en la 1PSk,-r"zyjLSLG±¿\, j S L m . í X " U L t < 3 , San BilflMl 
20, entre Galiano y Aguila, y en todas las buenas boticas del Mundo. 
NOTA OPORTUNA.—Fijarse bien en que la Zarzaparrilla de Hernández lo mismo 
qne los Polvos A nti bel mintióos de Hernández llevan en sus etiquetas el retrato y la tirina de 
su autor y el nombre de Mariano Amantó, farmacéutico (nieto y sucesor del Ldo. Antonio 
Hernftndez). 0000 alt 00-1; 
B E . T A B 8 A D E I A 
CIRUJANO DENTISTA 
Con la apUcaeiéiKleaiiestésleos ino-
fensivos, souortivo i»my bien lus ex^ 
tracciones dentarias, las señoras inú3 
delicadas y k»s ulftos. 
Practica todas las irperacuinfía den* 
tales por los métodos más inodcriios. 
l>entaduras posíi/.as <lc todos los 
sistemas eu uso. 
Sus bonorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D Í A S 
00̂ 9St 
V O U C h m G A 
DEL DOCTOK 
l i l i S l B 
Profesor , M é d i c o y C i n i j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación R a t ó t ^ r T ^ ' ^ t 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
dolor ni moleatiaa. Curación radical. El 
enfermo pnede atender á sus quehaceres 
«tn faltar un solo di a. E\ éxito <ie su ou-
ración es seguro y sin ninguna coD*ecuea-
cia. 
TEATñMIENTO S Ü S S Ü F » í f é S ? 
HAYOS ULTRA KMUHi SS¿u!m 
y AntinorniccHis 
ü A Vílí Y 61 mayor aparato fabricado 
IlñlUu A. por la caaa de Liemeng Ale ina-
nia, con él reoonocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas quo tie-
nen puestas. 
orpnTnvi DE ELECTROTERAPIA en 
UlwulUri general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE pant las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
riTWüniKJÍQ alndoloron las estreohe-
tiLijUlllULiuliJ oe8. be tratan entenne-
dadesdel hígado, rifiones, intestinos. 6tero 
ĉonocimientos etc., etc. b« gra con la electricida.' 
C a r . a l s s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
1 Oc 
E n prendas de ú l t i m a novedad acaba de recibir esta casa verdaderos primores en gpgteS. OrBBÍBlOfRj WW]®, (BTIUB, PülSfiraS, CaflCMS para HlianiCO, C O t e y otros a r t í c u l o s de capricho m u y adecuados para obsequio 
- E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — O c t u b r e 7 d e 1 9 0 3 . 
n m m 
X€Í; días píiKidos, en tu: prospecto 
dado á ia publicidad por cierta empre-
sa p ^ S e ^ t á * ^ una declaración que 
me ha lu-cho pensar mucho, y que no 
he podido menos d« relacionar con las 
declaraciones hechas por una pequeñí-
sima parte de mis paisanos—los menos 
autorizados por cierto—acemi de la 
actitud que deben guardar los elemen-
tos peninsulares durante el desenvolvi-
miento y consolidación de nuestra per-
sonalidad política. 
Aseguraba el prospecto á que me 
contraigo, que el periódico de que era 
eco sería * 'español, sin mezclas extra-
Cas." 
Propósito éste, libre y espontánea-
mente concebido con el derecho que á 
cada uno da el estudio de sus peculia-
res conveniencias y el naidato de su 
rcíiexión, conviene él con el modo de 
pensar de otros *'cubanos sin extrañas 
mezclas" que desean desligar en lo ab-
soluto á la colonia peninsular de pro-
blemas que son tan suyos como nues-
tros, desconociendo ú olvidando la es-
pecial constitución de nuestra sociedad, 
donde apenas hay familias que no cuen-
ten on su ŝ -no algún individuo de esa 
colonia, y donde apenas hay empresa 
mercantil ó agrícola, individual ó co-, 
lectiva, á que no vaya unida la inteli-
gencia, el capital ó el trabajo de un 
español. 
E n Cuba, todos los nacidos fuera de 
su suelo, pueden ser perfectamente ex-
tranjeros, menos el nacido en España. 
L a extranjería de éste es imperfecta, 
por más inscripto que esté en las listas 
del Consulado General. Quiera que nó, 
es medio cubano, por las afinidades de 
la familia, la fusión de intereses, la 
prolongada permanencia, y todo eso, 
desde el idioma y ia sangre, hasta las 
virtudes y los vicios, que nos hicieron 
germanos en cuatro siglos de mal go-
bierno y nos hacen hermanos frente 
á las nebulosas perspectivas del por-
venir. 
Nunca el padre es extraño en la casa 
del hijo. 
Podremos obligarle, después de 
emancipados, á que no intervenga en 
la dirección de los asuntos domésticos, 
en los gastos y negocios, en todo aque-
llo cuya administración hemos asumi-
do; pero no podremos impedirle que 
goce con nuestra prosperidad, que es la 
suya, que sienta dolor por nuestros 
desastres, que son los suyos, y acompa 
fie con sus simpatías nuestros actos, 
cuando los crea encaminados al bien 
común. 
Se concibe la colonia española, en 
absoluto desligada de los problemas 
políticos en Méjico; ni devota ni con-
traria del Gobierno en la Argentina. 
Aunque aquellos pueblos son de ori-
gen español, es lo cierto que la eman-
cipación rompió los vínculos del pasa-
do, estableció el divorcio de intereses 
y aspiraciones, y puso la barrera del 
odio entre el europeo y el americano. 
Cuando España abandonó el Conti-
nente, el español se fué con su bandera. 
ÍTo hubo ya nada de común entre el 
dominador abatido y el vencedor irri-
tado. Hasta el comercio internacional 
tuvo su eclipse de algunos años. 
E l inmigrante peninsular ha ido á 
establecerse nuevamente en Méjico, 
cnando nada más que su prosperidad 
ipdividual habría de ligarle á la suerte 
Üe aquel país. 
^ Ha encontrado ya en América na-
cionalidades consolidadas, gobiernos es-
tablecidos, repúblicas hedías, sin su 
esfuerzo, sin haber contado con su vo-
luntad, y para cuya conservación no 
ha sido necesario su concurso. 
En nombre del derecho de extranje 
ría ha tocado á las puertas de su hos-
pitalidad, y éstas se le han abierto, sin 
imponerle más obligación que la de 
respetar las leyes del país. E l tampoco 
ha pedido más, sino que se le permita 
vivir y trabajar. 
E l límite de sus deberes y facultades 
ha sido trazado ya por la uaturaleza 
misma de las cosas. 
Poco le importa el cambio de Presi-
dentes ni la supremacía de tal ó cual 
dogma filosófico llevado á la goberna-
ción pública, si ello no significa el de-
sorden ni lleva envuelta la ruina del 
capital que en fuerza de laboriosidad y 
constancia ha logrado reunir. 
Pero isucede eso en Cubaí ¿Es el es-
pañol un extranjero que ha venido á es-
tablecerse por su voluntad en una na-
ción constituida? Nada de eso. 
Es un factor indispensable en la cons-
titución de esta nacionalidad, cuyos úl-
timos perfiles no se han delineado aun. 
Obligado por las circunstancias á 
quedarse en el país, á él le ligan más 
vínculos que á muchísimos cubanos, 
identificados con nuestra suerte sólo por 
el nacimiento y los recuerdos. 
Isb han podido arrancar sus casas, 
trasplantar sus fincas, demoler sus in-
dustrias. Para venderlas, habrían teni-
do que regalarlas al único que adquiere 
propiedaues en Coba: al norte-america-
no. Y eso. después de ser ruinoso para 
éi, aceleraría el desenlace del problema, 
fatal á todas luces para sus hijos. 
Y aunque, llevados de un ciego 
egoísmo, hubieran liquidado sus rique-
zas y desligádose en absoluto de Cuba 
icómo habrían podido, sin grandes re-
mordimientos, renunciar á sus amista-
des de largos años, decir adiós para 
siempre á sus deudos, privar á la ama-
da esposa del dulce consuelo de deposi-
tar las tíores de su piedad sobre la 
tumba de sus padres, y condenar á los 
hijos, pedazos sagrados del alma, lo 
más bello y más amado de la vida, á no 
ver más la luz radiosa de este sol tro-
pical, á no oir más el susurro plácido 
de las palmas agitadas por la brisa del 
atardecer, á, no recrearse más contem 
piando los arreboles matinales de su cie-
lo siempre azul, y aspirando el perfume 
de sus campifas, siempre lozanas y flo-
ridas? 
E l español no ha querido irse, como 
en el Continente, con la bandera de su 
patria. Aunque hubiera querido, él no 
ha podido irse sin un quebranto pro-
fundísimo de sus intereses materiales y 
un desastre tremendo de sus afecciones 
más caras. 
Se ha quedado, y precisamente para 
cooperar con nosotros al establecimien-
to de la República, á, la reconstrucción 
de la riqueza, que son el Gobierno y la 
prosperidad de sus hijos; á la conserva-
ción de la paz y á la defensa de los in-
tereses de raza, á que están como los 
cubanos directamente obligados. 
¡ Ah, sí! Es fuerza que exista esa ex-
fraiia mezcla, esa conjunción de volun-
tades, saludable y fecunda, ese dualis-
mo de sentimientos en el alma del pe-
ninsular, que es la resiiltaute lógica de 
los acontecimientos. 
¿O es que se quiere romper con todo, 
con los lazos de la lamilia y las afeccio-
nes del hogar, con el instinto de conser-
vación, y la esencia real de las cosas y 
la fuerza natural de los hechos! jAlcan-
zaría á tanto el egoísmo, podría lograr 
tanto la equivocada intención de los 
que creen que divorciando, disgregan-
do, atomizando los componentes de la 
sociedad cubana, se puede llegar á al-
gún fin noble y justo para las aspira-
ciones latinas y para el engrandecimien-
to de la amada porción de tierra que 
arrullan, amorosas y espumantes, las 
olas del Caribe? í ío lo creo. 
¡Bien hayan los españoles interesán-
dose en nuestros problemas, cooperan-
do á la consolidación de nuestra perso-
nalidad, influyendo, ó, cuando menos, 
simpatizando con nuestras más cuerdas 
iniciativas en el desenvolvimiento de la 
vida política de un país, que si es cuna 
de sus hijos, á la vez será su tumba, de 
una nación que se ha constituido sobre 
las ruinas de la suya, para realizar en 
este hemisferio una do las nuevas vic-
torias del derecho y una de las nuevas 
arrogantes victorias de la raza! 
J. N". AKAMBURU. 
SO Septicmh-e 190S. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío de mi mayor aprecio 
y consideración: como suscriptor de su 
muy culto periódico, y confiado en su 
reconocida amabilidad, me atrevo á su-
plicarle se digne publicar lo siguiente: 
En el DIARIO DE LA MARINA del 26 
del que cursa y en otro número ante-
rior he leído, firmadas por Falo, co-
rrespondencias de liemedios, donde in-
juslamente se ataca al antiguo magis-
trado de esta Audiencia, señor Fran-
cisco de la Torre. 
Como Abogado de esta localidad he 
podido enterarme por mí mismo de la 
inexactitud de las inculpaciones que se 
hacen á dicho magistrado. 
No es cierto que éste haya tenido un 
criterio como magistrado, y otro como 
juez, en la causa formada contra el 
Juez de Eemedios, señor Gutiérrez. E l 
voto particular que consignó el señor 
Latorre en la providencia de la Sala 
que mandaba proceder contra el Juez, 
señor Gutiérrez, dice así: ' ' E l Magis-
trado que suscribe formula voto parti-
cular en la anterior providencia, por 
cuanto de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 758 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal no debe pro-
cederse contra dicho Juez hasta tanto 
que no esté terminada por sentencia 
firme la causa que se formó por denun-
cia de Luis Solano contra el señor Sán-
chez del Portal, y en que dictó el Juez 
la resolución que dió origen á la de-
nuncia que precede". 
Como claramente se vé, en dicho vo-
to particular no se emite juicio sobre el 
fondo del asunto, sino únicamente so-
bre una cuestión de forma, de procedi-
miento. 
Por tanto, ninguna contradicción 
existe, ni puede existir, entre dicho 
voto particular y lo que, como Juez 
instructor de la causa, haya resuelto el 
señor L a Torre. 
Este, como magistrado, opinaba que 
no podía, que no procedía formarse la 
causa todavía; resuelto por la mayoría 
de la Sala lo contrario, y nombrado 
Juez Instructor el señor L a Torre, tu-
vo éste necesariamente que proceder á 
la formación de la causa y obrar con 
arreglo á su criterio, exteriorizáudolo 
por primera vez. 
Tampoco es cierto que el señor L a 
Torre haya sido separado por la Au-
diencia del cargo de Juez especial en 
la referida causa, porque lo que suce-
dió fué que dicho señor, atacado de un 
fuerte reumatismo que le obligó á guar-
dar cama, se vió en la necesidad de 
manifestar á la Audiencia, con justifi-
cación, que estaba enfermo y no podía 
continuar como Juez especial, y enton-
ces la Audiencia nombró para susti-
tuirle al señor Mojarrieta. 
He ahí la verdad de los hechos que 
pongo en su conocimiento sin tener yo 
ningún otro interés que el que puede 
inspirar el amor á la justicia, pues no 
tengo el honor de conocer á los señores 
Gutiérrez, Sánchez del Portal y Solano. 
Agradeciéndole la publicación de lo 
que precede queda de Yd. BU más 
atento servidor 
Tin Suscriptor. 
ustedes practican, ó la que yo pretendo 
divulgar. 
T a he acudido á la Prensa otras ve-
ces, pero nadie ha contestado hasta el 
presente mis exposiciones. ¿Será que 
mi tema es baldío, que no merece el 
trabajo de tomarlo en consideración? 
Yo afirmo que no hay otros asuntos de 
más capital interés 'n más propicio á 
la actual situació ec mmica de Cuba, 
ni más provechoso y digno. 
•Ko hace mucho circularon por e'>ta 
capital miles de folletos que yo hice 
imprimir sobre mis doctrinas económi-
cas. E n su cubierta, de manera osten-
si l l?, insertadaba estas verdades irre-
futables: 
" L a situación moietaria en todas 
partes del mundo civilizado es de tal 
manera absurda, que no se puede com-
prender que sea obra de seres inteli-
gentes y serios. L a legislación contra 
la abundancia de la moneda de papel 
es universal, sin embargo que no se 
dan cuenta á sí mismos sus propios au-
tores, de la razón de su existencia. 
• 'Es tan vergonzosa la esclavitud del 
comercio, la industria y la agricultura 
á las instituciones baucarias y presta-
mistas, que no hay quien se atreva á 
defender dicha legislación contra la fi-
losofía presentada en este libro." 
Xadie ha respondido una palabra. 
E l amor de ustedes á estos estudios, 
del que tantos encomios he oído, y los 
intereses cuya defensa está encomenda-
da á la Cátedra que ustedes han expli-
cado en el primer establecimiento do-
cente del país, les harán, seguramente, 
contestar á su atto. s. s. q. b. s. m. 
ALFREDO B. "WESTRUP. 
terísticos, como por ejemplo: el haber 
sido una de las fundadoras del Colegio 
del Sagrado Corazón de Jesús en el Ce-
rro, donde aparece, como una de las 
primeras educadas, su hija María E s -
pircí), (q. e. p. d.) el de haber practi-
cado la beneficencia en todas partes, y 
á manos llenas, á. los pobres, en los hos-
pinos, en las Iglesias, donde los sacer-
dotes, conociendo sus méritos y su efi-
caz ayuda, la dejaban intervenir á su 
modo y antojo, segurísimos de que era 
para mayor esplendor del culto y ma-
yor glorificación del nombre de Dios; 
el de haber sido puesta á ruda prueba 
cayendo en la última miseria la que 
soportó con entereza viril, y sin lamen-
tarse de la ingratitud humana. Fué 
una santa. 
Este es su fiel retrato, nada más, y 
un recuerdo que le dedico, á ruego de 
una apreciable señora del Vedado que 
me merece toda distinción. 
A. D. 
No ha ycerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L / . 
• para los Anuncios Franceses son los 
| S M M A Y E N C E FftVREiC3 z 
J 18, rué de la Grange-Batellére, FARIS J 
DEBILIDAD N E U R A S T E N I / 
CONSUNCION C L O R O S I S 
CO?ÍVALECEWCIA 
C A R T A A B I E R T A 
A los señores Leopoldo Cancio, José 
Antonio González Lanuza y Enri-
que Hernández Cartaya, como 
profesores de economía política en 
esta Universidad. 
Señores: 
Permítanme ustedes que les invite á 
una sana controversia desde las colum-
nas de este periódico, acerca jde uua 
cuestión que no ha sido bien debatida, 
no obstante el esfuerzo que vengo ha-
ciendo hace más de un año, en este 
sentido. 
Me refiero á mi constante propa-
ganda en pro do una nueva filostfña 
económica de que soy, en parte, autor; 
la cual filosofía tiende á demostrar 
hasta la evidencia, que la enseñanza 
universitaria en materia de Economía 
Política es completamente viciosa, y 
no tiene verdaderos fundamentos cien-
tíficos. 
Es esa, al menos, mi doctrina; y an-
sio vivamente sostener un debate con 
ustedes en que quede aclarado cual fi-
losofía es la verdadera y conveniente; 
la que sirve de base á la enseñanza que 
TRIBUTO A ÜN ALMA 
T a que es un hecho la apertura al 
culto católico de la iglesia del barrio 
del Carmelo (Vedado), es oportuno de-
dicar algunas frases de cariñoso re-
cuerdo á la que fué digna señora doña 
Cawnen Hernández de Espino, conoci-
da en la sociedad habanera por Cami-
ní. Ese nombre es, todavía, para to-
das las personas que la trataron, objeto 
de cariño y un estímulo para hacer el 
bien. 
E l que esto escribe, la conoció hace 
unos treinta y tres años; ya ella había 
puesto la primera piedra en el templo 
qve nos ocupa, para dedicarlo al culto 
de Nuestra Señora del Carmen, de 
quien era ferviente devota; y desde 
entonces, se la vió consagrarse á su 
obra predilecta, en cuerpo y en alma, 
sin desmayo de ninguua clase, em-
pleando su peculio propio, é interesán-
dose con las personas pudientes y pia-
dosas para que le ayudasen moral y 
materialmente, y por fin organizando 
suntuosos bazares donde acudía toda 
la Habana. 
Mas, el hombre propone y Dios dis-
pone; tanta constancia y tanto anhelo, 
para entregar, concluido, un templo 
liermoso; artístico y dignó en todo de 
la Madre 'de. Dios, todo eso, no ha bas-
tado, pues la'' Providencia llamó á su 
seno á la pobre Caminí, cuando se dis-
póüía- á recrearse en su ideal del todo 
realizado. 
A su mu^rj;e,, los trabajos del tem-
plo quedaron en suspenso. Pero no po-
día quedar así: ya el objeto de Caminí 
se ha realizado. 
LosHR. PP. Dominicos, con un en-
tusiasmo ferviente, se han hecho cargo 
del edificio en ruinas, y á fuerza de 
sacrificios y no perdonando medio tra-
tan de secundar con toda escrupulosi-
dad la idea de la que fué virtuosa Car-
men Hernández de Espino. 
Estos apuntes fidedignos no son más 
que un lado de su vida; hay otros, que 
no deben callarse, por serle muy carac-
A l i m e n t o M e l l i n 
e s b u e n o . p a r a n i ñ o s d e 
t o d a s e d a d e s y t r a e á l o s 
n i ñ o s s a l u d y f e l i c i d a d . 
Envíínos su direcci&n y le mandaremot 
tina muestra, grátis de nuestro trtf ' 
tritivo y uh ejemilcr del librito £ 
titulado "Los Bebés del AH- •~k¿ 
mentó Mellin." 
Melliu's Fooü Co., Boston.Míiss., E.I7.A.' 
P o i q u e padecer por m a s j 
tíeflipO • La Dispepsia, Debilidad del 
Estómago, Digestión 'Laboriosa, todas Jas 
enfermedades originadas por trastornos del 
canal digestivo y de los intestinos, ceden al 
momento A sus virtudes curativas. E l peor 
caso de Dispepsia que se conoce, entre los 
que han vivido por años de la dieta mas 
simple, puede cj/ra/ rá con las "CAPSULAS 
DIGESTIVAS D E E S C A L A N T E " — N E W 
YORK. De venta: Sarrá, Johnson., etc. 
Habana-Cuba. * 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades. 
m a 
D e s c h e e n s 
Principio ferruffinoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los recoostiiuyeutcs. Prescrito por ¿odas Jas ootabilidades médicas. 
'ffi'Py*1?*» berzas, apetito y colores. Reemplaza ¡a carne cruda, 
no ennegrece los dwnlos, no restriñe, no cansa el estómago. 
Convine a todos los debilitados, n las mujeres y a los niños 
„ r y ™ 0 ; Jarabe - E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconílarsc de las .m.Uc.ones y ex.gir el nombre DESCHiENS y la firma Adrián. PARIS 
( F E R ERAVAIS) Son el remedio el mas e ñ c ^ T c ^ t ^ 
OEBlLIDáO, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANECIA, CUmOSfS Y COLORES PALIDOS 
El H?enro Bravaic cr.'ece de olor y de fabor. Recoa-eadado por lodos os médicog. 
NO C06TRIÑ8 JASlXs. KT.-fCA RVNEORBCB LOS ITBNTBS.— DeseOüfilSS ¿t U| lojUciOHiS. 
jffn muy poco tiempo procura : 
, S A L U D , V I Q O Ü , F U E R Z A , B E L L E Z A 
J i ^ J Ü H l t ?H Z2I1£S p'AJiJVCH\3 ^ nROTOJBUAl : DEPíÍSÍTO : I3C, Ruó Lfíny^tto. P A R I S 
.Linimento Cubano nilm. 1. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
mento Gcneau y reemplaza al fuego y á. 
las fricciones dolorosas. Cura las cojeras, 
colusiones, reumatismo y codílleras re-
cientes, toreeduras, A-. 
l inimento Cubano mím. 2. 
Bevulsivo instantáneo y vesicante á 
las 20 minutos. No tiene igual en las en-
fermedades agudas como pulmonía, pas-
mo, congestión, asfixia, etc., y en las veji-
gas de las extremidades basta con una ó 
dos fricciones. 
Ungüento Ruso ntíni. 1. 
Cura los esparabanes, alifafes, y toda 
clase de tumores, y es el mejor cáustico 
que puede emplearse en veterinaria. 
üng-Oento Rriso núm. 2. 
I A R I A d e A R N A 
raleza como carbunclos, esparabanes, glán-
dulas del muermo, &. 
Líquido Infalible. 
Para destruir los sobrehuesos, soóreoa-
fias, espundias, verrugas, esparabanes hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este medicamento se ha ensayado en 
más de 10.000 caballos sin que se haya 
necesitado en ningún caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmantes para la tos. 
En los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente ó crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Restauradores para Opiata. 
En el ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Eestaurado-
res con el fiu de mejorar sus condiciones. 
Aumenta el apetito y engorda á los ani-
mwm R E M E D I O . 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 








T DT. TODAS LAS 
AFECCIONES 
REUÜÜATiSMALES 
AGUADAS 6 CRÓNICAS 
48 HORAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor de irasladar el mal. 
Envío franco de Jo Noticia, sobre pedido. 
B»p6rilo prineip»!: -A.. B É J E A N , íarmatíotiíc, i 
en BESA.NCOÍÍ y on P A R I S . 
En La HaJiana: V̂ * de JOSÉ SARRA é HUO 
G R I P A 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
T I S I S 
Alivio rápido usando iaa 
A. r o i T R i s . FARMACÉUTICO 
9, Paubi Polssonniére, PARIS,y todas /as Farmacia. 
C u r a d * l a T O S e n 4 3 H O R A S 
ANTI• AWéMtCO 7 AHTI• NERVIOSO 
******* 
H E C Q U E T 
lurnds it h AU¿<BI& ít Iidlilss i* Parli. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
E l mejor de todos loa Ferrufrinogoi, 
«ontrft : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El ünlco quo reconstituye la sangre, 
calma loa nerrlos y que no estriñe 
nunoa, — 2 á 3 Orneas en cada comida. 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E C Q U E T i 
do SesquI-Hroimiro de I-.erro. 
PARIS : MONTAOU, 12. fluí des Lombarda. 
T TOCAS LAB FARMACIAS 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D I E L A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuag-atorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se encnenlrau en (odas las Perfumerías y Boticas 
DE LA ISLA, 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífrico3,en 
la seguridad do que están oientífloamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico do 2a Ha^ 
baña y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 00-9 
S e ñ o r a s 
SI queréis ser siempre 
HERMOSAS y conservar la 
BELLEZA de BU TEZ, emplead 
v n 
j que dá al cútis una frescura y un| 
¡aterciopelado incomparables, y loj 
j protege contra todas las irritaciones: I 
¡SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc.j 
Si queréis conservar su 
Cabellera, y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
' A c e i t e " L a F A V O R I T E " 
C. ROUSSEL y C'a, Farmacéulico-Qitlraico — Parts 
En L a Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
REMEDIO PRECIOSO conir» las ENFERMEDADES 
deloi RIÑONES, de Ii VEJIGA y d* ta PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA — REUMATISMOS — ALBUMIHURIA 
FiEBMiMim TIFOÍOKAB 
PARIS — 21, Place des Vosges — PARIS 
^Exljir tobre cada frasco el retrato del D' SurgrecK^ve. 
y el Sello de âramia. 
A V E T E 
Más enérgico que el número I , es eficaz 
en los tumores itidurados y de mala natu- \ males. 
D E V E N T A E X T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S 
Llamamos la atención de los señores veterinarios, herradores, dueños de trenes de 
coches y ganaderos, sobre el buen resultado que vienen dando estos remedios en la curación 
de los animales domésticos.—Las personas que deseen instrucciones de nuestra Medicina Ve-
terinaria, pueden dirijirseá la Farmacia L£L3*:iXCI.TMr<&a San Rafael 29, entre Galiano 
y Aguila, Teléfono lolü, Apartado de Correos 833, Habana. 
0000 alt 00-1? 
V e r d a d e r a 
A g - u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
V I C H Y C E L 
V I C H Y G 
V I C H Y HOPITAL 
Enfermedades del Estómago. 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
11 I £• Enfermedades del 
Í L L L . Hígado. 
süues de la coinKia. 
A Jos dtieños de 
carruajes particu-
lares, establos de 
lujo y coches de al-
quiler. La goma 
FIEESTOXE de 
dos alambres por 
afuera si se rompe, 
la reponemos por 
otra nuevo. 
La única hgíti-
ma y que geranti-
zamos, lleva estam-
pado en la mis-
ma: 
''Agentes exclu-
sivos para la Isla 
de Cuba, José A l -
vares y Compa-
ñía. 
(GLICER0F0SFA10 de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
y quo no fatiga el 
Estómago. 
G R A N U L A D O 







HOSPITALES DE PARIS 
Infalible contra 
el Raqnitlftnio, S o b l l i d a d de los 
B n e s o s , Crec imiento de los STlñoa, 
Amamantamiento. P r e ñ e z , KTeuras-
ten ia . £zc«»o de trabajo, ele. 
Muy agradable de tomar en un poco do agua ó 
de leche. i 
Para los Diabéticos se prepara bajo la íorma de comprimidos. 
VENTA AI. POR MAYOR : 13, Rué de Poissy, PARIS. 
wmmfammsatmm 
D E H O L A N D A 
D e v e n i a e n t o J o s l o s p r i n c i p a l e s 
E s l a h l e c ¡ m í e n l < l o s 
DE Ene 
J 
I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a , C a r r u a j e r í a y T a l a b a r t e r í a . 
T e l é f o n o n ú m e r o 1 3 8 2 — A r a m b u r o n ú m e r o 8 y 10 H a b a n a 
131-22 -13d23 St c 1633 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
C u r a l a t V e b i l i d a A g e r t e r a l , « s c i ' ó í t i l a y r a t í n i i i s m t x i e los u i ñ . > s . 
cíese 26 1-283 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
NUEVO BANDAGE PNEUMÁTICOS SIN M U E L L E S 
inventado por el Sr. G L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramento 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. G L A V E R I E , 234, Faubourg Saint-Martin, en Paria ó á la 
Sra. VJatle J . SABRA e Hijo, DeposiLanos en La üabana,Teniente Rey,no4l. 
Este mnravilioso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y Jia merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 7 d e 1 9 0 3 . 
M U I A S J 1 I G 1 A L B S 
8ESAL1MIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E a i O . 
Sa la de lo Cr imina l : 
Infracción de L e y por Castor V é l i z Suá-
rez (a) Pelón y otro por doilto de hurto. 
—Ponente, 8r. Mora.—Fiscal, Sr . Tra-
vieso.—Letrado, 8r. A . Castro y Dueñas. 
I d . id. por Antonio Canales Santilla-
na, en causa por delito de falsedad.- Po-
nente, Sr. Gastón.—Fiscal , Sr . Travieso. 
—Letrado, Sr. J . Ponce de L e ó n . 
Quebrantamiento de forma.—Impug 
nación Fiscal por Federico Hernández 
Mesa (a) Llelío en causa por robo.—Po-
nente, Sr. Canosas.—Fiscal Sr. Liv i f ló .— 
Letrado, Sr, L . A . Betancourt. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sa la de lo Civi l . 
Autos seguidos por D. Manuel Puma-
rada contra D . Juan Menéndez . Ponen-
te: Sr. I lev ia . Letrados: Ldos. Zayas y 
Figarola. J i ízgado, del Oeste. 
Autos seguidos por D. Alejandro Ga-
llardo contra la sucesión de D. Tomás 
Rodríguez. Ponente: Sr. Gispert. L e -
trados Ldos. Cartañá y Sigarroa. juzga-
gado del Oeste. 
Secretario, L d o . Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Secd&ti 1* 
Contra Silverio Arrojo y otros, por 
falsedad. Ponente: Sr. Azcárate. Fis -
cal Sr. Galvez. Defensores: Ldos. Besl y 
Pascual. Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Manuel Ferrer, por lesiones. 
Ponente: Sr. MonWerde. Fiscal: Sr. V a -
llo. Defensor: Ldo. Puó . Jyzgado, del 
Oeste. -
Secretario, Ldo . Moré. ^ * .* 
DBlC(!IS¡lÉ(i8«l(l8ESíal8 
E n el Consulado General de España , 
se 3es©a saber el paradero de las per-
sonas siguientes: D o ñ a Cármen <le la 
Cruz Rivera , D . J u a n Mercadí Ale -
gret, D . Florentino Mart ínez Y i l l a l v a , 
D . Segundo Orrandía , D . Fructuoso 
García Cavada, D . Sebas t ián Isabal 
A b e n d í a s , D . Jorge G a v í n Lacasa, D . 
Cárlos y D . Bernardo Torreblanca y 
Cabrera y D . Ilermenegildo Valde-
rrama. 
HdilmieBto Marítimo 
E L M A S C O T T E 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano Moscotte con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
L A M A B L E 
L a goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Pascairoula con madera. 
L a cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba. 
P R O F E S I O N E S 
M A N U E L F R A N C I S C O L A M A R 
ABOGADO 
Domicilio y estudio: Empedrado 21, Consul-
tas de 12 á 4. 10137 26-7 Ot 
D r . J a c i o G. fie B i i s l a m t e 
A B O C A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
101G0 2<>-7 Ot 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
CiruJía, partos y enfermedades de seBoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Ñeptano, 43. Telé-
fono: 1212. 
C 1698 1 Oc 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
F S T K E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C1682 1 Oc 
D E . J O S E A . T i B O A D E L Á . 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
NEP 3a 4. TUNO 47. 2CSt9 
G . 
Abobado y Notario 
TELEFONO'333. CUBA 25. HABANA. 
C-1765 5 O 
i e l e s í ó i a i o ! 
iCüRAClON RADICAL! 
C o n s u l t a s c r a t i s por correo 
Los enfermos d?l Interior de la Isla que es-
criban al Departamento DIGESTIVO SAXSO-
RES, Corrales número 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grátis. Se asegura la cura-
ción radical de sus males, por graves y cróni-
cos que sean, siempre que su enfermedad radi-
que en el estómago. C 1601 26-15 St 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
do la C . d« B e n e í u t e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
medicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiat 108>í.—Teléfono 834-
. Q 1784 1 Oc 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ha regrosado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1026 26-21 St 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
C 1685 1 Oc 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Belascoaln 105; ¿ próximo á Reina, 
Ae, 19 íi * de 12 á 3 C—1776 7 Oo 
D R , G U S T A V O 6. DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1697 1 Oo 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
-San Ignacio 14.-OIDOS, NABIZ y GAR-
GANTA. 
C 1683 10c 
D E . G A L V E Z G Ü I L L 1 . . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t é -
r i l i d a d . - V e n é r e o - " S í -
fílis y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 




J o a q u í n F e r n á n d e z de Ve lasco 
ABOGADO 
Carlos Cal le jas y A r m e n t e r o s 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO—Teléñ 566 
10033 78-4 Ot 
D r . A r t u r o &. de T e j a d a 
Enfermedades del estómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 d 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 473.—Teléfono 6116. 
9988 26-3 Ot 
Doctor M a n u e l P é r e z B e a t o 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Se ha trasladado á la calle de Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2. 
9969 26-2 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. Lar 
gunas 68. Teléfono 1342 c 1R41 23 St 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1775 70c 
U N P E L I G R O I N S I D I O S O 
E n todo dolor de espalda se oculta un peligro. No os dejéis engañar por 
el dolorcillo de espalda. No hay que dar una mala interpretación á su signifi-
cado. No dejad de reconocer el grave aspecto de una mala espalda. 
Los achaques y dolores de una mala espalda son muchos y variados. Las 
agudas y penetrantes punzadas, los severos retortijones, el dolor lento abruma-
dor. La espalda se halla cansada, está debilitada, lisiada. 
E l peligro dimana de ios ríñones, puesto que la mayor parte de los dolo-
res dorsales originan de indisposiciones de los ríñones. E l dolor de espalda re-
vela un bloqueo de los ríñones. Los delicados filtros de los ríñones se hallan 
tupidos y dan la alarma por medio do la espalda. Acudid al auxilio de los rí-
ñones cuando estos pidón socarro. No hay que perder tiempo en experimentos. 
Tomad de una vez . " 
1* 
o r a < ) S p 
P a r a l o s R í ñ o n e s 
i:i peligro no está,-lejos cuando los ríñones están enfermos. La emisión 
urirtana revela el estado de los ríñones. E l asiento en los orines á semejanza 
de polVo de fadríllo, color muy subido de la orina, emisiones demasiado frecuen-
tes y otras irregularidades, son todos éstos síntomas que no se deben descuidar. 
Los desórdenes de losriñonés-y do la vejiga requieren atención inmediata. Los 
primeros síntomas no son más que un pronóstico de la peligrosa diabetes, difícil 
de descartar; de. la hidropesía que acaba por invalidar la constitución más fuerte; 
del mal de Brigfit, terrible destructor, incurable si se deja avanzar hasta cierto 
rrado. v^&fá&H' 
LAS P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A LOS RIÑONES, obran con' pronti-
tud, curan con prontitud, No acrunrl i'l á que sea tarde. 
E l señor Angel Saracíiaga, bien conocido artista, Pin-
tor al óleo, del número 46 calle de Empedrado, Habana, 
Cuba, dice: «Había estado padeciendo por algún tiempo 
de fuertes y persistentes dolores dorsales que se me ex-
tendían hasta la cintura, revelando estos y otros varios 
síntomas que me aquejaban, alguna afección grave de los 
ríñones. líabía tomado diversas preparaciones que me 
fueron recomendadas sin ningún resultado satisfactorio, 
| hasta últimamente en que vine en conocimiento de las 
PILDORAS DE FOSTER PARA LOS RIZONES, COD las ClialeS re-
solví hacer la prueba y compré un pomo. E l efecto de este 
excelente específico se ha hecho sentir de dósis en dósisy 
en vista del buen resultado alcanzado en mi propio caso, 
lo considero un acto humanitario y un deber de mi parte 
el recomendará todo el (jue sufra de cualquiera indispo-
sición que origine (Je los riñon es, el uso de las PILDORAS 
DE FOSTER PARA LOS RÍÑONES, en la convicción de que les 
traerán el alivio deseado. 
Me consta también del caso de un amigo que era víctima 
de hemorroides y que ha logrado curarse con una sola 
aplicación del UNGÜENTO D E DOAN. Ignoro cual fue-
se la gravedad del caso, pero me asegura dicho amigo que 
11.s6 ^cho ungüento una noche al retirarse y que amane^ 
ció al día siguiente enteramente bien. Unido ésto á lo que 
i yo he experimentado con las PILDORAS DE FOSTER PARA LOS 
j RISONES y como coincida el que sean ambos medicamen-
: tos producto de la misma casa, esta curación ha venido á 
aumentar aún más la fé que ya tonía vo en la eficacia de 
I las preparaciones de los señorás Foster Me Clellan.» 
E l señor Miguel Canitrot, dependiente de Comercio, 
calle Obispo número 7, Habana, Cuba, hace la si-
guiente declaratoria: "Por mucho tiempo había venido 
sintiendo que se hallaban en desorden las funciones 
de mis ríñones, pues que así lo revelábanlas emisio-
nes urinarias y el pertinaz y casi inseparable dolor 
de espalda. E n mis gestiones por hallar algo eficaz 
para mis males me fue señalado el anuncio en el pe-
riódico las Pildoras de Foster para los Ríñones y. me 
resolví á hacer la prueba con un pomo. L a s dos 6 tres 
primeras d(5sis me convencieron de que había por fin 
encontrado lo que necesitaba y ante un cambio tan 
rápido y favorable en el estado de mi salud debo ex-
presar la opinión de que las Pildoras de Foster para 
los Ríñones valen lo que pesan en oro á todos los que 
se hallen sufriendo del mal de los Riñones en cual-
quier forma. E s una medicina que debe tenerse en 
casa, á mano para combatir apenas se presente cual-
quier síntoma de hregalarídad en los Rulónos." 
n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P r e p a r a d a s p o r F o s t e r - M c C l e l l a n C o , , B u f f a l o N - Y - , E . U . d e A . 
Doctor Juan E . Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Valdds 
Médioo Cirujano. 
CALIAN O número 53, altos. Teléfono 1529. 
cl822 j j sb 
DK. ANGEIJP. PIKDKA. 
MKD1CO C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
maffo, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidoras c 1626 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 M-7 Ag 
M I S S S. A . L A M E 
Especialista en todos los ramos del masaje 
dedicándose preferentemente al de la cara. 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
9482 26-20 St 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Cimiano del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 13-̂ .—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1640 ind. 26--^3St 
A L B E R T O S. D E B Ü S T A M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Dumicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 Gmeses—10J1 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático Ce Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1657 27 St 
P E L A Y O G A R C I A 
Y 
0 R E S T E S F E K K A K A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 837. Empedrado 5. 
C 1493 1 Oc 
„ D R . N I C O L A S G. D E R O S A S 
Enfermedades do mujeres, partos y cirugía. 
Consultas especiales los martes, jueves y sá-
bados, de 12 á 2. Teléfono: 400. Empedrado 52 
9265 26-15 Sb 
D r . Á i t u l o Y . M é i e z i t ó 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 a 2.—Carlos I I I n° 2—Habana. 
9198 26-13St 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A'S 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
9918 26-2 Ot 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para loa pobres $1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1597 26 14 St 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P G C I A I i T S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJO?. 
Consultas, operaciones, elección de espej aeloa, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1686 1 Oc 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1694 1 Oc 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
L>e 12 íi 4 . Agruiur 19. T e l é f o n o 111. 
C 1695 1 Oc 
A N Á L I S I S D E O E I M 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P r a d o n ú m . 1 0 5 
C1710 1 Oc 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C1595 
H A B A N A 5 5 . 
13 Sb 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1635 26-23 St 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 78. 
Teléfono: 9014. Vedado 5.1 esquina á F. 
c. 1764 5 O 
9ÓS0 26-St23 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u e 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
O 1687 1 Oc 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AS&ARGURA 32. 
01683 1 Ob 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C16S9 1 Oc 
Dr. Arístides Mestre 
Consultas sobre enferraedades nerviosas y 
mentaies. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1690 1 Oc 
D r . G , E . F i n l a v 
KspeoialKsta en enfermedades do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
C 1691 1 Oc 
DR. J O S E A. P B E S N O x 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 8. Lamparilla 78. o 1634 23 S 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
MEDICO-CIRUJA NO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. 9370 26-17 Sb 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P A E L , S I F I L I S , V I A S U H I N A U I A S , 
Consultas: Lunes, miércoles v viernes, de 12 
a 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 8919 31-5St 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
D*í ^ A^ CHACON 17 
c—16̂ 0 26-2óSt 
R A M O N M O N T A L V O Y M O R A L E S 
De 12 á 2. 
B906 
A B O G A D O 
Prado 49, altos. 
28-1 oct 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Neî  
vioeaa y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilba 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 A i 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1681 1 Oc 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca, 
B E R N A Z A 36 
C 1C93 i Oc 
D r . Adolfo G . de Bus tamante . 
Ex-Interno del Hopital International da 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Bernaza 33 
9539 26_St-23_ 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al fredo M a n r a r a 
De 12 á i, 
9317 
ABOGADOS Jesós María 20 
78-16Sb 
« 1 0 F R A N C E S . 
O B I S P O 5 6 . — H A B A N A . 
- Directora'. Mlle. Lconie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
,PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
10074 16-Ot7 
U n a profesora inglesa 
que ha enseñado su idioma en Cuba con mu-
cho éxito, da lecciones en su casa ó á domici-
lio. Dirigirse á M. Consulado 132. 
10132 15-7 
TJna señora inglesa que ha sido directora da 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas 6 instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y on su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 10121 260t6 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
E l profesor l iarinaga, que t a m b i é n 
lo es, educado en los E E . TJU. enseña 
A r i t m é t i c a Mercantil , T e n e d u r í a de 
Libros, Inglés , etc. Tiene siempre alum-
nos norte-americanos de Castellano, domi-
nando así la e n s e ñ a n z a de ambos idio-
mas, conociendo a d e m á s muy bien la 
lengua francesa. Calle I n. 1, Vedado. 
10052 4-á 
I n g l é s en dos meses 
"Método Progresivo" por E . Menéndez Ban-
ciella; de venta en las principales librerías. 
Lecciones diarias nocturnas por el autor. Com-
postela 78, altos. 9935 8-2 
f 
l > I l t I G I J > 0 P O K L O S P . P . A G U S -
- - T I N O S - -
SB ABRIRA D E NUEVO 
E L D I A Io. D E O C T U B R E , 
Esta Institución ofrece todas las facilidades 
para la educación de los jóvenes de la Haba-
na.—Las clases se darán en Inglés y en Espa-
ñol. Se dará atención especial á los estudios 
científicos y comerciales. 
Para catálogos y demás informes pueden di-
rigirse al Parque del Cristo esquina á Bernaza. 
Nota: A causa de la demora en la termina-
ción del nuevo edificio las clases empezarán oa 
Aguiar 87. 
Horas de oficina: de 9 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. 
m. C-1754 15-Ot. 2 
Eiisefianza.-tJiut Profesora de I n g l é s 
de Lóndres, con excelentes recomendaciones, 
certificada, tres años y medio en una familia 
Cubana, desea dar clases á niños ó á adultos, á 
domicilio ó en su casa.—Antiguo Hotel d© 
Francia, Teniente Rey. Habana. 
9842 15-30 
L E N G U A F R A N C E S A 
Abierto el nuevo curso 1903-01, Gramática, 
Literatura, Retórica, pronunciación castiza. 
Historia y Geografía de Francia. Clases á domi-
cilio. Institutriz francesa, O'Reilly 96, 
9793 8-29 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
que ha sido durante algunos años profesora da 
las escuelas públicas de los Estados Unidos de-
searía algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á la esquina de L y Lí* 
nea. Miss H. Vedado. 9759 20-27 St 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
Amargura 33.—Directoras: Milles Martinon—• 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
9849 15-24 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situar 
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewlng, 
Illinois 6 á H. B. Leavitt on San Lázaro 12, 
Habana. 
C1842 26-23 St. 
PROFESORA DE PIANO 
— D E L — 
C O N S E R V A T O R I O D E M A D R I D . 
Da lecciones á domicilio y en su casa Qalla-
no 126, altos. 9475 15-S20 
U n a s e ñ o r i t a inglesa 
desea dar clases á domicilio de 1 a 2 de la tar-
de. Dirección: Cerro 416 esquina de Tejas. 
9271 26Stl5 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 63—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercautil y superior. 
9419 26-3tlS 
U n a profesora <le ingles 
tiene varias hora.s desocupadas por la muflan* 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
núm. 64. 9101 28-10 St 
S E C O M P R A N P I A N O S D E USO 
pagándolos bien por necesitarse para mandar 
a México. San Rafael núm. 14. 
10095 4-6 
(COMPRO CASAS chicas y grandes y censos 
^urbanos y rústicos, pagando más que nadie 
por tener que invertir un millón de pesos en el 
más breve plazo y gestiona asuntos judiciales 
de todas clases. Alberto Pulgaron, Émpedra-
do n. 46. 10049 í i — 
S E D E S E A C O M P R A R 
una escalera de caracol usada pero en buen es-
tado. Animas número 5. 
10002 4-3 . 
E N U A M U E B L E R I A 
D E F . C A Y O N Y H E R M A N O . 
Se compra toda toda clase de mue-
bles antiguos que liayau sido íiuos, lo 
mismo que B A J I L L Á S fiuas y crista-
lería y toda clase de objetes de plata y 
bronce y t a m b i é n A B A N I C O S ANTI-
GUOS, cuanto m á s fiuos mejor, y toda 
clase de objetos de arte. N E P T U N O 
N U M . 168. 
P a s n n i o s á mejor precio que cnal -
quier o tra casa . O í ) 2 * 2G-1 ^ 
SE COMPAÑ 
acciones de la Compañía Colonial d ' Prásfcjg 
mos y Depósitos, que hayan abona.lo :l 1 
mensualidades, aun cuando o-tó:) atraánd^í en 
el pago. Prado 69, oficina de la Georgia-
9926 8 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a , — O c t u b r e 7 d e 1 9 0 3 , 
O A C E T I O L L A 
E L C¿CULO DE BELLAS A R T E S . — 
E l gian teiiu o X:u ion:il abiv. sus puer-
tas en la noche de hoy p^m !a inaugu-
rac ión ih-l < ircnlo de í M l a a Arles. 
E l prograuii* de la fiesta es muy iu-
ter«'>ank'. 
V é a l o el lector: -
]'rnuera parle, 
1? Bailables de Gioconda, iior la 
Banda .Municipal. 
2o Discurso por el Doctor L u i s A . 
Baralt . 
3o a XOÍ-turno de Chopin. 
b Kapsodia h ú n g a i a de Liste. 
Por el Br. l í n b c r t de Blanck:. 
4? F a i i a , cé lebre vaW de A r d í ti, 
cantado por la señori ta Joaquina M e -
m-ndez, a c o m p a ñ a d a al piauo por el 
i m a e s í r o Marin Varona. 
5o üirt/fred, de Wagner, p o r l a 
Banda Municipal. 
¡Segunda parte 
1? Obc i iura por la orquesta que 
dir ige el seííor Anseloio LápOU 
29 Kstreno de un drama, origi-
nal del sefior Larra , é interpretado por 
el mismo. 
30 V a l s de concierto £ a i rnhias por 
la orquesta que dirige el señor L6pcz. 
Tercera parle 
E l juguete cómieo- l ír ico en nn acto 
y en prosa, original de toa señores R a -
mos Carrióu y V i t a l A z a m ú s i c a de 
Chapí , tíf nlado L a Calandria, bajo la 
d irecc ión del maestro Marín Varona. 
Reparto 
Manuela: Señor i ta Caridad Alfonso. 
Do fia Simona: Señora Miranda. 
Celedonio: Tuntún Barreras. 
Don Lucas: Sefior Bal lós . 
J u a n : i'tfco Moreno. 
D e s t í ñ a n s e los productos de la vela-
da ii los fondos del Circulo de Bellas 
Arles. 
Gran é x i t o le deseamos! 
PITMO.— 
Todo en el mundo es ritmo, 
todo armónIay 
con ritmo nace y m uere 
la luz del día, 
con ritmos sabios 
la miel de tus palabras 
sale á tus labios. 
Mas ese eterno ritmo 
que en todo impera, 
esa unión, ese enlace, 
todo lo diera, 
batiendo palmna, 
porque batieran juntas 
nuestras dos almas: 
Javier- de Burgos (sobrino.) 
E N ALBISÜ .—Villarreal , el popular 
y siempre aplaudido Vi l larrea l , hace 
cstít noche su reaparic ión ante el p ú -
blico de Albisu. 
jffl prógrama anuncia L a Macarena, 
L a Chavaba y E l santo de la Jsidra, 
obras las l ies en que lauto se luce el 
gracioso actor que disfruta de s i m p a -
l í a s líenei ales enlre ios asiduos á nues-
tro teatro de la zarzuela. 
L a función es corrida y á los precios 
de costumbre. 
K l viernes debut de la señori ta de 
Diego y para el domingo gran mat inée , 
dedicada al mundo imanl í l , con LÜ 
Chávala, íxi Macarena y Txi Verbena de 
l a Pidoma, por la Pastor y Vi l larrea l . 
Pocos días restan para que abandone 
la escena de Albisu la señor i ta Pastor. 
Cartas que llegan á esta redacción, 
firmadas por Varias Señoritas, nos pi-
den que intercedamos con la empresa 
de Albisu para que antes de la retira-
da de la distinguida arí i s fa disponga 
tina nueva representación cfejBZ barqui-
llero y la reprise del monó logo Por la 
luz. 
Esperamos de la proverbial galante-
r ía de los sefíores Azcue, J u l i á n y 
Garc ía Mon quedar complacidos. 
Josi .r iN-A LIDIA AZUCENA.—Es así, 
can Cfltos bellos nombres, como ha sido 
bautizada una angelical criatura. 
Josefina L i d i a Azucena, la hija ido-
latrada (hd joven y distinguido m a t r i -
monio Clara O. Pola y B a o i ü de Car-
demiMj recibió el domingo las sublimes 
aguas en lij iglesia del Esp ír i tu Santo. 
Fueron los padrinos de. la nueva cris-
tiana sus t íos el señor Gabriel V i l l ada 
y su esposa la distinguida señora J u l i a 
G . Pola de Vi l l ada . 
Como souvcnir de la ceremonia se re-
partieron entre los concurrentes targe-
tas muy e¡rganlcg. 
L a que hemos recibido, por manos 
amigas, es una preciosidad. 
Sonr.DAi) i r i - .^ANiTAi i iA.—El doc-
tor S;nit os Kcnmiulez, presidente de la 
Sociedad Jíumanilaria Cubana, que tan-
tos y lau distinguidos miembros cuen-
ta entre las personas de alguna repre-
sentnea'.n .le t* Ha}l:ina> nos invita pa. 
r a la sesión exlraordhmria que se cele-
brar* mañana, jueves, á las ocho v 
media de la l5c, en el domicilio de 
la asoeiaeion, Cuba 84, salones de la 
Academia de Ciencias. 
Agradecemos al doctor Santos F e r -
n á n d e z su cortes ía y prometemos asis-
tir. 
Sociedad como esta qne nos veni-
mas refiriendo, dedicada íí proteger Á 
los n iños y á evitar la crueldad con 
los animales, es acreedora al apoyo que 
todos le prestan. 
EXCEIJVNTK RETRATO.—liemos te-
nido el gusto de ver y admirar un ex-
celente retrato de 8. S. P i ó X , que 
acaba de recibir la acreditada casa de 
los señoi es Rambla y Bouza. 
Hablando de este retrato dice un pe-
r i ó d i c o de Madrid: 
"Varios retratos se han publicado 
de. S. S. desde que ocupa el solio pon-
tificio, pero todos ellos adolecen del de-
fecto de su í int igüedad. E l ú l t imo, el 
verdadero, el reciente, el autónl icoj es 
la magníf ica o leograf ía que acaba do 
aparecer, tirada á diez y seis tintas 
sobre r iquís ima cartulina, hecho con 
todo lujo y á todo gasto, constituyendo 
M verdadero cuadro de valor iiiapre-
Clable., , 
Pues esa oleografía es la que acaban 
« o recibir los señores E a m b l a y. Bouza 
y renden al precio de nn peso plaia el 
ejemplar. ^ ^ 
Recomendamos su adquis ic ión á lo 
do el que desee tener un buen retrato 
de S S. P í o X . 
Obispo 3"!». 
P R O I ' E S O R IMBERBE. — E l Conserva-
torio de Bolonia tiene el profesor rasá 
joven de cuantos dan lecciones en el 
mundo. 
Con la solemnidad de costumbre, aca-
ba, en efecto, de tomar posesión de una 
plaza entre el cnerpo docente de dicho 
('onvM vatoi ¡o. el p e q u e ñ o A l b e r t o 
Spalding. de 13 años. 
E s t a maravil la de precocidad, que 
p e s t e ya en toda regla su certificado de 
estudios, con la autor izac ión oficial 
para ensefiar en cátedras superiores de 
música , d i r ig i rá una clase de v io l ín , 
instrumento que toca con tal virtuosi-
dad que le ha valido el calificativo de 
p e q u e ñ o Paganini con que general-
mente se le designa. 
MÁS Í.SMOSNAS.—Por encargo de Un 
católico, en carta que nos dirige, hemos 
hecho entrega de dos pesos, moneda 
americana, á la pobre viuda de Man-
rique 1S7. 
T a m b i é n hemos recibido, con igual 
caritativo objeto, un peso, oro america-
no, de Una devola del Carmen. 
Damos las gracias, ©n nombre de la 
desvalida señora, á los anón imos do-
nantes. 
KETBETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda E s p a S a en la 
retreta de esta noche en el Parque 
Central: 
1? Polka Carnaval, Tarbach. 
2? Sinfonía de la ópera Juana de 
Arco, V e r d i . 
3? F a n t a s í a Da dia alegre, Gonzá lez . 
49 D ú o de tiples de la ópera Mone-
dero Falso, Verd i . 
6? Va l s Serenata, Coote. 
6? Pasodoble Cognac Domecq, Ortega. 
E l Director. 
M. Ortega. 
L A NOTA.FECAL.— 
—¿Qué va á que ando en cuatro piés? 
— d e c í a íl un maestro de escuela un su 
d i s c í p u l o predilecto, hijo del alcalde 
del pueblo. 
Y el maestro, fingiendo reir por la 
gracia, le rep l i có : 
—Zso, hijo mío, no hagas eso, que te 
vas á acosturabrar. A s í e m p e z ó tu pa-
S e c c l i e M s Persona l 
C a s i E s p a o l i e la H a D a i 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
Do orden del Sr. Presidente de la Sección se 
anuncia por este medio que queda abierta en 
favor do las señoritas familiures de los socios, 
la matrícula del nuevo curso de 1903-1904 para 
las clases de solfeo y piano que sostiene el CA-
SINO ESPAÑOL DE LA HABANA, 
Las incripciones se Iiax-ln en la Secretaría 
¿ petición de los socios, todos losdias de ocho 
á diez de ía mañana y de ocho Ct diez de la no-
che, hasta el diez de Oetubre próximo, en cu-
ya fecha se cerraríí la matricula. 
La reapertura de las clases se efectuará el 
día í'.' de Octubre. 
Habana, 22 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario, Lucio Solía. 
D I A 7 D E O C T U B R E 
Este mes est:t consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular estíl en Santo Domingo. 
San Marcos, papa y confesor, y Santa 
Justina, virgen y mártir. 
Santa Justina, virgen y mártir. Sien-
do obispo de Padua San Prodocinio, con-
firió el sacramento del Bautismo á nues-
tra Santa, (pie nació en la indicada ciu-
dad, y recibió la educación mtis eminen-
temento cnstiana que es dado imaginarse. 
T^as obras de caridad más sublimes que 
solo lia sabido y sabrá inspirar el E v a n -
gelio, fueron las que compusieron los ac-
tos de su vida. A pesar de que su exis-
tencia toda efa un vaso purís imo de ino-
cencia, castigaba su cuerpo con rudas pe-
nitencias. 
Como eran tan públicas sus virtudes, 
fu': llamada al tribunal del prefecto Múxi-
mo|que perseguía de un modo encarni-
zado y cruel á todos los que llevaban el 
nombre cristiano. 
Elena de fortaleza confesó públ icamen-
te á Jesucristo, y á pesar de las deslum-
brantes promesas que emplearon para se-
ducirla, y no obstante las bárbaras ame-
nazas con que procuraron acobardarla, se 
ratificó una y mil veces en la fe, protes-
tando sus grandes deseos de morir por el 
santo nombre de Jesucristo. 
Eleno de cólera el prefecto, dispuso que 
fuese degollada, cuya inhumana senten-
cia se l l evó á cabor6Ín que saliera de los 
labios de nuestra Santa más que una ora-
ción continua y fervorosa. 
V o l ó al ciclo coronada de mártir, el día 
7 do Octubre del año 140. 
F I E S T A S D E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En I? Catedral la de 
Tercia íi las ocho, y eu l^s d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 7.--Corresponde 
visitar á la Divina Pastora en Jesús Ma-
ría. 
V . O . T . de S a n F r a n c i s c o . 
E l jueves día S de Octubre, fi las ocho de la 
mañana; se celebrará la misa mensual á Nues-
tra Sra. del Sagrado Corazón de Jesúf, canta-
da y con comunión. Lo que avisa <l los devotos 
y demás fieles su camarera Inés Martí. 
10148 2t6-2m7 
Meiiario y ñesía 
íe Santa Teresa U i m en San Felíte. 
E l día 6 dará principio la novena con misa 
y gozo*, todo cantado. 
Día 15, á Ins 7 y media, comunión general.— 
A las 8 y media, misa solemne con sermón por 
un P. Carmelita. Por la noche, exposición de 
S. D. M., cánticos, sermón, reserva y proce-
slón. 10097 4-6 
Primitiva Real y my I M , Arctucofraiía 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León Al l í , ha 6ido declarado " Privilegiado" 
el altar de In Santísima Virgen de los Desara-
parades en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1722 1 Oc 
HONRAS EN BELEN 
E l día 7del actual tendrán lugar las Honras 
que el Apostolado de la Oración agradecido, 
consagra 6 eu digna Presidenta, Sra. Dolores 
Sirvén de Bustamante. 
La Directiva del Apostolado invita á los aso-
ciados y a tódos los amigos y fnriiliares de la 
augusta tinada,.'i la Misa y Responso que se 
cantarán á las 8 de la mañana en la Iglesia de 
BeUn. 





AMORTIZACION D E L EMPRESTITO DE 
$ 3 1 . 8 0 0 O R O 
HECHO POR ESTA SOCIEDAD. 
Habiéndose llevada á cabo el día 7 de Julio 
último la recepción definitiva de las obras que 
se practicaron últimamente en la Casa de sa-
lud LA BENEFICA, y que motivaron dicho 
Empréstito, se procederá según las bases qoe 
existen establee idas, al PRIMER SORTEO de 
los Bonos del mismo, el próximo día 7 de Oc-
tubre, á ha 8 de la noche en el salón principal 
de e«te CENTRO para determinar los que ha-
yan de sor amortizados. 
Este acto será público, pudieudo los señores 
Tenedores de los Bonos que resulten agracia-
dos concurrir desde el día siguiente al del en 
que se verilique el sorteo á las oficinas de esta 
Sociedad con el fin de hacer efectivo su impor-
te, y el de los intereses que le correspondan, 
prévia la liquidación que para el caso será 
practicada. 
Lo que se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 14 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario, José Lópes. C—1617 alt 7-19 
E L R E N O V A D O R 
d e A n t o n i o D i a / . G ó m e z . 
Se prepara y vende eu la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Haoana. 
Remedio eficaz y positiva para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer díaj para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á. todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
9843 5-6 
L A COMPETIDORA GADITANA 
MÉÍ FABRICA US TABACOS, C I G A M j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a . de 3 I a n i i e l C a m a c h o 
é J l i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1S59 26-d-10 4al4 3 
T^TN^P A ^ Rústicas y Urbanas. Su medida 
1 ^- '^^ en varas, cordeles, caballerias, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro. Agrimensura 75 cts, oro M. Rlcoy, 
Obispo n. 86, 9SS0 2üSt30 
SE HA PERDIDO ÜN LLAVERO 
conteniendo varias naves, de Prado 115 al tea-
tro de Martí, la persona que las entregue al 
portero de Prado lió, será gratifieada, 
10053 It5-3mG 
s o l i c i t i m s 
SE SOLICITA 
para Arroyo Naranj» una manejadora Wanca 
de mediana edad. Se prefiere inglesa ó irlande-
sa para manejar dos niños y limpiar dos habi-
tacionea, Informan, S. Nicolás n. 16. Se da buen 
sueldo. 10143 4-7 
C O C H E R O 
Dos jóvenes desean colocarse uno de co-
chero y otro de caballericero, por haberse 
vendido los carruajes donde estaba. Para in-
formes. Empedrado n. 23, á todas hora». 
10155 4-7 
U i m s e ñ o r a p e u i u s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe con perfección su ofi-
cio v tiene quien la garantice. Inforttian, Lam-
panlla n. 46 10149 4-7 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criandera de dieciocho días 
de parida con buena y sobrante leche. E l que 
desee visitarla so convencerá. San Nicolás uá-
mero 283, catre Vives y Puerta Cerrad». 
10150 4-7 
E N A G U I A R 70 
Se solicita una criada de mano que pase pa-
ño á los suelos y con referencia. 
10151 4-7 
U N C A B A L L E R O 
que tiene dos nifiaa de 10 anos desea, encontrar 
dos habitaciones en casa de corta familia que 
no haya otros inquilinos ni otros niños y que sea. 
de reconocida moralidnd y buena conducta co-
mo para vivir en ñuuilia. Dirigirse por escrito 
casa de Canela del Bazar París, Galiauo y San 
MigueL 10153 4-7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Cocina á la española y á la 
criolla, y aabe cumplir con su obligación. Tie-
ne quien la recomiende. Informan, VMlle-
gas 101, cuarto n. 10 10147 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca ó de color que sea 
formal y no tenga pretensiones. Ha de fregar 
suelos. Informan Amargura 33. 
10165 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero: tiene muy buenas reco-
mendaciones y personas que garanticen sn 
conducta: pueden informar calle del Aguila 
114. á todas horas. 10167 4-7 
A v i s o á loa s e ñ o r e s m a e s t r o s y e m -
p r e s a r i o s d e o b r a s . 
Se Ies ofrece un albañil que trabaja á loa si-
guientes precios: 
Solar pisos de mosaico, el metro. 
De primera.. 25 centavos 
De segunda 20 id. 
De torcera : 16 Id. 
Estos precios son en plata y no pone más 
que so trabajo personal.—BERNAZA 55. 
Fernando I'uigjané u Lúper, Albañil. 
10122 2G-6 0t 
Muéstreme su mano y diró á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo-qne puede ser.' 
Consultas: de nueve á áocc y de una á cinco. 
G A L L A N O N . 1, l e t r a 15. 
Entre A. del Norte y M^Jécón. 
10060 .. l5-60t 
Comisionistas i w o r i a i w y e x p M o m 
N. 5<> S í o n e Street] 
Agencia cu la Habaua. Jímnedrado-ntim. 30. 
Bellido y Osorlo. 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa de comercio ó particu-
lar: tiene buenas referencias, Merced 60. 
esquina á Corapostela altos, dan razón. 
10163 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y reportero peninsular y un 
buen criado de manos: ambos tienen buenas 
referencias: no se colocan á no aer en hoteles, 
establecimiento 6 casa particular. Informan 
café Centro Alemán. 10159 4-7 
S e s o l i c i t a n 
repartidores de cantinas en Acosta ndmero 79 
10157 ' 4-7 
r U n a s e ñ o r i t a i n g l e s a 
con dipíóibade segunda enseñanza, se dedica 
á dar clase a domicilio 6 en su casa, de instruc-
ción en general, ca castellano, inglés, francés 
y niano^ San Nicolás 207, casi esquina á Monte 
f 18154 13-7 
P a r a t o n é r t o r d e l i b r o s , a f e ó t e d e 
una Compañía ú otro cargo, se ofrece un joven 
inteligente en contabilidad y conirauy buenas 
referen^2¿>s.' Obispo 42, -neiylgría- j 
10018 26-4 oc 
B i b i j a g u a a 
Remedio infalible para' matar instantánea^-
raente la bibijagua en Obispo 78, altos, se pre-
para. IODOS 8-3 
F r a n c i s c o A r d o i s 
INGENIERO - ESPECIAL - EN - OliRAS - HIDRAULICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9846 158-30 St 
C o r s e t M I S T E R I O 
(Patente con privilegio exclusivo) 
De espalda cerrada. Mas preferido cuanto mas 
conocido NEPTUNO nüm. 86, 97S8 8-20 
P A N T E O N E S 
de cemento armado: desde 2 centenes. Cuba 43 
Se desean corresponsales. 9825 8-29 
SE B i l IOS W 
Si usted pone puertas del sistema Juan Mas 
Bagá, de Barcelona, de quien es único repre-
sentante en esta, el reputado contratista de 
obras D. José Llinás, que garantiza á más de 
su buena clase, el resultar más económicas 
que las de madera. Informes en Maloja 34. 
9S09 8-29 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Org-anos, P ianos y A r -
moniums, tiene el gusto de p a r t i c i p a r 
•Á su c l ientela y al p ú b l i c o en genera l , 
BU nnevo tras ladode Acosta (51 á C o n -
cord ia 33, esq. ÍÍ San N i c o l á s , don-
de hace toda clase de reparac iones y 
eoiistruccioncs, como t a m b i é n c a m -
b i a y vende Orpranos, P ianos y A r m o -
ninms. -No e í p i i v o c a r s e . Concord ia 33 
esq. San N i c o l á s . T e l é f o n o 1173. 
9500 26-20 Sb. 
F A T I E S . 
tomados á medida s in retoque. A g u a -
cate n. 6Í>, altos, entre M u r a l l a y Sol. 
9&93 2fl-23 9t 
L A V A N D E R A S 
E l JABON MARCA " H E R R A D U R A " 
l a v a m á s ropa, m á s pronto que c u a l -
quier otro J A B O N . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
6601 78Ar28 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edideios, polvorines, torre», panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparnciones de los mismos, oiendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. InstalRción do timbres elóctrlcos. Cm-
dros indicadores, tubos ftefísticas, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
dase de aparatos del rajno eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compórtela 7. 
9o2} 28-4 8 
TTNA SEÑORA que sabe cumplir con su obli-
** gación desea colocarse en una casa respeta-
ble para servir JI una señora 6 á señoritas nuér-
fanas. Sabe peinar y algo de costura; tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Infor-
man panadería de Santa Teresa, Teniente Rey 
núm. 63. 10iti9 4-7 
UN CABALLERO A L E M A N 
desea alquilar un cuarto ventilado, amplio y 
cómodo. Dirigirse & X. Y. Z. Apartado 730. 
10164 4-7 
8-7 
C E SOLICITA un vendedor qge iosozca per-
^fectamente el ramo de Jabonería, "pára ocu-
parlo en la venta de jabones especiales para 
trencR de lavado. Dirigirse á Oficios 30, altos. 
10142 8-7 
TJNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD desea 
> colocarse de criada de mano en casa do cor-
ta lamüia, ó para acompañar á una señora 6 
eeñorita, tionc quien la recomiende, dan razón 
en Baratillo 3, pregunten al portero. 
10138 4-7 
C O C I N E R A 
Se solicita una cocinera para un mstriinonio 
y que ayude á la reñora en la limpieza y tiene 
que dormir en el acomodo, calle 12 núm. 15, 
Vedado. 10128 4-7 
DESEA colocarse una joven peninsular nara los quehaceres do un» casa ó para cocinera 
de una familia que también entiende de eso y 
no tiene inconveniente en dormir en la colo-
cación, informes Mercaderes 23, chocolatería 
de Gamba. 10172 6-7 
TJNA joven puertorriqueña, que ha servido 
muchos años en casa de familia americana, 
desea colocarse de cocinera ó criada, prefirien-
do sea en el Vedado. Sabe desempeñar bien 
su obligación v tiene quien la garantice. In-
forman Vedado, calle 18 núm. 23, 
10173 4-7 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno, 10, (Altos), una cocinera para 
corta familia que ayude en otros quehaceres y 
que duerma cu la casa. Sueldo: Dos centenes. 
10177 4-7 
L A V A N D E R A 
desea colocarse una muy buena, de color, qne 
sabe lavar y planchar con perfección toda cla-
se de ropa de caballeros y señoras. Informan 
Lamparilla 80. 10168 4-7 
n E S E A COLOCARSE d« criandera A media 
^ leche 6 á leche entera, da informes de otro 
niño que ha criado y de otras veces que ha es-
tado aquí, y una criada de mano desea colocar-
se en casa de poca familia ó de manejadora, 
las dos tienen buenas referencias Morro 6 A, 
10175 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada para lavar la ropa de una familia. 
Neptuno 122, altoa. 10141 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos con buenas referencias. 
Consulado 99 (altos). 10178 4-7 
S E N E C E S I T A 
un buen taquígrafo esnañol-inglés, buena co-
locación, Remmgton. Dirigirse á Colonial Su-
gar Co.—Constancia—Cuba. 10140 4.7 
D o p e n d i c n t e d e F a r m a c i a . 
Se solicita un aprendiz, adelantado, que sea 
honrado, formal y tenga quien lo recomiende. 
Dragones 64, informan. 10129 8-7 
C A M A R E R A 
Se necesita nna buena camarera que sepa 
limpiar bien habitaciones y tener su departa-
mento bien limpio y servir las mesas do los 
cuartos, tiene propinas. Consulado 124 esquina 
Anim.is. 10161 4-7 
HOJALATERIA DB JOSE PÜIS. 
Instalación de cañerías de gas y a.gua. Cons-
trucción de canales de todas clases. ÜJu. En la 
misma bay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina & Colón, 
o 1662 26-27 S 
T'NA PARDA de mediana edad de buena 
moralidad y cariñosa con los niños, desea 
encontrar una colocación de manejadora ó 
bien de cocina ó acompañar á una señora ó 
para cuidar un niño en su domicilio. Posee 
inglés y francés. En la misma reside una se-
ñorita aue desea dar clase de primera ense-
ñanza á aomicllio ó en un colegio. Informarán 
Aguacate 50. 10056 4^ 
U N A J O V E X P E N I N S U L A R 
desea colocarlo de criada de mano, sabe coser 
y cortar, no hoce mandados á la calle, tiene 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Informan Luz entre Inquisidor v 
Oficioe, zapatería al lado de la carbonería. 
lOOSl 4.(j 
Al Mensajero del Cable, Leopoldo Quintana, 
se le ha extraviado, el sábado 3, un paquete 
de recibos que agracederá^ debidamento & la 
persona que los entregue en las oficinas del 
Cable. Los recibos perdidos no tienen valor 
ninguno para la persona que los hubiere ha-
llado. O 4-6 
Mecánico Electricista, muy práctico en di-
namos electromotores y alumbrado en gene-
ral, desea colocarse; no tiene inconveniente en 
ir al campo. Tiene quien garantice su aptitud 
y buen comportamiento. Dirigirse por escrito 
á P. F. , Panadería La Oliva, Regla. 
10092 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora, las 
dos que . stén acostamoradas á esos servicios 
y sepan cumplir bien con su obligación, sino 
que no se presenten. Sueldo á cada una, dos 
centenes y ropa limpia. O'Reilly 88, altos. 
C a l l e I , n i í i i t . 5, V e d a d o . 
Se solicito una criada de mano gallega que 
sep» su obligación y lleve-recomendación. 
10058 VSt amo 
» E S O L I C I T A 
una criada blanca para servir á un» señora, 
se desea que sepa algo de costura y tonga 
quien dé sus informes, informan Factoría 
segundo pisa. 10001 4-6 
U n a c r i u n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el pafe, de poco tiempo de pari-
da, con buena y abundante leche, reconocida 
por varios médicos, desea colocarse á leche en-
tera. Tieue quien la garantice. Informan vi-
ves 54 10105 4-g 
EN" A G U I A R 1? 
se solicita una niña do 12 á 14 años blanca, de 
moralidad JTOTM traiga referencias, para cui-
dar unos niños. 
10106 S 2 
I V I A I S O N U i i B L A N C 
OBISPO 64 
Se solicitan buenas oticialas para costuras, 
prefiriéndose las que sepan coser á raano._ 
100JO «f6 
U n a m u c h a c l i a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la garantice. Intor-
man Galiauo 93. altos. 
IOOSO »-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Entiende de costura y sabe bien su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Miguel, esquina á Marqués González, bo-
dega, 100SS gg 
P a r a u n m a t r i m o n i o e x t r a n j e r o 
se solicita una criada que haga toda clase de tra 
bajos y entienda algo de cocina. Tejadillo nú-
mera I, segundo piso. 
10127 
U n c o c i n e r o y r e p o s t e r o 
asiático necesita eolocación aunque sea par-
ticular ó establecimiento. En Sol n': 91. 
10086 . 4-6 
VmSJk 1 7 . — C A M B I O 
Se solicita una criada de mano que sepa cum-
plir con su obligación y tenga bucuaa referen-
cias. 10101 4-6 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
qfen buena y abundante leche y de dos meses 
oc parida y con su niña, que puede verse desea 
colocarse. Informan tíau Kamón n. 5. 
10080 4-6 
TTNA SEÑORA francés» de mediana edad, 
V desea-encontrar una casa de comercio ó 
particular decente, de cocinera, cocina muy 
bien á. la cubana y íi la española y francesa, 
no duerme en ¡a colocación, tiene muy buenas 
recomendaciones. Informan Amistad 32, bo-
dega. 10082 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e u i i í s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse' á lecbe entera. 
Tiene quien responda por ella. Infurman Cien-
fuegost?. - 10084 4-6 
D E S E A C O L O C A 1 1 S E 
una joven peninsular- en casa de moralidad 
para cocinar ó bien en almacén ó casa particu-
lar de peninsulares. Tiene recomendaciones y 
quien responda por BU conducta. Informarán 
Amistad G2. 10Ü79 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
desean colocarse una á media leche y otra á 
leche entera, que tienen buena y abundante. 
Tienen quien las recomiende. Informan Morro 
núm. 30. 10083 6-0 
P a r a u n a s u n t o 
que les interesa se solicita á los Sres. D. Mo-
aesto y D. José Casas Dalman, que en 1902 re-
sidían uno en Matanzas y el otro en esta capi-
tal. Dirigirse íi Roberto de Bergue, agente 
procurador, en Amargura 94. 10078 4-6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cocinar bien y tiene 
quien la garantice. Informan Monserrate 123, 
10055 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para Angeles 22, que se-
pa cumplir con su obligación. Sueldo 10 pesos 
plata y ropa limpia. 10057 4-6 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca que sepa su obljgación, 
cocine a la criolla y tenga referencias Diri-
girse Calle I entre 13 y 15, Vedado. 
10064 4-6 
S E S O L I C I T A N 
niñas y señoritas que quieran estudiar para 
maestras, la música, canto, pintura é idiomas; 
pudiondo estar a pupilo si lo desean por mó-
dico precio. Concordia nómero 6, colegio. 
10062 4-6 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de jnano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Morro 30, 10061 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
ta leche, desea colocarse á lecbe entera: tiene 
quien respoeda por ella. Informan Bcrnaza 39. 
1 A/~t~í? A a 10076 4-6 
TTNA criandera peninsular de mes y medio de 
parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, deseacolpears* ale-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Vives 1S0. t 10126 4-6 
s i : S O L I C I T A 
en el Carro 577 un criado blanco con buenas 
recomendaciones de las casas donde ha estado. 
Sueldo dos ceutanea y ropa limpia. 
10124 8-6 
C r i a d o y a p r e n d i z 
se necesitan nn criado y un aprendi?,. en la bo-
tica Animas y Escobar. Se pideu referencias. 
10125 4-6 
TINA CRIANDERA recién llegada do la Pe-
^ nínsula, de dos meses de parida, con buena 
y abundante leche, desea colocarse á lecbe en-
tera. Tiene quien responda por ella. Informan 
Cárcel n. 3. También se coloca una criada ó 
manejadora. 10120 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mauo para los quehaceres de 
una casa, que sepa cumplir con su obligación. 
Amargura 58. 10123 4-6 
TTNA PENINSULAR desea colocarse de coci-
^ ñera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Teniente Rey 89, tren 
de lavado. 10072 4-8 
U n b u e n c o c i n e r o 
de color desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe desempeñar oien su obll-
gacióny tiene quien responda por él. Informan 
Someruelos 29. 1(#78 4-6 
TTNA señora peninsular desea colocarse de co-
*- ciñera en casa particular 6 establecimiento, 
tiene quien responda de sa conducta. Infor-
man Compostela n, 66 (accesoria-platería). 
101H 4-6 
I OVEN QUE CONOCE ALGO E L INGLES, 
" desea colocarse con modestas nretensiones: 
tiene quien lo recomiende. Dirigirse por carta 
a Camilo Miranda, Villegas 33. 10115 4-6 
L A V A N D E R A 
m i 
deseacolocar.se para esta ciudad una muy bue-
na, que sabe lavar y planchar toda clase de 
ropa. Informan División 27. 9943 4-8 
CRIANDERAS PENINSULARES de 
dos y tres meses de parida, con buena y 
abundante leche desean colocarse á lech« en-
tera. Tienen quien las garantice. Informan Vi-
ves 157. 10071 4-6 
TTNA CRIANDERA peninsular de tres meses 
V de parida, con buena y abundante leche de-
sea colocarse de crianaera á leche entera. 
También se coloca un hombre de portero, 
criado ó ca-marero. Tienen personas que res-
pondan por ellos. Informan Trado 50, café, 
10113 4-6 
T)ESEAN COLOCARSE una manejadora y 
-'-'dos criadas de mano, peninsulares; una de 
estas sabe coser á mano y á máquina. No tie-
nen inconveniente en ir al campo y tienen 
buenas recomendaciones. Informan Morro 24 
10116 4-6 
T;X P K N I N S U L A R 
desea colocarse en una finca para arar, orde-
ñar y hacer todo lo concernicnto. á una vaque-
ría. Sabe cumplir con su deber y tiene quien lo 
garantice. Informan Vedado calle G epouina 
a 3.' 10068 4.(5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora en 
O'Reilly 56. 
10067 4-6 
B u e n r e l o j e r o s u i z o 
desea colocarse; conoce á fondo las repeticio-
nes y cronógrafos; aceptaría continuar una ca-
sa ya establecida ó entrar como socio. Dirigirse 
á W. M. Hotel de Francia, Teniente Rey 15 
10069 4^ 
Dos peninsuiarrs 
desean colocarse una de criandera i leche en-
tera, qoe tiene buena y abundante, y luotra de 
criada de mano. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Animas 58. 
10112 4-6 
- l>c.se:i colocarHc 
nna.peninsular para criadar de mano ú mane-
jadora. Sabe lavar, planchar y coser y es exac-
ta en el cumplimiento de su deber. Tieno quien 
la recomiende. Informan en Zanja 72. 
10100 4-6 
["'NA JOVEN peninsular desea colocarse do 
^ criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación: tiene quien la reco-
miende. Informan en San Ignacio S6, altos. 
10101 4-6 
U n a . j o v e n d e c o l o r 
desea colocarse sucesivamente de manejadora 
ó criada de habitaciones, sabe perfectamente 
su obligación. Informan Concordia 1, altos. 
10035 4-4 
ÜN CORRESPONSAL AMERICANO 
que habla el español, desearía hallar una co-
locación. Dirigirse ú. P. A. P. "Diario de la Ma-
1030 4-4 
S e s o l i c i t a 
un paje, pardo, con buenas referencias. Mer-
caderes 2, altos. 10040 4-4 
S E S O L I C I T A 
una peninsular que sepa algo de cocina, para 
ayudanta: no se exigen referencias. Se paga 
buen sueldo. San Rafael 117, bodega. 
10019 4-* 
L ' n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien HU obligación y tiene qnien-
responda por ella. Informan Factoría 31. 
10044 4-4 
s i : S O L I C I T A 
un hombre verdaderamente entendido en el 
cultivo de la naranja y otros árboles frutales. 
E l que no sea inteligente en ello qne no haga 
aplicación. Dirigirse á Zulneta 48, Calixto Lo-
pez y Cp. 10037 8-4 
APRENDIZ DE S A S T R E 
Se solicita uno prefiriéndolo que esté adelan-
tado. Aguacate 58. 10836 4r4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de camarera, sabe cumplir 
con su obligación, pretende buen sueldo. En 
Be mam líT in formarán. 10016 4-4 
TTNA CRIANDERA peninsular de tres mc-
^ ses de parida, con buena y abundante Iccbo 
y con su niño que se puede ver, desea colocar-
se á media leche ó a leche entera: tiene quien 
la recomiende. Informan Obispo numero 100. 
"Kl Dorado." 10020 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e 
nn buen criado de mano con boenas recomen-
daciones de la Habana. Informan en Prado 
n. 39. 10015 4-4 
B a r b e r o s 
Se solicitan dos o|)erarios. Habana y Amar-
gura. 10J31 Mjggjnj 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que traiga referencias y 
sepa su obligación. Sueldo $15 plata y ropa lim-
pia. Monte 346. 9998 4-3 
C R I A X O E K A 
desea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, reconocida y garantizada por los médi-
cos. Es persona honrada, de reputación y HÍQ 
pretensiones. Chacón n. 3D, altos, cuarto n. 0. 
lOOOQ 8-3 
O E S K A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con las mejores reco-
mendaciones ue las casas donde ha estado 
criando. Dan razón en Morro n. 28. 
9990 4-3 
U n j o v e n p e n t n s n i n r 
desea colocarse de camarero de hotel 6 casa 
particular; está aclimatado en el país, Üleva 
dos años en la Habana y ha estado en uno de 
los hoteles mlis principales de esta, sirviendo 
par»cobrador, encardado ó administrador do 
casas: es muy activo eu BU trabajo y responden 
por 61 los señores mas principales de la Haba-
na. Iníbrinan en ülicios núm. 2t. 
9993 ^ 4-8. 
C n a . jovon p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: es cariñosa con los niños y sabe suiobli-
gación: tiene referenciaa. Informan Agujar 48 
altos. 99S0 4-3 
U n a s e ñ o r a <le m e d i a n a e d a d 
educada en el extranjero y que posee el inglés 
y español, desea encontrar una casa de corta 
familia decente para cocinar ó hacer la limpie-
za, tiene que vivir en la colocación, tiene bue-
nos informes y dan razón Rerseverancia 47. 
9982 4̂ 8 
r ) E S E A COLOCARSE un matrimonio penln« 
^ sular sin hijos aclimatado en el país, tos dos 
en una misma casa, ella para manejadora 6 
criada de manos y él para portero 6 criado, no 
tienen inconveniente en ir al campo, tienen 
buenos informes de las casas donde han esta-
do. Empedrado n. 7. 10013 4-8 
S e s o l í c i t a 
un segundo maquinista para el vapor "Andes" 
Dirigí nse A San Ignacio 5-1. 
'931 «-A 
S E S O L I C I T A 
un cocinero peninsular que sepa su obligación 
si no es así, no se presente, se lo dará buen 
sueldo, Neptuno 191. 
10009 ' 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de mediana edad, do 
manejadora ó criada de mano. Informan Sol 
núm. 8. 9998 4-3 
CÉ DESEA Saber el paradero de José del Rio, 
0 hijo de Cándida, natural de Asturias, Con-
sejo de Llancs, nacido en el pueblo de Rales, 
su hermana Amparo lo solicita en la Habana. 
Villegas n'.' 101, habitación n, 7. 9992 4-3 
S E S O L I C I T A , 
una criandera pcniiiKiiIar, sin pretensiones, 
para criar un nitío á media leehe 6 darle dos 
tomas diarias. Para informes Egido 9. 
10011 4-3 
U n . joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criado de mano 6 camare-
ro. No tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene quien responda por él. Informan en el 
despacho do anuncios de este periúcuco. 
9979 4-3 
TTN BUEN COCINERO de color desea colo-
*- carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bion su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Cárdenas 46. 
10007 4-3 
TTNA AMERICANA desearía encontrar una 
^ familia que le diera habitación y comida á 
cambio de una clase en inglés. Ha de ser una 
familia fina y respetable. Informarán en Teja-
d i l l o ^ 9999 4-3 
S E S O L I C I T A uno quesea entendido 
en su oficio para una finca de cumpo en 
esta provincia y que tenga falOMB refe-
rencias. Dirigirse Ti Eduardo García, a l -
macenes de San Josó, E^iclo, frente á 
Paula, de 8 íí 10 delamaflana solamente. 
0975 10-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea inteligente y activo 
Que traiga referencias. Monte 322. bajos. 
9973 5.2 
1 « 1 1 w m m m i 
que puedan dedicar algunas horas á la repre-
sentación de un negocio que les suministrará 
una buena utilidad en poco tiempo. Informes 
de 8 a 10 a. m. y de á 5 p. m. Tejadillo 45. 
PSS7 &.1 
1 A AGENCIA más antigua do la Habana.— 
Hoque Gallego.-Facllito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casaa y 
fincas. Aguiar SI. Teléfono 436. 
9708 26-25St 
U n i n t e l i g e n t e M a e s t r o A z ú c a r y 
- u a q u i n i s t a p r o c e d e n t e d e l a L o u i s i a -
n a , d e s e a h a c e r s e c a r g o d e u n IHHC* 
n i o p a r a h a c e r a z i í c a r r e l i n o s i n a l t e -
r a r l o s a p a r a t o s a c t u a l e s , a s e g u r a n d o 
b u e n a cxtr;4« < i o n ; a s i e s q u e p u e d o 
h a c e r m a s o a b i u l o ó v c í i n o á s u v e z c o a 
poco c o s t o . I n í o r m a r á J . M . P l a s e n -
c i a . N e p t u n o 33 , H a b a n a C u b a . 
C—1599 ^ af lM-btl3 
8 D I A R I O ' D E " L T Á ^ M A R I B í Á " — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a , — O c t u b r e 7 d e 1 9 0 3 , 
N O V E L A S C O R T A S . 
—Papá, hazme un barquito, decía l 
uua pequefmela como tú, á su padre, I 
dándole un papel del cual debía salir 
el ju^uetillo ó bagatela. 
Como uo era cuadrada la cuartilla, 
empezó el padre por doblarla, para 
qne, señalado y separado lo sobrante, 
quedase en la forma necesaria. 
—Papá, un barquito quiero yo, dijo 
1?. niña con impaciencia, mientras le 
daba un tironcito de la manga del ga-
bán, para apoyar sin duda su petición 
con tal argumento. 
Sonrióse el padre, siguió doblando 
el papel con todo cuidado, para que 
resultase la obra con el posible acaba-
miento. 
—Papá, yo no quiero eso, dijo de 
nuevo la niña, •quiero un barquito. 
—Pues eso tendrás, hija mía, dijo el 
padre, que siguió pacientemente do-
blando y desdoblando el papelillo que 
había de transformarse finalmente en 
el barquito deseado. 
Los ojos de la chicuela no se aparta-
ban de las manos de su padre que pro-
cedía como la Naturaleza en sus meta-
morfosis: de una en otra, por el ordeu 
señalado, sin saltar un peldaño s i -
quiera para lograr ó llegar al término 
establecido. 
¡Qué entendía la pobre niña de esas 
cosas! 
Y sin embargo, sus poquísimos al-
cances los comparaba con la superior 
inteligencia de su padre. 
Había visto en manos de sus herma-
nos, barquitos, pajaritas, cajitas, bone-
tes, globitoa y otras cosillas de papel, 
y deseaba de un golpe su barquito, 
creyendo en su afán de conseguirlo que 
su padre la engañaba. 
—Eso es una pajarita—llegó á de-
cirle con las lágrimas saltadas; Yo no 
quiero eso, yo quiero mi barquito. 
¡Aún uo estaba hecho y le llamaba 
mío! 
—Niña, replicó el padre; un barqui-
to estoy haciendo; ten paciencia. 
—No, no; eso no es un barquito. ¿Lo 
ves? eso es un cajón, dijo la niña, y yo 
quiero lo que he dicho. 
Pero de tal modo sacudía ya el bra-
zo de su padre, que éste, á punto de 
perder la paciencia, iba á darle azotes 
bien merecidos, en vez de un barquito 
que estaba pidiendo. 
Duró en su mente lo que un relám-
pago tal pensamiento, pues era su pa-
dre, y recordó que uu Dios infinita-
mente bueno era el Padre común de 
todos los hombres á quien diariamente 
invocaba él, quizá con más impacien-
cia, que deseaba el barquito su ino-
cente hija. 
Siguió, pues, doblando el papel sin 
contestar palabra, y la niña, que ha-
cía rato se estaba comiendo los puche-
ros, rompió á llorar amargamente, des-
esperada, cuando ya empezaba á vis-
lumbrarse la figura del barquito. 
—Míralo, hija mía, dijo al ñu, toma 
el barquito. 
No brilla el sol más alegre entre pri-
maverales nubes, después de fuerte 
aguacero, que apareció una sonrisa en 
la boca de la niña, dejando escapar de 
satisfacción un suspiro incomparable. 
Tomó en sus manos la galera, que 
así le dijo su padre que se llamaba, y 
voló á su palangana, para ver cómo 
flotaba en el agua. 
¡Qué poco duró la tau deseada ga-
lerilla! 
La criatura con sorpresa vió que se 
iba deformando con el agua, y que la 
obra de algún tiempo se deshizo en un 
instante. 
Pero no lloraba, miraba, investiga-
ba, y de cuando en cuando una arru-
guilla aparecía en su entrecejo, como 
si precozmente su inteligencia adivina-
se algo trascendental y profundo en lo 
que allí estaba sucediendo. 
Y cuando medio sumergido vió so-
lamente el papel en su forma priniiti-
va, que de lo que había sido apenas 
conservaba ligerísimas señales, levantó 
la vista y su mirada se encontró con la 
del padre que había seguido sus pa-
sos. 
iQué se dijeron aquellos ojos? 
Los de la ñifla, algo así como perdón 
y arrepentimiento. 
Los de su padre: no te apures, hija 
mía, no quieras con impaciencia cosas 
deslezuables, ni hallar la felicidad aquí 
en la tierra, que Si eres buena, ten-
drás un premio perdurable, pues para 
tí y para mí, y para todos los hom-
bres, lo ha prometido Padre Dios que 
está en el cielo. 
JOSÉ M? CARPIÓ. 
E L CENTRO "LA BONDAD" 
participa á !o3 agentes que ha modiñcado coa -
siddiablemente su comisión. Para detalles 
Tejadillo 45. de 8 á 10 a. m. y do 12 4 5 p. m. 
9888 8-1 
EN MANRIQUE 126 
solicitan una criada de mano peninsular, que 
no sea recien llegada. 9885 8-1 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada ó manejadora: tiene 
personas que garanticen su conducta, en Pra-
do 32. 9824 8-29 
Ag encia " L a Primera de Aguiar.'* 
La más acreditada de esta capital por su for-
malidad y buen servicio que existe en ella, aquí 
encontrarán nuestros favorecedores todo cuan-
to necesiten en esta giro, advirtiendo que no se 
manda sirviente ni dependiente alguno sin an-
tes adquirir sus informes. Aguiar 86, Teléfono 
número 430. J . Alonso y Villaverde. 
9739 28-26 
•ITN joven recien llegado de New York que 
^ posée el Inglés y Español, entiende de con-
tabilidad y puede llevar correspondencia, de-
sea encontrar destino en la Haoana. Buenas 
referencias de donde ha estado empleado. Di-
rigirse por escrito & Obispo S3, R. S. 
9878 8-30 
S E S O L I C I T A 
una muebacha blanca ó de color de 10 á 12 
años, para el manejo de una niña de 5 años se 
visto o bien se le da sueldo. San Láraro 115. 
9805 8-29 
TTN TENEDOR DE LIBR03 que tiene diez 
años de práctica en distintos establecimien-
tos, desea encontrar una ó varias casas donde 
llevar las cuentas. Habla inglés y tiene bue-
UCA recomendaciones. Muralla 49 informan. 
9817 24-29St 
A L Q U I L E R E S 
E n módico precio 
se alquilan los alegres ^ recien reformados 
altos de Monte núm. 6. c*n entrada indepen-
diente; la llave en los bajos 6 informan on Cu-
ba 158. 10130 4-7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
En la mejor cuadra de la calle del Obispo, se 
traspasa la acción de nn magnífico looaí con 
siís correspondientes vidrieras, pudiendo tara-
bien tenerse cómodamente una familia. Diri-
girse al 9r. Saenz de Calahorra en Amargura 
núm. 70. 10181 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Acosta n. 71, con sala, gabinete y 
comedor de pisos de mármol, tres cuartos co-
rridos, baño, un cuarto en la azotea y cocina. 
L a Uave é informes en el n. 73. 10145 4-7 
S E A L Q U I L A 
en precio módico una hermosa burra del país 
con su cria, dá doce copas diarias de leche. Pa-
ra tratad Plaza d-1 Vapor, fonda La Victoria. 
10174 4-7 
S E A L Q U I L A 
en Quanabacoa una cana de alto y bajo, calle 
de Martí n. 25. Informan en la misma calle. 
E l señor José Montaner, número 27. 
10152 S-7 
Aguila 66 casi esquina á Neptuno 
ee alquilan tres habitaciones juntas ó separa-
das con comedor v cocina baño é inodoro y 
con verdadera independenoia. Si desean todo 
servicio se dá todo baratísimo. 10170 6-7 
Se alquila 
tm piso alto en f28.62 oro español, tiene entra-
da independiente, sala, 3 cuartos, lavabos, agua 
y desagüe, baño, bañadora de hierro esmalta-
do, inodoro, cocina, entrepi*o y timbee eléc-
trico, todos los pisos son de mo«alco,'Concor-
dia y Marqués González, en la bedega está la 
llave, su dueño en Reina 91, do 12 a 1 y de 7 a 8 
noche. 10135 6-7 
•e alquila un chalet con mueble ó sin ellos de 
dos pbos, en la calle 6; y R, aala, comedor con 
filtro Pasteur, lavabo, 6 cuartos, cuarto de ba-
Bo, bañadora, agua caliente y fria, palangana 
embutida, cocina, cuarto de criado, caballerl-
Ía, cochera y jardines, lamparas, muebles, etc e puede ver á todas horas, Su dueño Reina 91 
de 12 a 1 ó de fi a 8 de la noche. 
10136 Q_7 
S E A L Q U I L A N " 
Ipe bajos de San Miguel 146, con sala, comedor, 
4 cuartos, pisos de mármol y mosaico, y la lia 
Te en San Miguel y Gervasio, bodega. Informes 
xíeptuno 71 La Epoca, sedería. 10179 4-7 
Ce alquilan después de grandes reformas y 
^acabados de pintar los altos y bajos de la ca-
sa San Rafael 50, juntos 6 por separados, cada 
uno de los cuales es capaz para dos numerosas 
familias y con todas comodidades, teniendo 
también estos óltimoa un gran local con tras-
patio suficiente y adecuado para un buen al-
macén. Informes en Teniente Rey-28, Alma-
cén de peletería de Brea y Gogueira. 
10182 10-7 
E n casa de familia respetable 
se alquila una hermosa y fresca habitación con 
balcón. San Lázaro 240 (altos) por Campanario 
10139 3-7 
S E A L Q U I L A 
en Zulú eta 73 un hermoao principal para una 
familia de gusto, en ia misma informarán. 
10133 4-7 
Se alquila 
en Dragones frente al Teatro Martí, un bnen 
local para establecimiento. Informarán Zulue-
ta 73. 10131 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel n. 56, que reúne 
comodidades para una familia de gusto. E n 
Amistad n. 66 está la llave ó impondrán de las 
condiciones. 9229 alt 10-13 
C O N S U L A D O m>. 
Sala, comedor, saleta de comer. 5 cuartos, 
todo de moKáicos, inodoro, cuarto de baño, pa-
tio y traspatio, agua corriente, toda de azotea. 
La llave en el 123. Su dueño Merced 48. 
10060 . 8-6 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
con todas las comodidades 
Servicio esmerado y completo para caballeros 
ó matrimonios 
Hay departamentos para familias 
Se cambian referencias. 
Galiano 75, esquina á San Miguel 
10102 5-6 
Af AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
-"Me Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa tóda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 280. 
10038 4t-5 4m-4 
Be alquilan 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de 
la casa Obispo 30, frente á la farmacia del Dr. 
Johnson, informes y la llave en la accesoria, 
zapatería. 10085 8-6 
E n Galiano número 70 
Se alquilan habitaciones amuebladas y de-
partamentos indepeddiehtes para familias, no 
se admiten niños. 10117 4-6 
Ce alquila en el Vedado una casa en el mejor 
Apunto de la Loma, calle 11, entre D y C , á 
una cuadra del eléctrico, componiéndose de 
•ala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y tgua, con galería corrida y aca-
bada de pintar, teniendo además un grande y 
pintoresco terreno delante. Informaran en la 
misma y en Aguiar n. 100 W. H. Redding. 
10075 8-6 
"yEDADO.—Se alquilan dos casas una calle 15 
y otra en la calle F . con sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño, inodoro, jardín 
y patio, en precio cada una de ocho centenes. 
Están en la loma y en el centro de dos líneas 
eléctricas. Quinta de Lourdes. 10119 4-6 
C E ALQUILA una habitación grande alta, 
^ propia para un matrimonio, con su cocina, 
inodoro y agua, á persona de moralidad, en 
Reina núm. 19 y en la misma dos habitaciones 
bajas para deposito. 10107 4-6 
C E ALQUILA á familias de gusto y moralidad, 
acaba de quedar desocupada la elegante 
sala de dos departamentos con preciosos mue-
bles y magnificas camas, con todo servicio ó 
sin él. Hay comida en la casa, entrada á todas 
horas. Consulado 123. 9984 4-3 
S E A R R I E N D A . 
Anexa á la Quinta de Palatino y con acceso 
á la misma calzada que conduce á Vento, se 
arrienda una magnífica estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también a la Quinta de Palatino 
se arriendan dos pequeñas estancias con yer-
ba del paral y las mismas ventajas que la 
anterior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 
de 11 a. m. á 3 p. m. 
C- 1768 io.6 
CASA DE FAMILIA, Neptuno 19. Se al-
quilan habitaciones coa toda asistencia á per-
sonas de moralidad. Con baño, ducha y entra-
u í 0 * ^ ^oras. También se alquila una gran 
caballeriza, con local para varios coches. 
10096 8-6 
O ' R E I L L Y 19. 
Se alquila con vidriera y mostrador, precio 
de 68 pesos oro, con comodidad para dos fa-
milias cortas. Impondrán O'Reilly 49. 
10093 5-6 
LOMA DEL VEDADO 
Calle F . n. 30, entre 15 y 17, á veinte pasos de 
la nueva línea eléctrica. Hermosa casa moder-
na, sala, saleta, gabinete, 6 cuartos, 2 baños é 
inodoros, etc. Llave en la misma; informes te-
léfono 1Ó12 6 Zanja 152 6 Infanta 4. También 
otra casa menor, cerca de ésta, calle 17 esquina 
á Q., frente á la Ijnea eléctrica, alto y bajo. 
10103 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 60 con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina é inodoro. La llave en el puesto de 
ftutas. Razón en " E l Mundo" Animas y Galia-
no, peletería. 10107 4-6 
Se alquilan 
dos habitaciones altas con inodoro, dos azoteas 
vista á la calle a matrimonios sin niños. Haba-
na n. 98. 10046 4-4 
San Miguel y Consulado. 
Altos y bajos de reciente construcción. Se 
alquilan juntos 6 separados. En "Fornos" es-
tán las llaves é informan. 10047 4-4 
O T A « . t r o o < © 3 3 . t ; c 5 X X o s 
se alquilan los altos de la casa Hospital 5 entre 
Neptuno y Concordia, con sala, 2 cuartos, co-
medor, cocina, agua é inodoro, pisos de mosai-
cos; entrada independiente. La llave é infor-
mes en los bajos. 10041 4-4 
E n Consulado 
La bonita y cómoda casa de zaguán y dos 
ventanas Consulado 90, propia para familia de 
gusto. La llave e.i el 72, peletería. 
100?5 *-4 
SE alquila la casa de alto, Aguila 78, esquina á San Rafael. Tiene todas las comodidades 
apetecibles para una familia de gusto. La lla-
ve está en el café de La Plata, bajos. Darán 
razón Mercaderes 2, altos. 
10039 - 4-4 
U N salón con ventana á Compostela en tres luises y una accesoria compuesta de 
cuarto y comedor en igual precio á personas 
blancas y de moralidad. Empedrado 46. 
10050 4-4 
Se alquila 
la casa de Galiano 115, frente á "La Flor de 
Cuba", propia para establecimiento, en E l 
SUIZO informan, Galiano 140. 10043 4-4 
San Joaquín 83 
A media cuadra de la calzada del Monte, se 
alquila esta casa especial para una industria, 
establo de coches, tren de leche, etc. y con ca-
pacidad para una larga familia. Precio |35 oro 
am» 10034 4-4 
A G U I L A 66, 
esq. á Neptuno, tres magníficas habitaciones 
altas con cocina, inodoro y agua en abundan-
cia. Tres bajos con gran cocina, ducha y de-
más servicios. También se presta todo servi-
cio si lo desean. 10001 -1-3 
S E A L Q U I L A 
una Quinta, la más bonita del Vedado, calle 
22, esquina á 13, capaz para dos familias, pre-
cio $42-40, la llave al lado, condiciones, Haba-
na 71. 10O14. 4-3 
ventilados y espaciosos se alquilen en 2̂1-20 
oro en la calle de Cuba n. 77, entre Muralla y 
Sol. Informan en la misma casa. 
10004 15-3 
(CONCORDIA 88—Se alquila esta hermosa y 
^ventilada casa. Tiene gran sala, zaguán, re-
cibidor, ocho cuartos grandes, cuarto de cria-
dos, gran saleta de comer, dos patios, caballe-
rizas, baño, inodoros, etc., toda acabada de 
pintar; con todas las obras sanitarias moder-
nas y todas las comodidades para una larga fa-
milia y de buen gusto. La llave en la esquina 
Inform.n.n en Mercaderes n. 5, altos. 
99S6 4-3 
R o s a O, T u l i p á n 
esta fresca y cómoda casa, á media cuadra del 
paradero del;Tulipán, se alquila en fíO Infor^ 
man en el n? I S * en Cuba 76.,. 
. . 9933 o 1 P i*'8*-5 T i W l 
Se alquilan 
los bajos de Carlos I I I núm. 189 & dos cuadras 
de Reina, de moderna eonstrucoión é higiene, 
con todos los adelantos: conjpuestos do dos de-
partamentos, uno destinado,, á ^n^il ia y otro 
para criados, piso de marmol y .m6*^ico. 
llave en ol IQl.el encargado del café.'V Para-su 
ajuste Reina 125. 9939 ' 5-2 
P n u t o í)í> y 47, altos 
Se alquilan estas hermosas casas. Imponen 
en las mismas v en Cuba número 76. 
9934 . 8-2 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 , 
E n esta cspaoioí-.a y vontUada casa 
se alquilan varias liábltációnes con 
balcón á la calle, otras interiores y nn 
espléndido y venülado sótano, con 
entrada indepeudiente por Animas. 
Precios módico*. Infoiniará el por-
tero á todas horas. 
C 1702 í Oc 
V E D A D O . 
Se alquila por un año el hermoso chalet calle 
Baños 33, que linda por un costado con la calle 
17, por donde pasan ios carros eléctricos. Tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, 2ino-
doros y colgadizo por 3 lados; además un gran 
jardín. Es propia para una familia de gustoy 
para más informes dirigirse á la calle 17 ntí-
mero 24 9898 8-1 
Se alquilan 
los espléndidos altos de Neptuno 4, en los 
bajos, informar&n de 12 á 4. 9902 8-1 
SE ALWIÜ 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, dueña é inodoro. In-
forman O'Reilly 104. C-1736 1 Oc 
se alquilan ventiladas habitaciones amuebla-
das, propias para caballeros ó matrimonios 
sin niños: hay baños gratis con agua callen-.e 
y fria, salones de recibo, luz eléctrica. Teléfo-
no^gL 9915 26-10c 
U N E L VEDADO.—En lugar fresquísimo é 
higiénico, á dos cuadras del tranvía, se al-
quílala hermosa casa-quinta, A núm. 6, esqui-
na de fraile, con todas las comodidades nece-
sarias para una familia; está toda rodeada de 
amollo portal y de precioso jardín. Puede ver-
se á todas horas. Informes en Reina, 135. 
9371 8-30 
(CASITAS FRESCAS Y COMODAS en la cal-
v 7 ida de Concha esquina a Marina a una cua-
dra de los tranvías, se alquilan casitas con sa-
la 2 cuartos, comedor, cocina, ducha, inodoro 
y patio. Baratas, sanas y limpias. En Obispo 84 
informan y en las mismas. 9844 8-30 
K E I X A 43 
E n la Sastrería y Camisería BARREIRO, se 
alquilan dos habitaciones coa gran patio, co-
cina, ducha y servicio completo. 
9850 8-30 
E N NA N U M E R O 3, 
entre Plaza de Armas y Muelle de Caballería. 
Se alquila en conjunto ó por pisos. Su dueño 
183 A Concordia, esq. Hospital. Teléfono nú-
mero 1069. 9879 8-30 
S E A L Q U I L A 
un local en el café Tabernas, propio para un 
comisionista con muestrario pequeño en Te-
niente Rey 10 informarán. 
C-1669 It29-7m30 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Jesús María n. 6, tiene cuati o ca-
ballerizas. Informan Obrapía 32, J . I . de Al-
magro. 9839 13-2&S 
C E ALQUILA un local en Obispo 113entre Vi-
llegas y Bernaza, propio para depósito de 
tabajcos y cigarros, sastrería, casa de oambio, 
relojería y prendería, grabadurfa ú otras co-
sas análogas, á lo que en sí requiero su cauaci-
dad. 9303 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Ignacio 70, capaces para un» 
regular familia, en diez centenes, entrada a 
todas horas. Informan en los bajos. 
9819 8-29 
los altos, espaciosos y ventilados de dicha casa, 
se alquilan, reúnen comodidades para una fa-
milia de gusto. En frente n? 75, está la ü»TO « 
informan en Muralla 117. 9792 16-29St 
ÑEPTUNÓ 2 A., FftENTEALPARQüE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
bafloj, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
' E N CINCO C E N T E N E S 
se alquila la nueva y moderna casa San Nico 
las 125 entre Reina y Estrella, de bajo y alto, 
un cuarto y azotea, puede verse de 8 á 9>3 a 
m. y de 3 á 5 p. m. 9800 
EN MIL CIEN PESOS EN ORO 
se vende la casita Manrique 196. En Neptuno 
n. 97, locería, tratarán. 9930 »-l 
Se venden solares en los mejores puntos, li-
bres de gravamen ó reconociendo parte del 
precio á censo Precios muy moderados. In-
forman calle 2 n. 17 de 9 a 11 de la mañana. 
9890 gg 
SE ALQUILA 
la espaciosa casa de Campanario 90, compues 
ta de sala, saleta, zaguán, 5 cuartos, comedor 
patio, cocina y 2 cuartos altos, baño é inodoro, 
la llave en la casa Campanario 88, altos, infor-
mará su dueño Cuba 103, gana 18 centenes. 
9789 8-29 
C E ALQUILA. La casa fresca y elegante 
^consta de 12 cuartos altos y bajos, sala, reci 
bidor y saleta de marmol, pisos de mosaico, 
baño y todas las demás comodidades, situada 
Escobar 117, entre Salud y Reina, la llave al 
lado 115. 9632 12-24 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, tres casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cnartoe, cocina, baño é inodoro, gas y agua; 
calle 11 entre C. v B, en la misma inforr-an. 
9518 26-22St 
119, AGUIAR, 116, ALTOS 
Se alquilan espléndidas habitaciones con to-
das comodidades. 9485 15-20 S 
S E A L Q U I L A 
Industria 129 para almacén de tabaco por es-
tar preparado convenientemente y con capa-
cidad para 4.000 tercios y por ser salones corri-
dos se presta para una inaustria. 
9330 26-16 St 
Prado mím. 65. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia 6 sin ella, á precios módicos. En la 
misma se reparten tableros á domicilio. 
9017 • 26-9 Sp. 
Egldo 1 6, altos. 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista Á la calle. Teléfono 1639. 
9102 26-18 Sb. 
Dinero é Hipotecas. 
E n primara y segunda al 7 por ciento 
con ¿ipoteca de casas en todos puntos, cual-
quier cantidad, grande 6 chica, aunque la casa 
esté hipotecada en primer lugar, siempre que 
resista la segunda. San José 30. 10176 4-7 
I>inero barato en hipotecas 
Al 7 y 8 p.S en sitios céntricos v por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relojería. 9866 4-7 
A L 7 POR CIENTO doy dinero con hipoteca 
^de casas en todas cantidades hasta la que 
corresponda á la casa de más precio de la Ha-
bana aunque estén proindi viso y me hago car-
go de la gestión de asuntos judiciales. Alber-
to Pulgaron, Empedrado Tiumero 40. 
10048 4-4 
AL7 POR CIENTO 200.000f 
se dan con hipoteca de casa1» cuantas cantida-
des se pidan, grandes y chicas con pagaré y al-
quileres, casas, Neptuno 112, Botica y San Ni-
colás esq. San José, Leohería. 
10005 4-3 
A L 7 POB CIENTO.-T-fl2.000f, f8.000, $4.000 
|2.000.—Se dan con hipoteca de casas. San 
José 15. esquina á Rayo, bodega, y Habana 66. 
Señor Rodríguez. 10006 4-3 
SiKIÍíTERVENCION DE CORREDOR 
se dan 3,800 pesos-cón hipoteca de casas en 
Manrique 152, a todas horas. 9997 4-3 
M a i s t o c i s y g s í i e c i i e i s 
"PN $3000 SE V E N D E una casa de mamposte-
a r í a y tejas en lo calle de Corrales á una cua-
dra del Parque de ^olón. compuesta de sal», 
saleta y tres cuartos, agua, inodoro y pisos de 
mosaico: la sala y saleta, libre de gravamen y 
títulos corrientes. Informa Jorge J. Posee. San 
Ignacio 9 A de 12 á 4. 10130 6-7 
S E V E N D E 
la hermosa ca*a Aguacate 71 entre Muralla y 
8ol capaz para una numerosa familia. Tiene 
sala, 2 saletas, 7 cuartos y 2 patios. Precio: 
$7,500 oro Empedrado 15 de 12 á 4. Manuel de 
Agüero. 10087 8-6 
B A R R I O COLOÍí 
Se vende una casa propia para una familia 
corta, con sala, saleta, 3 cuartos bajos, upo alto, 
suelos de mosaicos, sin gravamen. Oliólos y Te-
nionte Rey, confitería. 10108 4-6 
i 
En el meior punto de esta ciudad se vende 
una ta^trería y camisería, con todos los ense-
res necesarios y pocas existencias. Paga mó-
dico alquiler y tiene con .-ato.^Informarán en 
Villegas 113 casi esq. a Muralla. 10063 4-6 
S E V E N D E 
la casa Neptuno 81, entro San Nicolás y Man-
rique. Informarán plaza del Vapor n. 43, por 
Dragonea, entresuelo» de la peletería "La oe-
gunda Covadonga." 10022 8-4 
SE VENDEN 
tr«»s casas, una • » San Lázaro con dos ventanas 
t t >ia3 las comodidades, otra on Aguila y otra 
• n Perseverancia inmediata al Malecón. Infor-
man Habana 89, Ldo. Espinosa. 
10045 4-4 
O/) CABALLERIAS inmejorables, cercadas, 
con aguadas fértiles y todas muy bien 
empastadas, lindan con un gran central, está 
en Hoyo Colorado, se arriendan y para porme-
nores Consulado 36, á todas horas. 
10052 150t4 
S E V E N D E 
un paño de terreno con frente de 44 varas á la 
calzada de Luyanó, á dos cuadras de Toyo, de 
1854 varas cuadradas. Dan razón en Habana 
66, sin intervención de corredor. 
9944 8-2 
Interesa leerlo 
E l que quiera hacerse con un café casi rega-
lado en b:ien punto y bien surtido y sin deu-
das, que pase por Muralla 46, La Martinica, 
que le informarán por qué se vende. 
9892 8-1 
US ALTURAS fl6 la MANA. 
¡Compre un aolar! 
¡Posea Vd. una. casa! 
¡En la línea de lo» carros eléctricos y parte 
más elevada y saludabls de la Habana! 
Las avenidas y Calles de esta nueva adición 
de la ciudad de la Hjibana se van á nivelar y 
empedrar por los propistarios que ponen en 
venta los solares. 
Cañerías de agua y gas se van á instalar así 
como árboles y acaras de cemento. 
Los compradores de solares no tienen que 
soportar ninguno de estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su propiedad, y pueden 
empezar la construcción de casas en esta la 
más hermosa localidad imaginable, y con la 
más rápida conexión con la capital cubana, 
dominando la bahía y las afueras. 
Esta es una de lis pocas oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No la dejen pasar. Para 
precios y demás particulares, recurran á los 
propietarios. 
Johnson Wall y Yerxa. 
N° 3 Calle de Bernaza.—Habana. 
Suienes tendrán gristo en enseñar la propie-á loa que lo deseen. 
26-13 Sb. 
T E R R E N O B A R A T O 
Se venden 6 se alquilan varios lotes de te-
rreno en esta Capital, situados en Pila, Omoa 
v San Ramón; v en Pila y Vigía, informará en 
Monserrate 109 (altos), el Sr. Antonio Cámus. 
No se trata con terceras personas, 
9637 5̂-24 
pOR T E N E R QUE AUSENTARSE á la Pe-
nínsula, su dueño, se vende un estableci-
miento de ropa, sastrería y camisería situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
gura, para informes en el almacén de paños 
Murallan. 16. 9136 26-S11 
OEC 
C E VENDE una duquesa nueva, 2 de uso, dos 
^ vis-a-vis propios para el campo, un familiar, 
dos faetones, dos tilburis, vario.» carros, un 
cabriolet. una guagua y una volanta. Monte 268 
esquina a Matadero, taller de carruajes frente 
de Estanillo. 9994 8-3 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee comprar carruajes, de-
he venir ó esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Miiords, Vís-a-vis, 
Coupés, Faetones, Familiares, Tílbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
10003 8-3 
SE VENDE 
u n m i l o r d r e m o n t a d o de n u e v o . 
S e p u e d e v e r e n l a J e f a t u r a d e l 
P r e s i d i o á todas h o r a s , 
c 1664 8-29 
S E V E N D E 
un milord y un vis-a-vis. Empedrado 5, esqui-
na á Mercaderes á todas horas. 
9671 13-25 St 
SE VENDE JÜNTO 0 SEPARADO 
un familiar francés de vuelta entera con seis 
asientos y sunchos de goma y un magnífico 
caballo americano de 8 cuartas y maestro de 
tiro, en Sarabia n. 2, Cerro y Riela n. 2. 
C—1681 26-St27 
GATICOS DE ANGORA 
blancós y negros, muy herthosos, se venden en 
Habana n. 75, altos. 10171 4-7 
EN 12 CENTENES 
ee vende un caballo Joven y manso. Cerro 523, 
preguntar por el cochero. 
10094 4-6 
C A B A L L O S . 
Se venden tres caballos y una duquesa, pue-
den verse en Marina 18, establo se dan baratos. 
10111 4-6 
Se venden 
cinco mulos y seis caballos maestros de tiro. 
Informan en el oafé E l Caracolillo, Egldo 22. 
1C032 4-4 
S E V E N D E 
ana jaca de monta y un tilburi de uso. Infor-
man á todas horas, Estrellas 123. 
c 1636 14-«2 
G A N A D O 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Serralta.—Güines. 
c 1724 1 Oc 
BE MUEBLES Y PBE1AS, 
S E V E N D E 
un juego de sala y otro de comedor Reina Ana 
de muy poco uso, muy barato. Informan Cuba 
n. 53. 10158 4-7 
OCASION. 
Por ausentarse una familia de esta capital 
se realizan todos los muebles de la misma á 
precios de ganga. De 12 á 3, Aoosta 35, bajos. 
10099 8-6 
P I A N O S P L E Y E L 
Cbasaige Rocháis 
Gaveau Lio de man 
Ronisch The Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2a 6 cente-
nes al mes los vende su úiüoo importador 
A N S E L M O LOPEZ.*-Obrapla 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
iares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
cl734 alt 13-1 Oc 
Se vende 
una cama imperial y una mesita de noche esti-
lo francés, de muy poco uso. Jesús María 21, 
altos 10054 4-8 
K E S T O S 
de familia rica, se vende baratísimo y sin espe-
culación, lo siguiente: un juego de sala pali-
sandro, macizo, tapiaado, con dorados y bron-
ces, un Juego de comedor con sillas forradas 
de cuero, un Juego de gabinete tapizado, apa-
rador nogal suelto, escaparate luna viselada, 
sillas ñnas de comedor, librería. Adornos de 
relojes de motalt figura», etc, ote, además cua-
dros al óleo, originales antiguos y un Marillo 
qne se exhibe. Virtudes 97, bajos, esquibaá 
Manrique 10109 4-6 
S E V E N D E 
un piano Boisclot en muy buen estado y con-
dieiones para estudiar; se dá barato; puede 
verse en Habana 25. 10070 4-6 
MUEBLES BARATOS 
En La República, Sol número 88, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas ídem, 
sillas sillones, sofáa de todas clases y toda oíase 
de muebles, todo barato. 
10010 13- 8 
S E V E N D E N 
baratos dos vestidorei de señora y cuatro hojas 
mamparas completas de cedro. Informan en 
Asruiar 80, agencia do colocaciones. Teléfono 
460. 10026̂  4-4 
V-ÉQOCÍO REDONDO. Por poco dinero. 
Fonógrafo Edisson se vende. Es lo mejor 
que puede cualquier persona adquirir para 
exhibirlo y ganar mucho. Puede exhibirse en 
Teatros, d£, por ser de triple Resorte y gran 
voz. Verse puede Casilla 12 y 13, Mercado de 
Tacón. 9989 4-3 
S E V E N D E N 
en Luz 99, Barbería, por Egida, 2 camas ca-
meras, una de lanza y otra de carroza, también 
ee venden, 2 vidrieras para tabacos, propias 
para puerta. 9987 4-3 
MAQUINAS NEW HOME 
á pagar f4-24 cts. oro.al mes. San Rafael 14. No 
se cobran las composiciones. 9S63 8-30 
NADIE COMPRE 
P I A N O S NUEVOS 
nía ántcs visitar la CASA €51 e n . » 
qne los dá á probar por un im^ c 
U A F A E L 14. 
Se abiuilan PIANOS 
norn * 
MAQUINAS DOMESTÍT 
á pagar |4.24 oro al mes. SAN RAFAEL H v 
se cobran las composiciones. 9365 g 3¿ ^ 
"MAQÜINASÑAUMANr 
vibratorias á pagar $4-24 al mes. San Raf-iel u 
so alquilan pianos. 9864 ¿.¡JQ 14 
Y A NO V l D E l T 
Pianos nuevos Franc eses, Anierl 
canos y Alemanes á $212 ron l)Un 
queta y aisladores. SAN B A P A E l i!* 
98̂ 2 g,^1* 
O E VENDEN en Habana 131, dos m á q ^ r 
kJ de escribir un Columbia Barlock y otra luZ 
derwood, las dos con poco tiempo de uao v en 
buen estado de conservación. 
9S33 , 1̂ 29 
ianos Kallmaii i] .^ 
E l almacén de raüsica de José Giralt 
Los vende á pag^r por u^ensualidadeS 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler ds 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones 
C-1598 ind.' 13 st" 
V E R D A D E R A GANGA 
M U E B L E S . M U E B L E S . 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay jusgos de cuarto de no-
gal y cedro, de mcple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encardo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el maruhaute satisfecho* 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
9654 13-24 St 
Ü l í l T O Í P l Í F 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
NO LOS HAY MEJORES. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . ÍJ58-00 
Id. Postre, id. . . $7-00 
Cucharas Grandes, id, . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $0-50 
Cucharitas para café, id. . . $3-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id . Postre, id. , . $6-50 
Id . para Ostiones, id. . . $4-00 
H a y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cutoiertos para pes-
cado. Cucharones garandes, chicos y 
medianos, lo mismo de filete que lisos. 
BOiOLLA. GODiptt 56. 
C-1728 1 Oo 
BE MAQUINAHIi 
SE 7ENDE A .MODMPSECIfl 
un tacho de 80 bocoyes, uno da 25 y otro de 20 
bocoyes; fi defecadoras de cobr« Je'SOO galo-
nes; 1 Juego de 4 centrífugas colgantes Westoa 
otro de 6 centrífugas Hepworth; donkeys 
dúplex de 10 x 12; bombas para miel y para all* 
mentar calderas; motores de todos, tamaño» 
horizontales y verticales; conduotoros de 
arrastre; tubería de hierro fundido y dulce. 
Carriles de 25 y 1S libras; Juegos de ruedas pa-
ra vía ancha y estrecha. Tanquería de hierro 
fundido y dulce, engranes, poleas, ejes, colgau-
tes. Elevadores para carritos, trituradores y to 
da clase de re paracldn para ingenio. Infor-
mará León Q. Leony, Mercaderes 11, cuarto 
núm. 10, Habana. 9936 12-2 
George Fletcher & Co. 
Ingeniero de Londres.—Unico representante 
en la Isla de Cuba: Alfred Leblanc—Habana. 
—Apartado 403. 10168 15-07 
S E V E N D E 
una pailita vertical de 8 caballos, de alta pre-
sión, manuable para trasladarla de un lugar á 
otro, con donqulclto para alimentarla y un 
donqni Cámaron reformado de 2>i por 2; todo 
sin uso; se dá en proporción y puede verse en 
San Nicolás 163. 9950 8-2 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora Buckeye núm. 8 de Adriance 
Platt A Co., es la mejor en todos conceptos, 
puede adauirirse A precios reducidos en Santa 
Isabel de las Lajas del Sr. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1732 alt 1 Oc 
MOGlMA Y PEMMIÍA 
E l asma ó sofoeadón 
por crónica que se», se alivia y se cura con el 
Licor Ant iasmát ico 
D E M O Y A 
El éxito que hemos obtenido con el uso de es-
ta preparación nos determina á darlo á cono-
cer al público ofreciéndolo como un remedio 
seguro"para los asmáticos. Depósito en la Far-
macia del Dr. Carlos A. Moya, Galiano esqui-
na á Virtudes.—Habana. 
c 1632 Sbre. 22 
PARA DIGESTIONES 
VINO DE PAPAYINA 
de Gandul. 
c 1739 alt 13-1 Oc 
m i S C E L M E l 
8e venden 12 tambores de hierro con flores y 
varias matas de árboles y frutales. Picota 29. 
10162 1 Í L _ — 
A V I S O 
Acaba de llegar la legítima pasta americana 
para sinsontes, y la fina pluma blanca d© 
Sanso para rellenar almohadas y colchones. i-Reilly 68, pajarería de la Vda. de Braña. 
100S5 * ^ L — , 
POSTURAS BE TABACO 
en el pueblo de Ixjs Palacios, se venden des* 
de el 25 de Septiembre, las de la Hacienda 
Zaí San Juan de Zayas. 9567 52-23St 
S E V E N D E 
Por no poderlo atender su dueño, un hcrI"^ 
so vivero, propio para la pesca de nasas y e 
ponjas. Pueden dirigirse á Enrique M^'X., ̂  
' - E en Cárdenas, c. 1631 26 St. calle 9 nu 10 E 
L á m p a r a s p a r a i l u m i n a r á c u a n t o s a n d a n á o b s c u r a s . H a 7 
gran surtido tanto de cristal, como de tronce 
nikel y hierro, desde 1 á 30 luces. 
FAROLES PARA ZAGUANES Y PUERTAS DE CALLE HAY BUEN SURTIDO Y A PRECIOS BARATOS 
0-1727 1 Oe Imprenta y Esterettipi» del DIARIO DE LA MA&iU 
ITEPTUKO Y ZULÜKXA. — " 
